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En Elorrio (Vizcaya) se ha veri-
ficado una peregrinación con objeto 
de solemnizar la beatificación de Fray-
Valentín de Bemoche, naoido en 
aquella villa. 
Con tal motivo se celebran suntuo-
sas fiestas á las que asisten el Nuncio 
de Su Santidad, el Obispo de Sión, el 
padre Nozaleda y otras varias jerar-
quías eclesiásticas. 
También tienen representación en 
las fiestas las Diputaciones de las tres 
Provincias Vascongadas, que han en-
viado numerosas Comisiones. 
Reina gran entusiasmo. 
PRESIDIARIOS AMOTINADOS 
En el Penal de Zaragoza se han 
amotinado los presos, siendo necesa-
ria la intervención de la guardia exte-
rior para reducirlos á la obediencia. 
Un batallón de cazadores rodeó el 
édificio, no retirándose hasta que la 
tranquilidad quedó restablecida 
Créese que el motín obedecía á pla-
nes fraguados con intento de evasión. 
LA INFANTA ISABEL 
La Infanta Isabel está siendo obje-
to en Santiago de grandes manifesta-
ciones de cariño. 
El pueblo la vitorea. 
UNA CARTA DE MAURA 
La mayoría de los periódicos de 
Madrid publica una carta interesan-
tísima de Maura, en la que después 
de poner en claro muchos conceptos 
relacionados con los motivos de la úl-
tima crisis, niega que él hubiera ame-
nazado con el retraimiento de su par-
tido de haberse decretado la disolu-




é por 100, 80-90. 
la hoja y entre los numerosos firman-
tes de la petición de que se constru-
ya un ferrocarril entre esta ciudad y 
Caguas, se hallan los representantes 
de varias casas de los Estados Unidos. 
La compañía americana á la que se 
otorgó en 1901 el privilegio para la 
construcción del referido ferrocarril, 
está dando los pasos para principiar 
la vía á la mayor brevedad. 
FECHORIAS DE LOS PIRATAS 
Hong-Kong, Julio 14.—El vapor in-
glés "Sainam" fué atacado anoche 
frente á Wachow, por una partida de 
piratas chinos, y en el combate que se 
trabó fué muerto el Reverendo Me 
Donald, que iba de pasajero en el ci-
tado vapor, sufriendo igual suerte otro 
pasajero chino. 
El capitán del "Sainam" resultó 
gravemente herido y el jefe maqui-
nista sufrió grandes quemaduras. 
EN BUSCA DE LOS PIRATAS 
El vapor de guerra inglés "Moor-
hen" salió inmediatamente para el lu-
gar en que se desarrolló esa san-
grienta escena, y tratará de alcanzar 
á los piratas para infligirles el debi-
do castigo. 
UNA FAMILIA ANIQUILADA 
Londres, Julio 14.—Ha fallecido es-
ta tarde Édward Sentell, uno de los 
pasajeros que resultaran heridos en el 
descarrilamiento del tren en Salisbu-
ry y cuya esposa, hijo y dos hijas, pe-
recieron en la misma catástrofe. 
DECLARACION DE GUERRA 
Panamá, Julio 14.—En despacho re-
cibido aquí de San Salvador se anun-
cia que Honduras ha declarado hoy 
la guerra á Guatemala. 
Servicio ds l a Prensa Asocisdr-
PRESIDIARIOS AMOTINADOS 
Tarragona, Julio 14.—Los 800 pre-
sidiarios que se hallan encarcelados 
aquí, han intentado promover hoy un 
motín, con el objeto de escaparse, lo-
grándolo unos cuantos; se restableció 
el orden y se sometieron los amotina-
dos solamente cuando llegó el Gober-
nador Militar con soldados y les ame-
nazó con hacerles una descarga ce-
rrada. 
BUQUE ESCUELA "ZARAGOZA" 
Nueva York, Julio 14.—Ha salido 
para la Habana el buque escuela me-
jicano "Zaragoza". 
CARRERA DE CABALLO 
E l caballo Ramshom se ha llevado 
en la carrera de obstáculos que se ve-
rificó esta tarde en Brighton, el pri-
mer premio que importa $25,000; el 
caballo Firstmason llegó segundo y 
TakaJon tercero. 
CAMPEONATO DEL GOLFO 
Eben Byers, de Pittsburg, ha ba-
tido por dos puntos á George Lyon, 
de Toronto, y ha sido proclamado cam-
peón de los jugadores aficionados de 
golfo de los Estados Unidos. 
NUEVO FERROCARRIL 
San Juan de Puerto Rico, Julio 14.— 
V-l desarrollo fenomenal que ha teni-
io el cultivo del tabaco en el valle 
de Caguas ha motivado enérgicas re-
clamaciones al efecto de que el gobier-
no proporcione á los vegueros mayo-
res facilidades para el transporte de 
LOS GUATEMALTECOS 
RECHAZADOS 
En el mismo telegrama se dice tam-
bién que circula en San Salvador una 
proclama del presidente Bonilla, ma-
nifestando que las guatemaltecos han 
sido rechazados en Metapan, y que 
los salvadoreños se sostienen en las 
posiciones que han conquistado. 
HORRENDO CRIMEN 
Greensborough, Carolina del Norte, 
Julio 14.—Han sido' asesinados esta 
noche un rico agricultor de esta loca-
lidad, llamado Isaac Lylerly, su es-
pesa, dos hijos y una hija, prendién-
dose después fuego á la casa. 
Se ignora quiénes sean los autores 
de este horrendo crimen que fué de-
nunciado por dos niños que lograron 
| huir y se salvaron de la matanza de 
su familia. 
Se pudo apagar el fuego y rescatar 
los cadáveres antes que las llamas los 
hubieran destruido, y por creérseles 
autores ó cómplices del crimen, han 
sido arrestados varios negros de ma-
los antecedentes y vecinos de aquella 
localidad. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 14.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Nueva York 5, contra San Luis 1, 
y en el segundo juego de esta tarde, 
4 y 0 respectivamente; Chicago 1, con-
tra Filadelfia 1, habiendo tenido p^r 
causa de la lluvia-, que suspender es-
te juego, en la octava entrada; Pitts-
burg 2, contra Boston 0. 
Liga Americana 
San Luis 3, contra Boston 0; Fila-
delfia 5, contra Detroit 4; New York 
9, contra Chicago 8; Washington S, 
contra Cleveland 2, y en el segundo 
juego que se verificó esta tarde, 4 y 6 
respectivamente. 
NOTICIAS_COMERCIALES 
New York, Julio 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.3|4. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
102.3|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.fv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv,, 
banqueros, á $4,81.80. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.55. 
Cambios sobre París, 60 d.jv„ ban-
queros, á 5 francos 19 céntimos. 
U á 
& n i o d o e l 
}os d e ^ f i í l i o . 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
\ l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
\ r e m e s a s d e m u e b l e s y c a s i 
| t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s , 
í C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.11|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.23|32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.11|32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.7|82 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.31132 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
Maseabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 87.13{16. 
Descuento Banco Inglaterra 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 fcspañol, ex-cupón, 
93. 
París, Julio 14. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 72 céntimos. 
Havana Electric Comunes, 50.1|4 
á 50.3|4. 
Bonos Electric, 103.112 á 104. 
No se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
ninguna venta durante las cotizacio-
nes. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 14 de 1906. 
Azúcares.—El mercado cierra sin 
variación á lo avisado por no haber 
cambiado las condiciones en Londres, 
New York y aquí. 
No liamos sabido de venta hoy tam-
poco y por consiguiente los precios 
deben considerarse nominales. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variaci m en 
las cotizaciones. 
Comercio Bauqaaros 
Londres 3 djv 19.1t2 20.1l4 
<' 60 div 59. 19.314 
París, 3div 5.1i2 B.l[8 
Hamburjro, 3 d[V 3.1i2 4.3i8 
Estados Unidos 3 d[V 9.1i2 10. 
Espafia, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 6. á 4. D. 
Dto. papel comeroml, 10 á 12 actual. 
Moneda* extranjeras*—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbueks 9.1i2 9.3^ 
Plata americana 
Plata española 96.1|B 96.3[8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió en espectativa y algo flojo. Du-
rante el día siguió encalmado y cie-
rra algo abatido y sin operaciones de 
imiportancia. 
Sigue la demanda por los valores 
de los Ferrocarriles Unidos. 
Cotizamos: '. 
Bonos Unidos, 123 á 126. ! 
Acciones Unidos, 188 á 193. 
Sabanilla, 156 á 157. 
Banco Español, 111 á l l l . I j 2 . 
Bonos Gas, 109 á 109.314. 
Acciones Gas, 125.314 á 126.114. 
Havana Electric Preferidas, 98 
á 99. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S O R C A M B I O 
Habana, Julio 14 de 1906, 
& las 5 de la tarde. 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 5V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española á 12 P. 
Centenes á 5.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.47 en plata. 
Luises á 4.36 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.37 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala á 1.12 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Julio 13 de 1906. 
Azúcares.—El mercado rigió quieto 
durante la semana que acaba de trans-
ctarrir, debifdo en parte á las el evadáis 
pretensioiues de los tenedores de las 
reducidas existencias que quedan dis-
ponibles, y también al retraimiento 
de los exportadores á consecuencia 
de una pequeña baja avisada de Nue-
va York que les ha inducido á sus-
pender sus compras, por el temor de 
que se acentúe más fuertemente la 
depresión en los Estados Unidos, con 
motivo de haber los refinadores norte-
americanos adquirido últimamente va-
rios miles de toneladas de azúcar de 
remolacha en Europa, además de 10 
ó 12 cargamentos de Java, parte de 
los cuales está ya en camino y los 
demás serán despachados dentro de 
pocos díais. 
A pesar de sumar 'Oerca de 200,000 
toneladas las existencias que aun que-
dan en la Isla, como más de la mi-
tad está ya vendida y se está em-
barcando con toda la premura posi-
ble, apenas ascienden á 75,000 tone-
ladas las disponibles, siendo de cali-
dad inferior la mayor parte de las 
mismas, por cuya razón, quizás se difi-
culte algo su pronta realización. 
Las únicas ventas dadas á conocer 
esta, semana suman 27,540 sacos, que 
cambiaron de manos en "la siguiente 
forma: 
540 sacos centrífuga, pol. 95.112, á 
4.38 rs. arroba, de trasbordo, 
en esta bahía. 
18,000 sacos centrífuga, pol. 94.112195. 
de 4.35 á 4.40 rs. arroba, en 
Matanzas. 
9,000 sacos centrífuga, pol. 95.112, á 
4.36 rs. arroba, en Sagua. 
El meroado cierra hoy quieto y co-
tizamos con arreglo á las ventas efec-
tuadas esta semana, de 4.318 á 4.7116 
rs. arroba, por centrífugas polariza-
ción 95196, de buena clase de embar-
que se toma en la Habana, lo vende la p a n a d e r í a LA ALIANZA 
A G U I A R 52, tostado en la casa y mol ido por fuerza eléctr ica, 
3 8 c t s 
A N T E S D E S P U E S 
EL REUMATISMO BOTOSO 
ARTICULAIS INFLAMATORIO 
SBÍcomo también toda clase de dolores reumáticos 
y eifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumáíico inglés, 
exclusivamente veíretal, 
del I>r. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NOMEROSáS CÜEACIONES REALIZADAS 
tnr̂ a T<?la tmblicadas en este diario con los nombres y dirección do los curados. 
CaL r r n ^ de dos frasquitos y una cajita de pildoras dentro de un 
y precisas para su uso. Fijarse bien en la ftrma de autor, 
Mrf W X S - D e venta en \Í Farmaci¿LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
^élT¿SQurDrosiUría ^ todas las buenas boticas de )a Habana y provin-
r?as - A S t ¿ e S depositario al por mayor, ANTONIO ESC A MEZ, TejadülobS, te-
Sfon^lfe quien da folletos gratis y por correo á quien los pida reimtieudo un sello. 
M 
que y de 2.5|8 á 2.7|8 rs. arroba, por 
azúcares de miel ¡pol. 88190. 
Precio promedi® de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Mayo 1906.—3.7311 reales arroba. 
Mayo 1905.—5.9832 reales arroba. 
Junio 1906.—3.9380 reales arroba. 
Junio 1905.—5.6538 reales arroba. 
demanda adquiere cada dm raayoír ac-
tividad par la rama de calidad^ qne 
las peirsonas enitcndidas asegurafn que 
ha de dar excelentes resultados en la 
elab oración y por este motivo, hay 
mucho •estímulo entre los almacenis-
tas, fabricantos y csipieculadoivfes para 
la adquisición de las partidas de cla-
ses 'apetecibles. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
SACOS. 
1906. 1905. 1904. 
Existencia en 
1? de Enero.... 27,674 8,885 233,588 
Recibidos has-
ta 13 de Julio.. 1.275,142 1.301,493 1.096,400 
Total 1.302,816 1.310,378 1.329,088 
Salidos hasta 
13 de Julio 718,913 535,371 892,531 
Existencias: 
Azúcar crudos. 583,904 775,007 437,457 
Ocxn la única exaeípctón de la re-
gión Sur Oeste de la provincia de 
Santiago de Ouba, m la cmal ha llo-
vido capiosameaite, ¡ha sido insignifi-
oaate lia cantidad de agua que ha 
caiido oicasioniftlmente en el resto de 
la Isla, por este motivo las inunda-
ciones ihan ido cediendo gradualmen-
te len los terrenos bajos y la dismi-
nución de la humedad •en el suelo 
ha permitido que se (reanudara el tra-
bajo agrícola en la modeirada escala 
compatible con la escaisez de brace-
ros. 
Continúan moliendo con grandes di-
ficultades los mismos seis ceoitrales 
anteriormente avisados. 
Bajo da influencia de un tiempo cá-
lido y seco, euyos efectos son algo 
mitigados por el fresco relativo que 
prevalece de noche, la caña se está 
desanrollanido en muy buenas condi-
ciones y el aspecto de los campos 
es tan satisfaicttorio, que infunde gran-
des esperanzas respecto al resultado 
de la zafra venidera, y los cañavera-
les que fueron destruidos por las últi-
mas inundaciones se están resembran-
do en todas las comarcas donde el es-
tado del terreno permite que se pro-
ceda á su cultivo. 
Miel de caña.—A pesar "de las "cre-
cidas exportaciones que ha habido en 
este producto, casi todas por una so]a 
casa, los contratos en el mismo se 
han hecho con la más absoluta re-
serva en los precios, por cuyo moti-
vo las cotizaciones han conservado du-
rante toda la zafra un tono nominal, 
por más que hayan sido apreclidas en 
$5,50 y $3.50 por bocoy de prime-
ra y segunda clase respectivamente. 
Tabaco en Rama.—E'l mercado ha 
adquirido mayor firmeza en ios pasa-
dos días y los precios tienden al alza 
por todas las buenas vegas que llegan 
á la plaza. Debido á la certeza de que 
resultará la cosecha más pequeña de 
lo que se figuraban generalimente, la 
Torcido y Cigarros.—Se mantiena 
moderado el movimiicnto en la mayot 
parte de las fábricas de tabacos y ea 
probable que la calma vaya acentuáa* 
dose más, á medida que amnee el 
verano. 
Sigue regular la animación que pren 
valece en las fáibricas de cigarros, dê  
bido al gran * oonsumo que alcanza áU 
Cho producto dentro y fuera del país, 
Aguardientes.—El consumo local 
esta limitado por la ley de impnestoaji 
pero sigue exportándose alguna can«» 
tidad para algunos mercados del ex< 
tranjero. 
Cotizamos marcas " E l Infierno",, 
y otras acreditadas. 
de 79° á 5 centavos litro, 
de 60° á 3 ^ centavos litro 
sin envases. 
En pipas de castaño, incluso enva< 
se: de 60° é $18.00. 
Alcohol.—E'l consumo del de la cl»< 
se "natural" se sostiene regular y el 
del "desnaturalizado" que se emplea 
como combusitble, es bastante grande. 
Cotizamos: Clase Natural, marcaa 
" E l Infierno" y ^Cárdenas" : 
de 97° á 6% centavos litro. 
Otras marcas de menos crédito S 
6 centavos litro. 
Clase desnaturalizada marca "Ot» 
t o " : 
de 94° á 5 ^ cts. litro., 
Estos precios son sin envase. 
Cera.—Con corta demanda, pero loa 
precios-rigen firmes de $30 á $30.1|4 
qtl. por la de primera, y de $28.114 á 
$28.112 qtl. la de segunda, con motivo 
de ser bastante encasas las existen-
cias en plaza. 
Miel de abejas.—Pequeña existencia 
y muy activa demanda para la ex-
portación; cotízase, incluso el envase, 
de 40 á 41 cts. galón, precios que r i -
gen muy sostenidos. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—A pesar de no haber pa-
sado de moderada la demanda que 
prevaleció durante la semana, las co-
tizaciones han regido con poca varia-
ción y cierran sostenidas con motivo 
de escasear en plaza el papel de em-
barque, por la calma del mercado azu-
carero. 
Acciones y Valores.—Poca anima-t 
eión ha 'habido esta semana en la Bol-
sa, pero esto no obstante, han regi-
do sostenidos los precios de los bonos 
y acciones de determmad'as empresaa 
en que la especulación se ha fijado con 
marcada preferencia, cerrando hoy la 
m T 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A, González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidante. 
O. A. Hornsby, Se ere ta rio-tesorero. 
G U B A N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general da los dere-
chos é intereses de particulares y comn&ñías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías. 
1 
C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
h o y a l a s o c h o : £ \ pnmer Acorazado. 
A las tmeve: L a Guabinita. 
Después de cada tanda Ciuematografo. 
8651 8 Jn 
.CION AL1>E C U E A 
O a p i t a i l . .-^.w-.ji..^,^.^,^.. S -S.OOO.OOO.OO. 
A c t i v o e ^ C u b ^ , . . $16.000.000 
DCTOSITASUO D E L GOB5ERNO DE L A REPUBLiCA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
e„U.CU.R.S: A Lr.BS 
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.tOKN O. CARLISLfe 
SQ5B MARIA BCRRIZ 
ÍULES &. BACHE 
ICNACIO NAXAlSAt * 
TMORVALD C, CULMELt,, 
EDiWJND G. VAIJGHAN 
A. A1§KCHANT 
MANoei;«iLVBiia 
PEOJÍO GOMEZ M8N& 
SAMUEL M. JARV»; 
DIAKIO DE LA MARINA.—Kdicion ñe la maüana; TrJio 15 de ISOer. 
plaza quieta, pero en general bastan-
te firme, atribuyén'doae la quietud im-
perante á la escasez de dinero en plaza 
y el elevado interés que se obtiene por 
él en los prestamos. 
Plata Española.—Con leves fluctua-
ciones, ha segurab denotando floje-
dad la cotización de la plata espa-
ñola, que cierra hoy poco sostenida. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde Io de Enero, es como signe: 
Oro. Plata. 
Importado anterior-
mente ? 803.751 $ 800,119 
En la semana 
Total hasta 13 Julio.. 803,751 
Id. igual focha 1905.... 1S.593,991 
800,119 
213,377 




mtnte » 9 380,000 $ 542,510 
En la semana 75,003 
Total hasta el 13 de 
julio 455,000 542,540 
Id. en iĝ ual fecha de 
1905 $ 501,100 $ 392,000 
E l t a b a c o 
!Por el vapor americano "Olivotte", 
que salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa, se exportaron 45 pa^as y 282 
tercios de tabaco en rama. 
E l comercio de A l e m a n i a 
La distribución del comercio alemán 
por países es la siguiente, en millonea 
de marcos: 
Importación de Europa. 4,286'71 en 
1904 v4)638'27 en 1905; Africa, 209'79 
y 227'60; Asia, 497'28 v 505'69: Amé-
rica, 1.704'89 y 1,897'01; Antralia y 
Polinesia, 150'21 y 164'33; varias pro-
cedencias, 5'55 y 6'36. 
Exportación: á Europa, 4,051'94 
en 1904 y 4,379'69 en 1905; Africa, 
106 '35 v 122 '86 ; Asia. 260 '01 y 316 '63; 
América. 838'91 y 956'86; Australia, 
v PoMnesia, 49'89 y 53'02; varios «des-
tinos, 8'50 y 1275'. 
Los hechos más salientes son e'l alza 
de las importaciones europeas y de la 
exportación á América, fomentada por 
las líneas de navesaoión alemanas. 
E l c u l t i v o d e l h u l e 
Un colega del Estado de Veracruz, 
hace juiciosas observaciones acerca 
del cultivo y explotación del hulero 
ó árbol del hule, haiciendo ver lo ru-
dimentario é imperfecto de los proce-
dimientos empleados hasta ahora para 
la obtención de esa rica goma. 
Dice el colega: 
"Una vez desoubierta una mancha 
de huleros en un bosque, se espera la 
creciente de la luna, y entran las cua-
drillas á picar los árboles con afilados 
machetes, ihaciéndoles picaduras dia-
gonales para formar ángulos de mane-
ra, que por la vértice corra el preciado 
liifnMo hasta el pié hasta las cavidades 
feeehas en la tierra con anticipación y 
revestidas de anchas hojas, donde pro-
ceden á la 'coagulación y extrayendo 
luego la pasta que se forma, la some-
ten á un defectuoso prensado, consis-
tente en ponerle encima piedras pe-
sadas después de envolverla en un pe-
tate. 
"Con tan deticiente trabajo prepa-
ratorio introducen el hule en el co-
mercio, no sin que algunos recolecto-
res de mala fé, dejen de mezclarle tie-
rra, arena, y hasta piedras, diz que 
para contrarrestar las malas artes que 
ponen en práctica los compradores en 
la pesada. 
Concluye el colega : 
Natural es que, como acontece, 
nuestro ihule tenga el último lugar en 
el extranjero y que se cotice á menor 
precio que sus similares de la Améri-
ca del Sur. 
En aqueillos países cuidan con es-
moro de extraer la goma hule con pro-
cedimientos más industriosos, que los 
aseguran la. produecaón de mejor cla-
se y hacen remoto el detrimento de los 
árboles, l'^au recipientes de madera 
en vez de hoyos en la tierra, hieren la 
corteza de los huleros con instrumen-
tos apropiados, y al verificar la coa-
gulación, soanteten el líquido á un la-
vado con una preparación acidulada 
que elimina las impurezas y las mate-
rias colorantes, dejando la pasta ca-
si blanca y en condiciones de usarse 
en.las aplicaciones industriales." 
E l g l o b o - f e r r o c a r r i l 
Por .un fenónmeno curioso, Iqs me-
dios de locomoción tienden ahora á 
salirse de sus naturales elementos y 
se vuelven "anfibios." 
Después del barco-ferrocarril, de ma-
nera que pueda sacarse del agua y 
plantarse en un camino de hierro por 
•el cual puede correr como la mejor 
locomotora (con las debidas reservas) 
se anuncia otro invento con la nove-
dad del globo-ferrocarril. 
Este aparato, al decir del periódico 
del cual tomamos la notica, se compo-
ne de un gran globo cautivo, afianzado 
de un riel de acero, que está sólida-
mente fijado en la cuesta de una mon-
taña escabrosa, por cuya pendiente no 
podía ascender ningún ferrocarril. 
El globo se mantiene á una altura 
de cerca de diez metros sobre el riel, 
al cuad se puede atar por medio de un 
cable de hierro. De esta manera, el 
conductor puede hacerlo subir ó ba-
jar á su arbitrio por la pendiente. De-
bajo del globo, se encuentra una bar-
quiMa circular con asientos para diez 
viajeros. 
El cable que ata el globo al riel, 
atraviesa el fondo de la barquilla y 
está en comunicación con un regula-
dor por medio del cuad, el conductor 
aumenta ó disminuye la velocidad. 
Para la ascensión la fuerza motriz 
la dá el hidrógeno; para el descenso, 
se utiliza la presión de agua, de la que 
se llena en la estación superior, un 
gran recipiente 'que sirve de lastre. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Julio 15—Pió TX. Barcelona y escalas. 
„ 15—Coronda, Buenos Aires, &c. 
„ 15—La Navarre, Veracruz. 
„ 16—La Louisiane, Hambur?'' y escalas. 
„ 16—Esperanza, Progreso y Veracruz. , 
„ 16—Furst Bismarck, Veracruz. 
,, 16—Monterey, 2STew York. 
,, 17—St. Thomas, Ham burgo y escalas. 
„ 1S—México, New York. 
,, 18—Gracia, Liverpool. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
,, 21—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 21—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
26-
Julio 24—Miíruel Gallart, New Orleans. 
-Christiania. Hamburgo y eacaloa. 
Miguel M. Piníllos, Canadiis. 
28—Riojano, Liverpool. 
| | „ 28—Cayo Bonito, Araberes. 
SALDRAN 
-Mobila, Mobila. 
-Dahoraey, Progreso y Veracruz, 
-Coronda, Buenos Airea v «so». 
-La Navarre. St. Nazaire. 
-Monterey, Veracruz y Progreuo. 
-Montserrat, Veracruz. 
-Esoeranza, New York. 
-Fuerst Bismark, Coruña y escalas 
-St. Thomas, Tampico y Veracruz. 
-La Loudiane. Veracruz. 
-Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
-México, New York. 
-Martin Saenz, Canarias y escK 











>, 2£ „ 22-
.. 25-
P u e r t o de l a H a b a n a 
Aperturas de registro 
VIgo, Coraña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Ladit y Barcelona, vp. esp, Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. franc. La Navarre, por Bridat, 
MontroH y Cp. 
Galveaton, vp. ngo. Tifies, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Nueva Rork, vp. am. Morro Castlo, por Znldo 
y Comp. 
Veracruz, vp. eso. Montserrat, por M. Otaduy 
> neva York, vp." ato. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cu. 
Nueva Orleans, vp. am. CUalmeí.te, por M. B. 
Kinsbury. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Nava-
rre, por Bri'dat, Montroo y Cp. 
Canarias, Cadî  y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por Marcos, Hno. y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Coruña y Santander, 
vp. aim. Puerta Bismarck, por Heilbut £ 
Hascb. 
COLEGIO T H 0 Í R F 1 E E S 
C 0 1 T Z A CXO y O h 1 C 1 A L 




Parla, 8 á\v _ 
Hamburgo, 3 d'v.. 
60d]V 
Estado» Unidos, S á\x 
Erspaña b[ plaza y cantidad, 
S d̂ v 










Oompaftiftdo Oaminog do ltl«rro 
d».» Matauzaná Sabanilla 156 
Compaftt» del FerrocarrU a«l 
OéStfe 135 
Compafiía(Juba.OontraJ Railway 
(aocioues preforidaal US 
Id. Id. lo. (acoiones comunesK.... 85 
Compañía Cubana d» Alumbra-
do de Gas 22 
Componía Dique de la Habano... 92 
Red Tolel6nica ele la Habana N 
Nueva Fábrica do Hielo 145 
Porrocarril de Gibara á Holaruln N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 98 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 50¡̂  
Haban*. Julio U de 1906—El Sindico 












B O L S A P R I V A D A 
BILLKTKH Dmíj RANOO FQSiP AISTOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 a \x/i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: conor* oro 96^ A 96'/í 
UracnbBCfcN oonr.ra oro asoa iol 10í);̂  » 109̂  
uotno. vonilo 
FONDOS POBCI003 . 
Valor. P.g Kmpréstito de la flapfibUoa de 
Coba 114 120 
Id.de la H. de Cuba (Deuda an-
terior , 101 IOS 
ObHgsolone* hipotecarla Ayun-
tamiento l! hipoteca ex-cp 114 120 
Oblisracionea Hipotecar! «i 
Ayuntaraleato 2í 112 115 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Oionfnegos á Vulaolara N 
Id. Id. id.. 2* N 
Id.lí Ferrocarril Calbarion... N 
Id. 11 id. Gibara 4 Holguin N 
Id. l ! Sau Üayetauo & Vihales 5 9̂  
Boroí Hlooteoarlos de !« Comp»* 
f.ia de tías y Electricidad da \ 
Habana.......... 
Bonos de la Habana Electric 
llailway Co. encircilaclón 
ObügaciQnes grles. (perpétuaa) 
conaortdadas de los F. 0. U. de 
la Habana cx-ep 
Id. üompañiía Gas Cubana 
Bonoj de la República de Cuba 
eraitidosen 1896 y 1S97 
Bonos 2? Hipoteca Tne Matanuaa 
Wate« Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo...'. 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga 
ACCiONKS. 
Banco Bspaflol de la isla de uao« 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola :— 
Banco Nacional do Cuba., ex-div. 
Oomnafiía de Farrooamies Dni-
doa de la Habana y Almacene» 
de Regla (limitada) ~ 
Dompafíía do Caminos de Hierro 
de Matanzaíi á Sabanilla 
ücmpatllaaei Ferrocarril del Oea* 
teM -
Compañía Cabana Central Kan-
way Limited — Preferida» 
ídem. Idem, acciones _ 
Ferrocarrí' ae Gibara & Holeralru. 
Compañía Cabana de Alambrado 
do Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañíad«l Dlane Flotanto 
Ktid Telo tónica de laHkbaaa. 
WttOfa Fábrica de Hiolo 
Accoioneadela Habana Electric 
Compañía Loojade Viveros aoU 
Habana ,. „ 
Compañíada Construcciones, Ele-
paraoionua y Saneamiento de 
Cuba i 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id- id. (comunesí 
Compa. Anónima Mtanzas 



























DE LA BOLSA DE NEW YORK 
« T X J X j X O l-át c í o 1 0 0 0 
m m i POR LOS SESOÍIES M1LLER Y COMPASlñ. MIEMBROS DE LA BOLSA 






nreenbacks 0?4 <i% pg 
Pl-.nu eanañola „ 9C>á' .96^ pg 
Azftcnr centrlfnjfft «le ¡ruarn.O''». notarlraol̂ n 
96'.en almacén Aprecio de embarque 4 7(16 rs. 
Id. dft ¡mol polarift̂ atód ŷ. en almacén á 
precio de embarque 2^ rs. 
FONDOS PUHI.IOIH 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 
Deuda interior 105 
Bonos de la Kaofioiio* de Cuba 
emitidos en 1S93 y 1S97 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
ílí hipoteca) domiciliado en la 
Habana ex-ep 
Id. Id. id.Id. on el extranlero id 
Id. id. (2' hipotecaj. domiciliado 
en la Habana ĉ -cp 
Id. Id. id. en el extranjero, id. 
Id.lí id. Ferrocarril do Cionfae-
gos 
Id.2íid. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarlén 
Obligaciones Hipotecarias Cañan 
Electric Qi 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
d. déla C; da Güs Cabana 
Id.del Ferrocarril de Gibara i 
Holc-nír „ 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
íCo. en circulación i Excp 
/CCIONICS 
Banco Nacional de Cfba 
Banco Bspaliol de la isla da Oa-
ba (en circüiación)......... ex-di 
Banco Aê Icfda de Pto, Príncioa 
Compañía de P. C. Unidos de la 




























UJ ¿añía del Cobre 
Compañía de Carros 
Compañía de Hielo 
Campafaa de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metalea 
Compañía de Azúcar 
Compañía de Lana 
Fecrocarril Atchinson 
Ferrocarril Bal ti more 
Tranvía Brooklyn 
Coiíipuñía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicayro R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Krie 
Tranvía E'.óct, Habana,Comunes 
Tranvía EleoC. Habana Preíeñd. 
Ferrocarril Louisville 
Férrocarril '"Missouri Pac" 
Ferrocarril N.Y. Central 
Ferrocarril Penusylvania 
Ferrocarril fieadine 
C Acero y Hierro "Reriublic".... 
Ferrocarril "Soutbern .'ac" 
Ferrocarril aSo>*c¡icrn Rv" 
Ferrocarril '-Unión Pacific" 
Compavifa de Acevo? CDmunes... 
Compañía Acero Preferida.., 
Azúcar cruda 
Algodón de Agosto 
A'godón de Octubre 
F.C. Interborousrh, Comunes 
Idem, idem. preferidas 
Ferrocarril St. Paul 
Western Norfoek 
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G I R O S B E L E T R A S 
i 
Banqueros.—MercacUri»! 
Casa oriiíinalmeute eHtablftciá» ou ¡.g î 
f« los Giran letras & la vlut̂  eebtt Bancos Nacionales de lo» y dan especial atenolóo. 
M tod 
TRANSFERENCIAS PORBL C p i B . 
8. Ü ' J I E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M J K K C A l> K U r í j 
Hacen pagos por el cable. Facultan carta de crédito. Giran letras sobre Londres. New York New Orleans. Milán, Turln, Koma. Venacla* Florencia, Nápolea. Î lsboa. Oporto, Olbai* trar. Bremen, Hamburgo. Paría. Havre, Ka-tes. Burdeos. Marsella. CAdlz. Lyon. Majicq Veracruz, San Juan de Puerto Rico, eto, * 
sobre todas las capitales y puertos bo»»** Palma de Mallorca, Ibisa. Mahon y Santa Crua de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemedloe, fianta Clara. Calbarlép, Sagua la Grande, Tvjni-dad, Clonfuegos, 3anctl Spírttua. Samiaiío de Cuba. C10KO de Avila, Manjsa-Míio, pi. nar del Klo. Gibara. Puerto Príncipe y Nuo-vitas. 
_ 1464 TS.IJ]. 
X BALGELLS Y COÍP. 
(B. en C. l 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New-York. Londres. París y sobre todas las capitales y pueblos de España 6 Islas Baleares y 
Canarias. Agentes dto la Compañía de Seguros con« 
ira incendios. 
_1463 m - i J j^ 
J. A . B A N C S S Y C M 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace ragos por el cable, facilita cartas de crédito y gira letras á. corta y larga vista sobre» Tas prínclpale» plazas d© «sta Isla y las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico. Argentina. Puerto Rico, China. JapOn, ysobre todas las ciuda-des y pueblos de España, Islas Balearos, Canarias é Italia. 
1460 _ ________ • 78>VJl,,2 
Hijos de R. Aegüeliss. 
BANQUEAOS. 
MER CA D EKAS - NA BAXA. 
Tóiéfonc aúm. íCL Cablev "Ramoaarjfu 
54% 54* 
23 .23>á m¿ 23^ 
4fiiK 46 Í6?g WH 
344; 
•áS;i 3S]i 33>¿ mi 
45 45 45 
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173% 173% ¡74 
OBSERVACTOXES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
9.55. Esperamos que el estado se 
manal fie los Báñeos ele esta semana 
qne debe publicarse hoy, sea favo-
rable y haga reaccionar el mercado. 
11.06. El estado semanal de los 
Baecos publicado es todo lo favora-
ble que se esperaba. 
12 M. E] mercado de valores cp-
rró sostenido. 
Havana Electric Cdmitoep abrieron 
de 42 á 46 y cierran de 45 á 46. 
Havana Electric Preferidas abren 
sin compradores, y con vendedores á 
92.718 y cierran isnial. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 . joña vlarga vista y dan cartae de crédito sobre "New York, Filadelúa. Xe-vi- Orlei.ns, ^ttn Franólse^, Londr*3, París. Madrid,' Barcelona, v de'.r.iLs capitales y ciudades importantes" de los Béf-»dos taldoi. Utiico, v Europa. .-ísí como sobre todos !*s puebloání de España, y capital y puorto» Ue Méjícc. 
En corabinar-íín con jos ŝ fiures F. S. HolUn etc. Co.. de Kueva York, reotbén Or-cenee. pora la compra y venta de valores 6 accionas cotizables en la Bo;sa de dicha cíu-. dad, cuya* coiiaacio^ei. ¿ta roti^u por ca« bl* d a: límente. 
14f>l "8-1 JI. . 
f^7CE'lLATS Y Gomrtá 
a Aitmraisr'im , 'Jm 
ÜAceu püuo* por el ctt-»l«. t^icilitao 
caa-rtaati® oródjto y «irau itítrias 
h c.-v.'W. y lartfit vise». 
• .-.pre Nueva York. Nueva OiÎ aMS. Ver»--, cruz. Mélico, San Juan de Puerto Uico. LojB difs. París. Burdeos. Lyon. P/.ty.vna, Hara^ burgo. Roma. Xápoles. Milfen. «léno^a. Mar-sella. Havre. Lella. Nnntes. Sainl Ou;r.t!n, Dieppo. Toulouse .Venecia. Klore:: ia. Tu-rfr.. Mfisimo .etc. asi como sobro toda;, la» capi'.aits y nrovincias de 
Espaúa é islas Cauarias. 
b71 156-.M Fb 
V a p o r e s d e t r a y e s i U o 
de 
PINIUOS. IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz. 
El vapor espafiol de 6,000 tonelada» 
M A R T I N S A E N Z 
Capllfin liILBAO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 22 de 
Julio. DIRECTO rara los de 
Santa Cruz de la Paima, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-tos en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo enirstniente. También arimlte un resto de carga, in-cluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad estará atracado á los Muelles de San José un remolcador pa-ra conducir los pasajeros y equipajes al buque. Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
C 1325 SAN IGNACIO 1S, 22-Jn. 
V A P 0 E E 8 C O B R E O S 
íe la CoinpÉa 
A N T E S DE 
A F T O K I O LOPEZ Y C" 
EL VAron 
A L F O N S O X I I I 
Capitfiu AMEZAGA 
Saldrá para 
CORUSA Y SAHTAITDEII 
el 20 de JULIO á las cuatro de la tarde, lle-vando la correspondencia pública. Admite pasajeros y carga general, Incluso tabaco, para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento directo pa-ra Vigo. Gijón, Bilbao y San Sebastián. Los billetes de pasaje solo KciAn expedi-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben loa documentos de embarque hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. La, correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracrúz sobre el 17 de JULIO, llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puer-to. Las pólizas de carga se tlrmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-ros que en el muelle de la Machina encon-trarán los vapores remolcadores del «eñor Santamarina, dispuestos á conducir el pa-saje á bordo, mediante el pago de VEINTE CENTAVOS en plata cada uno, los días de salid i desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-china la víspera y el día de la salida, hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lle^rán eti-queta adherida en la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán recibidos á bordo los bultos en los cuales íaltare esa etiqueta. 
De más pormenores. Informan sus consig-natarios, M. OTADUY, Oficios Hüm. 2S, 1457 78-1 Jl. 
El magnífico vapor 
D a h o m e y 
saldrá sobre el 14 de Julio para 
P r o g r e s o , 
V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
Pasaje directamente á la ciudad de 
de México. 
Para más informes: dirijirse á la ofi-
cina de 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s -
c 1408 4-11 
C O M P A Ñ I A 
[ S l - S i f i l 
(Hamliiri American Líne) 
El nuevo y espléndido vapor correo danés 
S T . T H O M A S saldrá directamente 
Para TAMPICO y VERACRÜZ. 
sobre el 1G de Julio. 
PRKCIOS DK PASAJE 
1.a 3.a Para Tampico. Pura Veracruz 3C.00 46.00 $ 14.00 18.00 
(Kn oro español) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á disposición de los señores pasajeros, para conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor trasatlántico. De más pormenores informarán los con-signatarios. 
HEILBUT & RASCH. 
SAN IGXACIO 54. 
C 1406 
APARTADO 723. 
4-12 Comrdpíe Séiiéralf T r a s a t M p 
f f i f s m m f i i c i s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
EL VAPOR 
Í1 L A NAVARR 
Capitán PEKDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el 15 de JULIO á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá ilnleamen*e los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse prccistimcute amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los señores pasaje-ros ponemos á su disposición en la Macnina un remolcador que jos conducirá á bordo por la reducida cuota de 20 centavos plata española; en dicho lugar encontrarán tam-bién una lancha que conducirá los equipajes cobrando 30 centavos plata española poi-cada bulto. Los equipajes se recibirán el día de la sa-lida del vapor y solo hasta las cuatro horas antes de la fijada para salir. La Empresa no responde en absoluto del extravío de los equipajes que no se embarquen por las lan-chas de la misma; pone para ese objeto en el muelle de la Machina, de las que deben recoger . el recibo correspondiente debida-mente firmado por el señor Santamarina 6 uno de sus empleados autorizado al efecto, cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informarán sus con-signatarios. 
BRIDAT MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
0641 16-1 Jl. 
Parn pasajero» y mercancías entre 
Francia, España, Cuta, México 
y los Estados Unidos 
Servicio efectuado por los confortables y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Directo para Veracm, 
Progreso. Tampico 
y Uew-Orleans 
Saldrá para dichos puertos sobre el dy 
18 de Julio, el rápido Vapor francés 
L A L O U I S I A N E , 
Capitán LAUREXT. 
Admite carga y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de todas las ciudades importantes de Francia y el resto de Earopa. Los vapores de esta Compañía siguen dan do á loa señores pasajeros el esmerado que tanto tienen acreditado. De más pormenores informan sus con-signatarios, 
BRIDAT, MONTAOS y Comp. 
Mercaderes 35. 
12-5 
c X e O A D E A N O / V / . 
,0 
NAVEGACION TRA1AH4MCA 
(Antes A. F O L C H y C a S . en C.) 
B A R C E L O N A 
El vapor español 
í B K i l f 
CapUfin SERRA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 de 
Julio oara 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 






NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coruña 
son los siguientes: lí f 100, 2; fSS, 3í 125.50. 
Admite pasajeros á quienes se les darfi el 
esmerado trato que tan acreditado tiene á es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, estara a-
tracado al muelle de los Almacenes de Depó-
sito (San José) un remolcador para conducir-
los á bordo. Para más informes dirigirse á sus consig-natarios: „ A. BLANCH Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
c 1265 7 Jn-
A V I S O A L COMERCIO 
EL VAPOR ESIMJSOL 
P U E R T O R I C O 
Capltfin CRUIXEUT 
Recibe carga, en Barcelona hasta el 15 
de JULIO que saldrá para 
HABANA, 
GUANTANAMO, 
S A N T I A G O DE CUBA. 
MANZANILLO 
Y CIBNFLEGOS. 
Tocará además en 
VALENCIA. MALAGA, CAHIZ, CANABIAS 
X SANTO IXmiMGO. 
Habana, 26 de Junio de l'JOG. 
•A. Blanch y Ca. 
C 134t? 17-27 Jn. 
res eosteim 
m m i m m 
» E 
íQBBJNQS BE KERSBBI 
8 . en C 
m m Du LA HABAfíi 
desde el sábado 30 de Juuio al .'íl 
de Julio de 1906. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Fara Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Gaantánarao, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércolas 25 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánarao y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Gibara. 
Bañes, Gibara nuevamente y Ha-
bana. 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Ouba. 
NOTAS 
CAHGA DE CABOTAJE. Se recibe hasta las tres de la tarde del día de salida; cuando esta ocurra en día íestlv© hasta las 6 de la tarde del día nterlor. 
CAKGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7, 14 y 25 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y loa de los días 4, 10, 21 y 28 al de Boquerón. 
Ademas saldrá un vapor TODOS LOS DO-
MINGOS á las 12 del día para ISA BELA DE 
SGUAA y CAIBARIEN, llevando carga en 
COMBINACION con The Cuban Central Eys. 
Precios en oro americano de pasajes 
y fletes para Sagua y Caibarién J 
Viceversa. 
DE LA HABANA 
A Sagua. 
Pasajeros en primera.... $7-00 
id. en tercera 3-50 
Jornaleros: más de 10... 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0-30 








(El carburo paga como morcancí».) 
T A B A CO 
De Caibarién y Sasrua á Habana 
25 centavos tercio. 
Carga general á flete corrido. 
Para Palm ira 10-53 
,, Caguaaruas 0-67 
„ Cruces y Lajas 0-81 
„ Bta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinación los señorea 
cargadores harán TRES conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C)-
1458 78-1 JL ^ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
EL VAPOR ' 
s y 
Capitán MONTES DB OCA | 
Saldrá do Bataband todos los LUNI 
JUEVES, á la llegada del tren Ae nai 
ros. que sale do la Estacidn de Vlllaiu 
á las 2 y 40 de la tarde, para vm£"u 
COLOMA, 
PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN (con trasbordo) 
LA CATALINA DE GUANE \ 
Y CORTES. 
í£^í?H!do de este último punto, todos MIERCOLES y SABADOS. 4 la.s nueve d. mañana para llegar á. Batabanó, los día» gulentes al amanecer. 
La carga se recibe dlriamente en la tción de Vlllanueva. 
Para más Informes, acüdase á la Compa I 
ZULUETA 10, (bajos) 
i-i Jil! 1459 78-
[S ( 1 M 
C I E N F U E G 0 3 
Días de salida de los vanores de esta Empresa durante el oreseate mes 
Julio de Bntabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilc 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz;, Manzaaillo y Ensenada de Mora. 








Reina de los Angeles. 
Josefi ta. 
Purísima Concepción 
Los señores pasajeros que embarouen en los vapores de esta Empresa deberán tomaij 
tren expreso que sale do la Estación oe Villanoeva todos ios miércoles y los sábados ol 
catorca días, á la-s 9-30 de la noQhe, el cual los conduciríi al costado del vapor. 
La carga para los vapores de los miércoles se rocibirá por lo.s Almacenes de los Ferroeai» 
les Unidos hasta lat dos de la tarde de los martes. 
Ls, carĵ a para el vapor que saldrá de Batabsnó los sábados, cada catorce días, sa recibí por los mismos Almacenes hasta las dos de la tixrde de los viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa basta las cuatro de 1» fo.. 
del día du salida del vapor. car| 
Para má-« mtormoBdirisüsaáp la Ai do la 9 n r-m, OBlíPJ 15. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de k mañana.—Julio 15 de 190.6. 
.TI. 
La prensa 'de hoy, perdida aquella 
ímlole doctrinaria que fué encanto de 
los lectores de otros tiempos, ha co-
rrido parejas con el progreso general, 
y no aseguramos que al progreso so 
ha excedido, porque si bien se dice 
que malhaya quien por su boca pier-
de, también se refuta este dicho con 
el de que el buen vino no necesita ban-
dera. 
No IHemos de afirmar nosotros que 
la prensa de hoy cumpla de todo en 
todo los altos deberes á que por su 
importancia como eco de la opinión 
está obligada. Fuera inútil empeño. 
La prensa, como todo lo que tiene ori-
gen humano y tiende á humanos fines, 
aunque poseída de la bondad del pa-
pel que en las luchas por el bien pú-
blico le toca desempeñar, está sujeta, 
-con mejor disculpa que otros orga-
nismos de los Estados, á las sugestio-
nes de la pasión y al dominio del per-
sonalismo, y en ocasiones, pocas por 
fortuna, subordinada á intereses que 
pueden muy bien pugnar con el cum-
plimiento de los programas más puros 
y más sinceramente inspirados. 
No importa que alternando con pe-
riódicos serios y sensatos, cuya dedi-
cación á la defensa de los generales 
intereses es notoria, pisen la candente 
arena del estadio luchadores que todo 
lo subordinen al personal interés, al 
aumento de su fortuna ó al lucro de 
sus empresas, tremolando la bandera 
del escándalo, azuzando las malas pa-
siones y explotando el sedimento avie-
so que mueve á una parte del público 
á la satisfacción tle su instinto belico-
so, viendo, quebrar cañas personales 
donde debieran partirse lanzas por 
el ideal. Suelen aparecer y desapare-
cer esos fenómenos en la prensa con 
la rapidez conque aparecen y desapa-
recen los bólidos en el espacio, y son, 
aunque exponentes del poso de las 
almas, válvulas de seguridad por don-
de se desahogan las virulencias de los 
temperamentos fogosos mal avenidos 
con la misión de paz y de engrandecí-
E L . R E L Q - ! 
marca LA ACACIA 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J. Cores s. en C. 
" L a Acacia" 
TELEFONO 1114. 
1«9 l-Jl. 
miento que la prensa debe perseguir 
sin treguas ni vacilaciones. Es fuerza 
que toda regla tenga su excepción, y 
estas excepciones más fijan y afirman 
la bondad de la prensa que la regla 
misma, como resultado de la necesnru¡ 
comparación y del justo contraste. 
Si se revisa la prensa de hace vein-
te años y se la compara con la de hoy. 
se verá en la de antaño el "fondo': 
doctrinaido. Hinchas veces insustan-
cial y siempre escrito para los doctos 
con grave perjuicio de la educación 
popular. La llegada de un Capitán 
General, de un. Obispo ó de un torero 
llenaba el resto de tres planas, y en 
la cuarta, dedicada á noticias y al fo-
11 etín—que aún triunfa,—respl an<! e-
eía por su mayor interés la noticia del 
paso del buque correo por frente al 
semáforo de Maternillo. 
Esta edición de cuatro páginas ha 
sido constituida hogaño—y nos queda-
mos en casa para evitar comparacio-
nes—por las ediciones de ocho pági-
nas hechas, á linotipo é impresas en 
rotativas, cuya trama mecánica vol-
vería locos á los relojeros de antaíio. 
Al "editorial" metafísico, al regis'rro 
de la llegada del General, á la gaceti-
lla de parabién, á la lista de viajeros 
y al aviso de Maternilllo, suceden eJi-
toriales en los que se estudian los pro-
blemas del día, se aconsejan mejoras 
públicas ó se combaten medidas arbi-
trarias, y estos editoriales se escriben, 
desprovistos de aquella magestuosr. 
pomposidad que antaño los hacía 
punto menos que incomprensibles; re-
súmen de la vida universal, que el te-
légrafo nos trasmite en algunas horas; 
noticia telegráfica de los sucesos de 
provincias, detalles minuciosos de las 
ocurrencias locales, crónicas de la vi-
da social, reproducción de lo más in-
teresante que registra la prensa polí-
tica, imparcial comento, colabora-
ción literaria, poesías, correspontlíjn-
cias de los principales pueblos fiel 
mundo, folletín—¡el inevitable folle-
tín!—notas mercantiles, todo, en fin. 
lo que en conjunto se llama "infor-
mación moderna" lo atesora el perió-
dico de hoy en sus páginas y lo en vi;, 
á sus lectores que se cuentan por de-
cenas de millares. 
El cariño con que el público reci-
be los periódicos y los Ice y toma par-
te en sus combates y discute sus c-n 
clusiones, demuestra bien claramonie 
la importancia de que la prensa goza 
en la sociedad; y el progreso rápido, 
moral y material, alcanzado po. la 
prensa de Cuba, dice muy alto §iL el 
periodismo cubano puede sufrir la 
comparación con el de otros países 
que gozan fama de gran cultura, -un 
que en el contraste pierda, á pesar de 
ios bólidos disculpables, ni un ápice 
le su buen nombre, alcanzado por la 
bondad de sus rectas intenciones y 
por le apoyo que á toda buena inten-
ción presta el público cubano. 
reloj plano elegantísimo y fiío 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
rinos. 
9 de Julio 
Como siempre ha de haber un "pe-
ligro" de tanda, ahora le toca al "pe-
ligro musulmán", del cual hablé algo 
en mi última carta, con motivo de las 
manifestaciones alarmantes acerca 
de Egipto, hechas en la Cámara Baja 
de Inglaterra por el Ministro de JM'e-
gocios. Extranjeros, Sir Eduardo 
¿Existe, realmente, ese peligro? ¿Se 
va á predicar la guerra santa desde 
los minaretes de todas las mezqui-
fcásl ¿O se trata de una nueva^treta 
de los ingleses? ¿No proyectarán al-
gún golpe en Turquía ó en Persia, y, 
para darlo, "idean esc pretexto, que 
explicará el envío de tropas á Egip-
to y los armamentos que se hagan en 
la India? Hay un proverbio inglés, 
adoptado por los americanos, que di-
ce: "Cuando se quiere matar un pe-
rro, se comienza por declarar que es-
A las palabras del Ministro se les 
ha dado importancia y han producido 
mucho efecto, porque Sir Eduardo es 
un hombre de Estado circunspecto y 
merecedor de crédito. Sin duda; co-
mo Bismarck era personaje serio y 
Disraeli un político profundo y Na-
poleón un genio militar; pero no 
-: !:pre dijeron la verdad; y algu-
nas veces, la dijeron á medias; y 
•itms la adornaron. 
Aún siendo cierto que hay agita-
ción mahometana en Egipto, puede 
no ser grave ni tener ramicaciones; 
y, acaso, se la explote para encubrir 
planes hostiles al Sultán de Turquía ó 
ai Shah de Persia. 
Ya, meses atrás, se publicó que se 
había iniciado un gran movimiento 
pan-islámico; y, cuando vino la 
án ístion entre Inglaterra y Turquía 
sobre la península del Sinaí, hubo 
quienes creyeron que por allí iba á 
empezar el conflicto. Hay, ahora, 
quienes creen que, á última hora, el 
Sultán de Turquía se asustó y no se 
lecidió á decretar la guerra contra 
los infieles. ¿Es que se limitó á apla-
-. jr la partida y los ingleses preven 
que ésta se jugará de un momento á 
otro? . * 
Según los informes de la policía in-
glesa, los recientes aotbs de hostili-
dad que ha habido en Egipto contra 
a dominación británica, son conse-
cuencia de la propaganda con que, el 
invierno pasado, se preparaba la gue-
rra santa. Entonces corrió el rumor de 
que pronto se procedería á una ma-
tanza de cristianos. Algunos militares 
ingleses han sido maltratados de 
obra; cosa que, hace un año, hubiera 
parecido imposible. En un despacho 
uc Londres, recibido por el "Sun", de 
Nueva York, leo una distinción que 
no deja de ser divertida. 
Se nos entera de que si en Egipto 
se odia á los ingleses no es porque 
sean opresores, y sí porque no son 
musulmanes. Y digo que, si se espe-
ra á echarlos del país y á matar á 
cuantos puedan ser habidos ¿qué 
más da .que sea por sus métodos de 
gobierno ó porque profesen la fe 
cristiana? 
Si lo que se está desarrollando es 
una exacerbación del fanatismo ma-
hometano, el moviíniento no se diri-
girá sólo contra Inglaterra, si que 
también contra las otras dos grand-s 
potencias que tiene súbditos islámi-
cos, y que son Francia y Kusia. Y 
esto mejora la posición de los ingle-
ses para hacer frente al peligro. 
Francia, según los despachos de ayer, 
apoya la política británica en Egip-
to con más decisión que 'la empleada 
por Inglaterra en favor de la políti-
ca francesa en Marruecos. Cuanto á 
Rusia, por ÍJuJlííato de conservación, 
está interesada en que si el conflicto 
estalla, dure poco y no se extienda. 
No excitará á los mahometanos con-
tra Inglaterra, teniendo, como tiene, 
en casa, tantos millones de ellos. 
Que un alzamiento general islámico 
sería un hecho grave, nadie lo pone 
en duda; pero ¿qué podría contra los 
esfuerzos unidos de Francia, Inglate-
rra y Rusia? El "F ígaro" , de París, 
dijo, anteayer, que el emperador de 
Alemania, tendrá la responsabilidad 
de ese alzamiento, por su famoso via-
je á Tánger y por haber alentado al 
Sultán de Marruecos. "Una vez más 
—agregó ese periódico— ha ayudado 
á la barbarie contra la civilización". 
En Londres, aunque no se quiere á 
Guillermo I I , opina que es ir dema-
siado lejos el acusarle de azuzar al 
mundo muslímico contra la cris-
tiandad. 
Pero sives posible que no se entris-
tezca al ver á rusos, ingleses y fran-
ceses peleando contra los hijos de Ma-
homa; porque, como dice La Roche-
foueauld "Siempre hay algo que 
nos agrada en lo malo que les sucede 
á nuestros amigos". Con mayor mo-
tivo, cuando los perjudicados son los 
enemigos de uno. 
X. Y. Z. 
I N S G O L A S BS^APSGO é í i s j o 
IMPORTADORES DE BRILLANTES 
Joyería y Kelojes «e oro. 
de las mejores mareas 
Están á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
YERIA "EL DOS DE MAYO. 
Eabana—Angeles número 9 
L A P R E N S A 
A " E l Liberal" le extraña que es-
rando á mediados de Julio no haya 
remitido aún el Ayuntamiento á la 
Secretaría de Hacienda el presupues-
to correspondiente al actual año eco-
nómico que, según la orden núm. 112, 
debió remitirse á la superioridad des-
de 1.° de Junio para examinarlo y po-
nerle los reparos que estimase oportu-
nos antes del día que dehe comen-
zar á regir. 
Y llama á eso "punible negligen-
cia". 
Puede que no sea más que plausible 
previsión. 
Porque si había de pasar á esos pre-
supuestos lo que está pasando á los 
generales del Estado y á los de varios 
Consejos provinciales y Ayuntamien-
tos, cuanto más demore su presenta-
ción el de la Habana, menos peligro 
corre de que le descubran las macas 
y no se los aprueben. 
Véanse si no los gazapos que en el 
presupuesto nacional encuentra el 
"Havana P.ost y cómo se los pone 
delante de los ojos á los señores de la 
Comisión del Senado: 
"Tan distinguidos y especiales ha-
cendistas creyeron que con pasar el 
lápiz rojo sobre unas cuantas parti-
das, ya se había hecho lo que más in-
teresaba, y sin encomendarse á Dios 
ni al diablo fueron suprimiendo, sin 
ton ni son, cuanto creyeron "lujos del 
Presupuesto" (son sus frases). 
Para muestra, vayan algunos deta-
lles. 
Entre los "lujos" suprimidos, lo 
fueron las consignaciones para gastos 
de transponte y dietas de los inspecto-
res de menores colocados en casas de 
familia (unos mil setecientos), y natu-
ralmente, con tan acertada medida, 
se hace hoy imposible visitar á esos 
menores, que viven en su mayoría en 
poblaciones del interior, casas de cam-
po, etc., etc. 
Igual sucede con los inspectores 
médicos del Departamento de Beneñ-
ceneia, que por falta de crédito al 
efecto no pueden girar las visitas re-
glamentarias á hospitales, asilos bené-
ficos y otros centros similares. 
Y esos señores de la comisión alu-
dida se habrán quedado tan frescos y 
tan orondos con sus sabias y previso-
ras decisiones!... 
•Seguramente que el Ejecutivo debe 
estar pesaroso de no haher dejado que 
en la Cámara prosperase algo que se 
pensó sobre los Presupuestos, porque 
á esta hora no tendría que luchar con 
tanto inconveniente como le origina la 
obra de los Párraga, González Bel-
trán, etc., etc., etc." 
* 
* * 
Eso por lo que hace relación á los 
presupuestos grandes. En cuanto á los 
diicos, con sólo saber que el señor 
Presidente de la República ha suspen-
dido la ejecución de los presupuestos 
provinciales de Oriente y Camagüey, 
el uno porque en él no deben incluirse 
las cuentas de déficit de material de 
años anteriores, las ampliaciones de 
crédito para la impresión de la me-
moria anual del ejercicio próximo pa-
sado, los gastos hechos en la recepción 
de una comisión de consejeros de la 
Habana (i !), ni lo dejado de cobrar 
durante el presupuesto último; y el 
otro porque no pueden figurar como 
ingresos en el año 1906 á 1907, los 
cobrados en años anteriores, ni dedi 
carse á pago de obligaciones corriciii 
tes que están destinadas á servicios 
sanitarios; hay lo bastante para quq 
nuestros concejales no se precipiten, 
como no se precipitan tampoco nues-
tros consejeros. 
¿Qué puede suceder con la demora? 
¿Que no rijan los nuevos presupues-
tos? Regirá* los anteriores. Todo está 
perfectamente previsto por la Constu 
tución para que, en casos como éstos, 
ni los empleados del Estado, la pro-i 
vincia y el municipio, tengan que la* 
mentar la falta de sus pagas, ni re-
presentantes, senadores, consejeros ni 
eoncejales hayan de aportar de su pe-, 
culio lo que se derroche fuera de pre-
supuestos. 
Para eso están las autorizaciones, 
magnífico paraguas con que unos y 
otros cubren su responsabilidad y ha* 
cen que el agua escurra hacia quiem 
no importa que se moje: hacia el con-, 
tribuyente. 
Tin suscriptor de "La Opinión Na-
cional", diserta desde sus columnas 
sobre ese tema de pura fantasía : 
"¿Conviene examinar el programa 
del Partido Liberal Nacional, para 
juzgar si procede su parcial reconsi< 
deración ó reforma 
Oigámosle, que nada se pierde; 
en algo hemos de distraer la modorra 
á que nos invitan los rigores del ,ve-« 
rano. 
* * 
"Las circunstancias, señor directoí 
—dice el comunicante, — no son laa 
mismas que cuando se redactó ese pro-, 
grama hace algunos años. 
Algunas leyes é instituciones han 
caído en grandes descréditos; el pue-
blo, en su gran mayoría, está cansado, 
aburridísimo, juzgando como se suce-
den las luchas políticas sin altos fines 
de utilidad práctica; el radicalismo 
y el moderantismo rancio, son dos de-
magogias que amenazan hoy de dis-
tintas maneras á los altos poderes d i 
la República, y, en fin, se siente la 
necesidad de algo nuevo que anime y 
fortifique la fe moribunda de muchos 
miles de ciudadanos. 
Mi pregunta, no es un pueril deseo» 
de creación vaga. Me inspiro en 1© 
que oigo por todas partes. 
Las agitaciones de los cinco prime-
ros años de la República, nos han 
dado la experiencia de no pocos de-
sengañoSj y los desengaños de no po-
cas ilusiones. 
Hay necesidad do que se formule 
algo práctico, viable y conciliador, y 
si los directores del Partido Liberal 
Nacional se aprestan y disponen á dar 
un elevado ejemplo en esta época de 
vacilaciones y de incertidumbrí\s, no 
es dudoso que el alma nacional reci-
biera una saludable y provechosa reac-
ción. 
Cuando los que vivimos alejados de 
las contiendas políticas vemos que 
hombres de la reputación del señor 
Ricardo Dolz, escriben cartas como 
E S T E E X C E L E N T E P R O D U C T O , A B S O L U T A M E N T E P U R O , NO D E B E F A L T A R E N N I N G U N H O G A R . 
esemas expresaxaeiixe 
PARA. EL 
D I A R I O JDE L A M A R I N A 
Madrid, 20 de Junio de 1906. 
Aun euando la gente siguió y sigue 
preocupándose del atentado contra los 
Reyes, hubo extraordinaria animación 
para la corrida de toros; ésta fué con 
'caballeros en plaza y famosos mata-
doras. A la hora en que comenzó el 
espectáculo, el calor era extraordina-
rio. Mas á pesar de este insoportaMe 
inconveniente, no se vió vacía ni una 
sola localidad de sol. La verdad es 
que paciencia y humor se necesita 
para resistir tantas horas un sol nfri-
-cano con tal de presenciar una fiesta 
tan . . . ¿lo digo?; sí, tan bárbara, y 
perdouenme sus infinitos aficionados. 
La animación en las calles fué gran-
de, en las primeras horas de la tarde 
sobre todo. Coches, tranvías, automó-
viles, ómnibus, tartanas, toda clase de 
vehículos, conrían veloces, repletos, ha-
cia la Plaza de Toros, donde hubo mu-
cha animacián. Cuando se presenta-
ron los Reyes todo eJ público de pie 
en sus localidades, les tributó repeti-
dos y entusiastas aplausos. Hermoso 
era el aspecto que en aquel instante 
ofrecía la Plaza. Los vestidos claros 
de las mujeres adornadas con manti-
llas y flores, y los variado.-; unifor-
mes brillando á la luz resplandeciente 
•de los rayos solares, daban al con-
junto un hermoso golpe de »ista. Pe-
ro mayor animación exist'.p todavía al 
terminar la. corrida. Desde la Plaza 
hasta el Palacio real, ¡í uno y otro 
lado de, la vía pública, se había reu-
nido inmenso gentío, que al pasar los 
Reyes prorrumpía en vítores entusias-
tas. El donaire y la gentileza de la 
Reina Victoria, cautivaron al pueblo 
de Madrid. 
Durante la corrida, la Princesa Bea-
triz, madre de la Reina Victoria, á 
poco dé comenzarse la fiesta se reti-
ró del lugar que ocupaba en el palco 
regio n̂ vto no seguir presenciándola. 
El suelo de la Plaza estaba aliom-
brado de flores artístieamente coloca-
das, formando caprichosos dibujos. 
Guirnaldas de flores rodeaban las col-
gaduras de los palcos; é igual adorno 
ostentaban las columnas de ja Plaza. 
El tendido 9, de pue hable en una 
de mis últimas "Cartas", ofrecía lin-
dísimo golpe de vista; todo él, según 
anuncié, estaba ocupado por elegantes 
y 'muy bellas mujeres, que, á más de 
lucir trajes claros, llevaban la airosa 
y española mantilla blanca. Todos 
convenían en que dicho tendido era 
"un verdadero fragmento de uno dé 
esos artísticos cuadros de Goya". No 
cabe duda que fué la nota más salien-
te y más brillante de la fiesta. 
A la Reina Victoria le iba muy bieri 
la mantilla blanca. La nueva sobe-
rana hizo la señal de que empezara 
la eorrida, agitando su finísimo pa-
ñuelo de batista. Ella dirigía la co-
rrida, asesorada por el Rey. 
La salida de los caballeros em pla-
za, apadrinados por los grandes de Es-
paña, duque de Medinaceli, Alba y 
marqués de Tovar, en euvas carrozas 
de gala iban, resultó brillante. Los 
rejoneadores eran los oficiales del ejér-
cito señores Luzunariz, Romero de Te-
jada y Benítez. Todos ellos vestían 
ricos trajes del siglo X V I . Detrás de 
las earrozas seguían los caballos rica-
mente enjaezados que debían montar 
en la lidia. 
Otro detalle: la Reina volvía la ca-
beza cada vez que un toro entraba en 
la suerte de varas. Los matadores, ro-
dilla en tierra, brindaban ante el pal-
co regio, recibiendo luego un regalo 
de la gentil soberana. 
Recuerdo perfectamente que no he 
hablado á ustedes del precioso efecto 
que ofrecía, en la iglesia de los Jeró-
nhuos, donde se celebró la boda, la 
tribuna ocupada por las damas de la 
Reina. Tuvieron en dicho sitio luci-
da representación la elegancia y la r i -
queza: la duquesa de Fernán-^úñoz 
llovajba traje y manto de raso gris 
bordado en plata y diadema, y aderezo 
de magníficos brillantes; la duquesa 
viuda de Bailón, de raso color marrón, 
bordado de plata y coroma heráldica 
de brillantes; la duquesa viuda de 
Frías, admirable de belleza y distin-
ción, vistiendo traje blanco de raso 
y manto de terciopelo gris, con dia-
dema rusa de brillantes. 
La duquesa de Montellano, otra 
figura interesante y de suprema ele-
gancia, llevaba traje blanco con enca-
jes de oro y el manto de terciopelo co-
lor coral, lindamente bordado; lucía 
además profusión de perlas. Muy 
hermosa la duquesa de Arión, vistien-
do "toilette" de encaje blanco con 
manto color "beige"; la corona ducal, 
ele brillantes. La marquesa de Via-
na elegantísima, con traje azul bor-
dado de turquesas y manto de tisú de 
oro. La duquesa del Infantado, de 
color malva y perlas; de blanco la 
marquesa de Santillana; la duquesa 
de Bailón de celeste y plata, con enca-
jes blancos; la marquesa de la Mina, 
hermosísima, vestía traje de tul blan-
co bordado en plata y manto celeste 
con flores de r alce; la señora viuda 
de Rubianes, de gris, con seberbios 
encajes antiguos "point á l'aiguille" 
y eorona de brillantes; la condesa de 
San Román de blanco y plata con en-
cajes, y en la cabeza corona de bri-
llantes y grandes esmeraldas; la jo-
ven señora, de Rubianes, marquesa de 
Aranda, de tul rosa; la condesa de 
Monistrol de blanco con coronas de 
laurel hordadas en plata; la de la 
Corzana, traje color perla; tono mal-
va el atavío de la 'condesa de Almo-
clóvar; la "toilette" de la princesa 
Pío de Saboya era de encaje blanco 
con bordados de plata; la condesa de 
Vía-Manuel lucía elegantísimo vestido 
de raso con adoirnos de plata primoro-
samente bordados, y corona heráldica; 
la marquesa de Valdeslucos (condesa 
de Villagonzalo), de blanco, y todo 
el traje, que era de raso con encajes 
blancos también, bordado de cuentas 
lindísimas de tallado cristal, la con-
desa de Pinchermoso, de encaje blan-
co, bordado todo el traje y manto co-
lor malva tamíbién totalmente borda-
do de plata y amatistas; condesa de 
Revillagigedo, de gris y plata; con-
desa viuda de Torrejón, de blanco y 
plata; duquesa de Sessa, de gris obs-
uiro. Una de las que más llamaron, 
con justicia, la atención, fué la duque-
sa de Hijear, que vestía de blanco y os-
tentaba espléndido aderezo de esme-
raldas. La marquesa de Salamanca, 
primorosamente también, de raso mal-
va, orlado de soberbios encajes blan-
cos; la marquesa de Comillas, hermo-
sísima, de gasa blanca y manto asi-
misimo blanco, de raso; la marquesa de 
Santa Cristina ostentaba su magnífi-
co aderezo de ópalos y brillantes, ade-
rezo histórico que heredó de su abue-
la la reina doña Cristina de Sorbón. 
Muy elegantes, igualmente, la conde-
sa de Guendulain, la de Casa-Valencia, 
la marquesa de Atarfe, la duquesa de 
Sotomayor, la marquesa de la Mes i de 
Acta y la duquesa de San Carlos, ca-
marera mayor de Palacio. 
Fiestas espléndidas se han celebra-
do en el 'antiguo palacio de Gervcllón 
(Fernán-Núñez), de las que la socie-
dad aristocrática de esta Corte guar-
dará imborrable recuerdo; pero tam-
bién hacía más. de veintidós años que 
no se bailaba en mansión tan señorial. 
La última vez fué en un baile de tra-
jes en honor de Alfonso X I I y de 
María Cristina. Cuando se organizaron 
festejos para solemnizar la boda de 
Alfonso X I I I con la princesa "Ena" 
hoy nuestra soberana, y la duquesa 
de Feraán-Núñez anunció que daría 
un baile, todos los que habían de dis-
frutar de éste, recordando otros aná-
loos verificados en el suntuoso pala-
cio de la calle de Santa Isabel, au-
guiraron que sería el número más bri-
llante del programa. Y con o-.ecto; 
por su magnificencia y esplendor, per-
durará esta fiesta mucho tiempo entre 
los recuerdos gratos de los que á ella 
asistieron. 
4 hora anunciada, á las diez, co-
menzaron á illegar los invitados, que 
eran en su mayor parte los príncipes, 
sus séquitr.s y los grandes de España. 
Tanto la escalera, que es de mármol, 
como k |>aiiMistrada y los frisos, es-
taban tapizados de flores, entre las que 
predominaban los claveles de matices 
varios; y bordeando los amplios esca-
lones había palmeras enanas. El sa-
lón de baile está todo tapizado de 
raso amarillo; es una preciosidad. 
A las diez y media los acordes de la 
Marcha Real anunciaron la presencia 
de los Reyes. La duquesa y sus hi-
jos los recibieron al pie de la escale-
ra, dirigiéndose desde luego al salón 
de baile. El Rey daba el brazo á la 
duquesa; el marqués de la Mina á 
la Reina Victoria, y el Infante don 
Carlos á la marquesa de la Mina. Ves-
tía el Monarca uniforme del regimien-
to del Rey, con entorchados de ca-
pitán general, y 'la Reina Victoria es-
taba encantadora con un lindo traje 
celeste, guarnecido, casi cubierto, de 
tul "pailleté", diadema de brillantes 
y collar de tres hilos de perlas. En-
seguida se bailó el rigodón de honor, 
colcicándose en las cabeceras el Rey 
de pareja con la duquesa de Fernán-
Núñez, el archiduque Francisco Fer-
nando, con da princesa de Gales; el 
marqués de la Mina con la Reina Vic-
toria, y el príncipe de Gales, con la 
duquesa de Génova. Bailó el here-
dero de Bélgica, con la gran duquesa 
de Sajonia; el Príncipe Alfonso de 
Baviera, con la Infanta doña Paz; el 
Infante don Carlos, con la duquesa de 
la Conquista; el príncine de Esbach, 
con la condesa de Welsersheimb; eí 
príncipe Alejandro de Teck, con la 
marquesa de la Mina; el general Dols-
tein, eon la señora de Bunter; el prín-
cipe Luis de Mónaco, con la duquesa 
de San Carlos; el príncipe Eugenio 
de Suecia con la Infanta María Tere-
sa; el gran duque Vladimiro, con la 
princesa Federica de Ilannover; el du-
que de Braganza con la princesa Bea-
triz, de ila Gran Bretaña; el príncipe 
Andrés de Grecia, con la princesa Al i -
cia de Teck; el infante don Fernan-
do, con la princesa María de Erbach; 
el príncipe Alejandro de Battenberg, 
con la Princesa Pío de Sahoya; el se-
ñor Moret, con madame Cambón; el 
barón Powel de Marmingen, con la du-
quesa de Montellano; el Príncipe En-
rique de Prusia, eon la infanta Eula-
iia; el Príncipe Luis Fernando de Ba-
viera, eon la infanta Isabel, y el du-
que de Génova, con la princesa Bea-* 
tríz de Sajonia. El príncipe heredero 
de Portugal bailó el segundo rigodón 
con la reina Victoria; aquél, lo mis-
mo que el príncipe Eugenio de Sue-
cia, vestía de frac, con calzón corto y¡ 
media negra, cruzando su pecho la 
banda de Carlos I I I . E l Infante don 
Carlos llevó á la fiesta uniforme da 
general de brigada, y don Alfonso de 
Orleans de la Orden militar de Ca-
latrava; el príncipe Alfonso de Bavie-
ra fué de Santiaguista y don Lula 
Fernando de Inspector de Sanidad 
Militar. La reina María Cristina es-< 
taba elegantísimia, con traje gris per-
la y joyas de brillantes. Vestía de 
tonos claros la princesa Beatriz de la 
Gran Bretaña, con hermosas joyas. De 
azul eléctrico, eon bordado hecho de 
cuentas de acero, y joyas de rubíes y 
brillantes, la infanta Isabel; de gris 
perla, la princesa Beatrís de Saipnia. 
y de color rosa, con diademaidpr bri-
llantes, la princesa de Gales. ¿$jas ga-
las de la infanta doña Paz eran de 
tono azul, y sus joyas de brillantes y, 
turquesas. 
Mientras la juventud seguía bailan-1 
do valses y ricrodones, se sirvió la ce-
na á Reyes y Príncipes en la hermosa 
"se r ré" . En la mesa de honor, ser-
vida para dieciocho cubiertos, ocupa-
ron los Reyes los centros, y á su lado, 
los primeros puestos los príncipes de 
Gales y la princesa Beatriz de la Gran 
Bretaña. Los restantes sitios en la 
mesa fueron para los prncipes he-
rederos, el gran duque Vladimiro, el 
señor Moret, la duquesa de Fjrnán-
Núñez y los marqueses de la .Mina. 
Entre hermosas plantas de adorno, ha-
bía en la " s e r r é " quince mesas pe-« 
quenas para los demás príncipes y 
personas mús significadas de sus sé-
quitos y de la Carite española; en una 
de ellas tenía puesto la duquesa de 
Montillano. Durante la cena, que du-
ró una hora, y fué espléndida, tocó 
una banda de bandurrias y guitarras. 
Reyes y. ipríncipes abandonaron .a fitía» 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mai 
la (jnc reeicntpmento afaba dp publi-
car "La Ijiicha". lucubrando sobre 
motivos de proporción do pmpieos pú-
blicos y sin habfir emitido en toda 
una legislatura una sóla idea de esas 
'que caracterizan al hombre de Estado 
y de gobierno... es tristeza de ánimo, 
vacilación, zozobra y amargura lo que 
sentimos. 
¿Qué han heoho, qué han dicho al 
país esos hombres que el voto popular 
ha llevado á las Cámaras á. título de 
sabios ó por lo menos de hombres de 
doctrinas elevadas? 
Uan dicho vaguedades y han forja-
do fantasmas. 
Las grandes cuestiunes están sin 
abordar." 
Hizo bien el preopinante en comen-
zar por reconocer que su partido está 
desengañado. 
Oon esa confesión por delante, re-
cordarle ei pacto sería crueldad. 
¡Quién había de decir á los nacio-
nales que de ese pacto no habían de 
salir más que "vaguedades y fantas-
mas"... 
Termina el suscriptor del colega: 
"Xo quiero por hoy hacer mauifes-
•taciones concretas; pretendo, en abs-
tracto, hacer una llamada al juicio 
patriótico de los hombres de buena 
voluntad, por si creen que ha llegado 
la 'hora de formular verdaderas sínte-
sis doctrinales que puedan servir de 
norma para las más ¡«nmediatas prác-
ticas en nuestra vida política. 
Y sobre todo, y esto es lo más im-
portante: es preciso que se levante 
un partido en el que estén fuertemen-
te ligados los hombres por la solida-
ridad de las ideas que deben solucio-
nar nuestros problemas políticos, eco-
nómicos y sociales. 
¿Piensan lo mismo, por ejemplo, en 
los problemas jurídicos los señores 
Cueto, Frevre, Doiz, Frías y O'Fa-
rrill? 
¿Opinan en armonía Fonts Sterling 
González Beltrán, Párraga, etc., en 
las •cuestiones de orden económico? 
Es un caos, es un verdadero labe-
rinto el Partido Moderado si se le juz-
ga desde este punto de vista. 
Y es que sus elementos constituti-
vos son 'heterogéneos; están vincula-
dos por un singular é infecundo com-
padrazgo que ha tenido una sóla ra-
zón de ser: la pasada lucha electoral 
por... el acaparamiento de los puestos 
públicos. 
Esos puestos que sigue pidiendo el 
señor Ricardo Dolz, ante la estupefac-
ción general de la República." 
Los razonamientos del disertante 
han sufrido en estos últimos párrafos 
una notable desviación. 
Comenzó preocupándose del partido 
nacional y acabó tratando del partido 
moderado, de suerte que más parece 
éste el necesitado de reforma que el 
suyo. 
Pero esa desviación quizá sea inten-
cionada. 
Para dar á entender, pintándonos 
el caos moderado, la necesidad de in-
terrumpir con él todo contacto en la 
reforma del nacionalismo que se pro-
yecta. 
El plan no deja de ser interesante. 
¡Pero irrealizable! 
¿Qué conseguirían los nacionales de 
la Habana rompiendo con los modera-
dos si están con éstos á partir un pi-
ñón los nacionales de las Villas y 
Oriente ? 
Dicen de Camagüey: 
"Es alarmante el número de niños 
qué mueren en esta ciudad.—En Junio 
fallecieron 56, y en los días que van 
de Julio 'han muerto 25; parece que la 
mortandad obedece á miasmas telúri-
cos por la remoción del subsuelo—." 
Mal precedente es ese para los que 
temen en la Habana graves alteracio-
nes en la salud en cuanto se remueva 
el subsuelo con objeto de proceder á 
las obras de alcantarillado y pavimen-
tación. 
Nosotros creíamos que había desin-
fectantes bastante poderosos para evi-
tar ese peligro; pero, por lo que pa-
rece, ó no los hay ó se prescinde de 
elfos en el Camagüey. 
Debiera averiuruarse eso. 
De un colega de Cienfliegos: 
"La zafra en esta zona ha sido un 
desastre. 
Cada día se amplía la esfera de los 
perjuicios que ha ocasionado. 
Los hacendados no han podido pa-
gar sus deudas. 
Los colonos tampoco. 
Y, por consecuencia, los refaceio-
nistas v las casas de banca no han 
reembolsado el dinero que dieron, mi-
rándolo con dolor en el pico de un 
águila. 
Eso no empece para que los presu-
puestos nacionales hayan subido que 
es una barbaridad." 
Nosotros creíamos que lo que había 
subido era el precio del azúcar. 
Y no: son las deudas y los presu-
puestos, colgados del pico de un águi-
la, según el colega. 
"La Discusión" y "La Lucha" ha-
blan de una sedición abortada, des-
cubierta en Marianao y que, según 
parece, tenía por objeto "pelear con-
tra el gobierno, puesto que éste tra-
taba mal á la raza de .color" y se pro-
ponía que "repartieran entre ésta 
por lo menos el 25 por 100 de los des-
tinos públicos." 
Pues el 25 para ellos y el 75 para 
la Asamblea •Municipal.. cuenta re-
donda. 
Al decir de "Las Dos Repúblicas", 
de Camagüey, la compañía del ferro-
carril de Cuba está haciendo apres-
tos extraordinarios para acometer 
con empuje las obras de la línea de 
Bayamo por Martí; San Luis, Manza-
nillo y Bayamo simultáneamente; 
obras que el colega calcula poder lle-
varse á cabo en menos de un año, ¿a-
do que de Martí á Bayamo no hay 
'nijás que cien kilómetros y otro tanto 
poco más ó meno/?, de San Luis al mis-
mo punto, y que ía compañía que pre-
side Sir William Van Ilorue constru-
yó la línea central en poco menos de 
treinta meses. 
Es una buena'vnoticia. 
Según vemos en nuestro apreciablé 
colega " E l Correo Español", de Sa-
gua, continúan las obras que éstón 
realizando lo« Padres Jesuítas en «1 
bai'rio de San Juan, de dicha villa, 
estando ya los planos de los grandes 
ediíieios que allí se van á construir y 
que convertirán al rústico barrio en 
uno de los más importantes puntos 
de aquella población. 
Ya está hecha casi toda la excava-
ción para lo-s cimientos, y hay algunos 
albañiles macizando la excavación; 
pero estos trabajos están haciéndose 
con muy poca gente, porque no puede 
emplearse el número necesario de ofi-
ciales á causa de la falta de material 
de fabricación. 
En efecto: la mayor parte de ¡os 
materiales tienen que enviarse desde 
el lado de acá, del río, y esra opera-
ció» es muy difícil, muy lenta y muy 
costosa, por no tener puente,, y ser ne-
cesario, por lauto, efectuar muchas 
mauiipulacianes en los dos barrancos 
para enviar en muchas horas y con 
mucha gente, una pequeñísima canti-
dad de material. 
Volviendo ahora á las obras co-
menzadas por los Padres de la Com-
pañía de Jesús, debemos exponer, pa-
ra que se conozca su importancia, que 
se trata de un edificio destinado á 
colegio, que mide 1,974 metros cu¿i-
drados. Este edificio es de altos y 
tendrá 48'50 metros de largo; 4070 
de costado, y 13 de puntal hasta la 
enchapadura del pretil de la a¿ y 
Contiguo al colegio, ó mejor dicho, 
antes del colegio, se alzará un gran-
dioso templo de una sola nave. La 
fachada tendrá 30 metros de altura 
hasta la cúpula de la torre, que va en 
el centro; y 20 metros de auclio. La 
arquitectura es sencilla y responde 
á un astil o ojival, siin orden determi-
nado ; pero resulta severa y ciegan, 
te. El fondo del templo, incluyendo 
la sacristía, medirá 40'70 metro-i, re-
sultando que es?te edificio ocupará una 
superficie de 814 metros cuulrados. 
Las fachadas principales del tem-
plo y del colegio quedarán en línea 
con la acera izquierda de la calle de 
Martí, yendo de la Estación del Fe-
rrocarril al bairrio de San Juan, y se-
rán, .por tanto, una prolongación, bien 
'hermosa por cierto, de dicha calle 
que es la más céntrica de Sagua. 
Si se procede sin demora á la com-
posición del 'pílenle, como es de espe-
rar no lardaremos en ver alzarso esos 
grawlés editicios que tanto beneficio 
haiti ile reponíar á la poMaeión de 
Saíítia. 
R E L O J E S 
riiÉieISION CKON OiU KTKI (' A 
l o s v e n d k n I I ] ERRO y . C i a 
Beba usted cerveza, pe ro p i -
da l a de L A T H O P I U A L . 
•~m&fS» —«ÜS'Bek»-
F i i L I Z V I A J E 
A bordo del vapor francés "La 
varre" que zarpará niaínma cié est$ 
puerto, embarca para Espíía iiuestíró 
distinguido amigo el estimado jo-, en 
Pedro Suárez y Suárez,-'socio de lá 
acreditada joyería "La Mina". 
Lleva nuestro querido amigo el 
propósito de pasar una larga tempo-
rada en el balneario de Panticosa pa-
ra ver si logra reponer su salud, que-
brantada un tanto por pertinaz do-
lencia. 
Mucho nos alegraríamos que los 
aires de la patria le devolvieran la 
salud perdida y que completamente 
restablecido, alegre y placentero, le 
veamos regresar en breve á esta so-
ciedad donde tantos amigos deja y 
tanto se le estima por sus bellas cua-
lidades. 
d P j u ^ e t T ' 
La del 13 publica las resoluciones 
siguientes: 
Nombrando á D. Domingo Vascon-
celos, Notario con residencia en esta 
capital en la vacante de D. Francisco 
Diego y Alberto. 
—Aceptando la renuncia del cargo 
de Notario de Alto Songo presentada 
por el Ldo. Adolfo Suárez Palla. 
—Creando una Notaría con fianza 
de $6,000 en esta ciudad, con arreglo 
á lo dispuesto en la Orden 112 de 16 
de Marzo de 1900. 
—Desestimando el recurso de alza-
da interpuesto por el Ldo. Angel Jus-
to Párraga y la Sra. María Josefa de 
Armas, contra una resolución del Go-
bernador de está provincia de 22 de 
Enero último. 
—Disponiendo que las Administra-
ciones subalternas de Pentas, creadas 
por ía Ley de Presupuestos de prime-
ro del corriente mes, estarán bajo la 
«a» 
jnnsriin-lon de los Administradores 
dé las Bónas Fiscales. 
- Aconlamio suspender H Estafa, 
fcá di? l're.Mipuesto provincia] dr < v 
magííey pára el año Fiscal de 1906 á 
m n . 
I f o v m P a l a t i n o 
F u e g o s a r í i í k k l e s 
d e l a c a s a T a i i í S . 
L a b a n d a d e m ú s i c a 
P a l a t i n o a m e n i z a r á l o a 
e s p o c t á < ? u l p s , 
.̂ ¡¿¡¿f «¡íBíijiiu* 
í n í r e g a rtc m I 
Ayer nos visitó una comisión dé] 
Ayuntamiento de esta ciudad, eorn-i 
puesta de los Conséjales señores dolí' 
Arcadio García, dom José Ramírez To-
var, y don Eustaquio Estánülo, en la 
que tiguraba conno Secretario el joven) 
don Pedro Puig Navarro, con objeto' 
de hacer que por conducto del Dia-j 
rio de la Marina, pudieran llegar á' 
poder de los familiares de las victi-
máis del derrumbe ocurrido en la fá-
brica de la Viuda de Gener, que se 
encuentran en España la suma de cua-
troicientos cincuenta pesos plata espa-
ñola, con que el Ayuntamiento con-
tribuye á socorrer á los familiares de1 
don Andrés Muiño, don Manuel Gon-: 
zález Alvarez y don Manuel Gómez] 
Leus, á razón de ciento cincuenta pe-
sos por familia. 
El Diario de la Marina agradece la 
distinción de que es objeto por parto 
de la Comisión del Ayuntaimiento, yf 
ofrece gustoso cumplir tan delicada' 
misión, pero dielra cantidad no serál 
girada mientras el Diario de la Ma-
rina no tenga constancia que los fa-! 
miliares de esas víctimas, no tengaaí 
ya en su poder otros socorros análo* 
gos, que cumplieuido encargo del Co-
mité de Auxilio de Obreros" remitid 
en su oportunidad á España. 
YA que t o m a l a cerveza negra 
de L A T R O P I C A L compra l a sa-
l u d para el cuerpo y l a a l e g r í a 
pa rae l e s p í r i t u . 
EXIJA 
LA LEGITIMA •0# 
COLONIA SARRÁ : © o • 
• piel y el cutis. ^ Tan barato como AIjoüoI. T No use Alcübol común. deja mal olor. 
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dad df us desúfo. 
ui<<t« c«b]« el 
* i 
^z?/. fañado i . ¿ ^ j P 
^ - N O F A L T E -
• A L A F Í E S T A 
MBftms pír*onfts *' prlraa (¡sasiitir á^ri-il«W«i luttas n(«pístrM y ítrsruHn'» al aire libre, por ttuior u Uf (wrtt J.M|lt!tA. Ka mUAlC* «ta tate^itnifPMt I""" ,B í'.iai tlva y Ji«r rl faUf. ('«¡de ta íjWmhk* 1 f.'nut. lat .1-,, Narros,ate.. - • • 
üíia cucharádA, todu las maílanas, duranl» los calores de 
! I r i i . 
¿EN QÍJE CONOCE USTED 81 ÜK 
F - P a t e n t o 
MAGNESIA 
RCfKKCCAhTI Y KFCRVES«ENTE 
I Es el va.k? seguro preservativo de los , uastetnod gástricos. 
DROGÜ'irii SARRA tH TO0«5 L*3 » 
1 Tlf. Rfj ) <:«m)>«Ula. HiVini FARMACiamS 
NO DEBE FALTAR * 





Una cucharada todas las mañanas 
regularlsa el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ lí,|̂ M 
TenitnU Ktj j Campéatela. Habana KarmtUa 
BMBasusrtMtaMata 
P A L U D I S M O 
Y TOOA 





trastorna la digestión _ f dá. lugar a Jaquecas, 3 Mareos, Biliosidad, Malestar general, feto. 
E Una cucharada todas las maflanas B evita todas cías inconvanionciaB 
30 ANOS DE ÍXITO CREClÉfiTE 
M A G N E S I A , 
ES L E G Í T i M O ? 
RtHUMANTE EFEfí̂SCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ 
lft> | Teniente tey f CanipMtfla. Habana FarmatU! 3 
ÍPMSSl l i fa3 i i3EÍI ,S l l f ÍI iP8l l iC 
U N I O O S I S t F O R T A - D O K E S 
K»t& caá», afra .̂-í) ai Sítibüco eu gewrmi s». fiY&e 
BiarW"̂ ^ Ú0 brilisuteMi eu^ItMt ds todos tamaftos, c%n» 
ú&úa* á& briUsMiZeb •«Ufazi'l», par» tefiora d««<l« 
l é 12 dilate». «í par, ocliterton par» Mballero, 
«ieade i{2 á 6 dilates, 03>rtijs«, '^rillautes do fasto-
illa para señora. ospecíaSm^ate) fcrsaia ntarqnofta, do 
te?'i!lftnte« soí»» ó co» preciosa* corlan al centro^ 
rubina orientases, estaeraid&s, sftfiras ó tarquo^na v 
«manto es jojerla do brillantes se puede desear. 
H i U 
ta á medía noche, siendo .1 espedidos 
al pie de la escalera por la duquosn 
de Fernáü-Xúñez y sus hijos. Des-
pués que se retiraron las reales perso-
nas se abrió él comedor, donde se sir-
vió á los invitados una opípara cena. 
La duquesa de Fernáii-Xúñez ves-
tía elegantísimo y rico tl'fl.jfc malva 
bordado en plata y jóyá-s de brillan-
tes; la marquesa de la Mina (Sylvia 
Xiquena) lucía preciosa "toaette" de 
celeste y soberbio aderezo de brillan-
tes y hermosas esmeraldas, y \A tíxi-
quesa de I\Iontellano traje azul-rey, y 
joyas de perlas y brillantes. 
Muy de madrugada coneluyó tan 
espléndida y hermosa fiesta. 
La función de gala en el teatro Real 
resultó inagnífica; la sala estaba p*r-
íeota y vistosamente adornada. El 
palco regio y los dos contiguos esta-
ban destinados á la familia real y á 
los príncipes, y lo'S demás pailcos bajos 
6 la "suite" de éstos y al cuerpo di-
plomático extranjero. A las nueve y 
•media en punto entraron los reyes don 
Alfonso y doña Victoria, siendo reci-
bidos á los acordes de la Marcha Real; 
vestía él uniforme de marino, y ella 
ü'aje lindísimo de moaré celeste; la 
diadema que lucía era alta y de bri-
llantes, en foüma de tiara; el collar y 
los pendientes de turquesas y brillan-
tes (regalo del rey Eduardo de In-
glaterra). A la derecha de la Rei-
na sentóse el príncipe de G-ales, que 
vestía de uniforme, y al lado de éste 
la reina doña Cristina, ataviada con 
traje color malva, y ostentando collar 
de brillantes y una diadema en forma 
de fiares de las mismas piedras. A 
'lia izquierda del rey la princesa de 
Gales, cuya elegantísima figura real-
zaba una "toi let te" de raso color per-
k ; en la cabeza dignifica diadema 
de brillantes, y al cuello varios hilos 
de las mismas piedras que caían á 
modo de espléndidos flecos hasta el 
misimo escote del traje. Estaban ade-
máis en el palco regio la gran duque-
sa de Sajonia, que llevaba diadema 
ducal de ̂ bri'l'lantes, la princesa de Han-
novet, con joyas de bdllantes y ru-
bíes, formando alta diadema y collar 
suntuoso, y la infanta Isabel, quo se 
sentó en segundo término, y vestía 
"toilette" color verde Nilo con joy.is 
de esmeraldas. Estaban además im él 
palco regio el duque de Grénova, el 
archiduque de Austria, el píMoipe re-
gente de Brunswick, el gran duque 
VIa dimiro y otros príncipes. La in-
fanta Eulalia ocupó el palco de la de-
recha del regio j estaba muy hermosa, 
las joyas con que se adornó eran bri-
llantes y esmeraldas; altísima la dia-
dema, de forma tan original como ar-
tística, rematada por enormes esme-
raldas; hallábanse con ella la prin-
cesita Pilar de Baviera y la duquesa 
de Genova. El palco de la izquierda 
lo ocupaban las infantas María Te-
resa y Paz, 'con las pl'incesas do Sa-
jonia y de Teck. Los demás prínci-
pes extranjeros estuvieron indistinta-
mente en los tres palcos; todos vés-
tidos de uniforme. 
Ocupaba el palco de Fernán-Núñez 
la señora de Aranjo-Beltrán, esposa 
del ministro del Brasil, y con ella 
había numerosos diplomáticos ameri-
canos y algunos individuos de la em-
bajada china, con sus .vistosos trajes 
bordados en sedas y 01ro. En el palco 
contiguo llamaban la atención los ata-
víos de la embajada persa y una dama 
muy bella y elegante, Mone Edwards, 
esposa dél representante de Chile; no 
lejos estaba la hermosa señora de I V 
rriente, nuestra paisana, esposa del 
ministro de Cuba, y la elegante baro-
nesa Wedel, consorte ckl ministro do 
Noruega. En otros pídeos no menos 
selecta concilnrencia. Los restantes 
bajos, ocupados por la alia servidum-
bre de los príncipes y por la de los 
infantes. En la platea de la duquesa 
de Míedinaceli la señora y señoritas 
de Pidal, marquesas de PÍdal y Snn 
Miguel de Bejucal y señora di1 Kodo-
•net (hija de Maura). En la, destina-
da á las damas de la Reina, hallában-
se la duquesa de Avión, bellísima, de 
blanco, y en la cabeza llevaba una 
gran pluma, 'blanca también, colocada 
muy artísticamente entre los ñorones 
de brillantes de la heráMica y rica 
corona. La divqnesa de Montellano, 
no menos elegante y bella, iba de azul; 
en la cabeza ostentaba un gnrpo de 
plumas de iguáj '•olor que el traje y 
diadema de bí'illiiíites y turquesas'; 
la marquesa de Santa Cristina, de 
blanco, con preciosa diadema rusa de 
brillantes; la condesa de Pinohermo-
50, también de blanco, y con brillan-
tes, y la de Aguilar de luestrillas, de 
•color botón de oro. Én otra platea 
esta/ban: la duquesa de Santo Mauro, 
de blanco, ostentando varios hilos de 
gruesa^ perlas; la duquesa de Frías, 
con hermosas joyas de brillantes an-
tiguos; la marqueza de Aguilar de 
Campóo-, la dé Vftldéslenos, que vés-
tía de blanco, y luoía pór única joya 
una lindísima, consistente en una cin-
ta de rubíes y brillantes, colocada 
entre el cubélló; y lá condesa de ¡San 
Roanán de azul y con brillantes. To-
das llevaban al pecho él lato rojo con 
las insignias de damas de la reina. Én 
las demás 'plateas, doña Sol Stuarí, 
qUé lucía varios y magníñeos hilos de 
peidtis; con ella éstaba una linda da-
ma Inglesa, Lldy-Oallreigh, cuyo pei-
nado Convenían todos los presentes en 
que recordaban él qde coft marcada 
predilección adoptó la emperatriiz Éu-
gonia cuando en sus tiempos de es-
plendor la retrató el gran pintor Wil-
leiÉUltéí. En la misma platea esta-
ban: la marquesa de Cuadalest, lá 
condesa do la Tlnión, la señorita dé 
Falcó, y Mime. Pófget. 
Llñilnó justtimeiite la atención el 
magnífico peto dé brillantes y la co-
rona de las misoUns piedras qüé lu-
cía la condesa dé Torré Arias. Los 
palcos principales, así como bis locali-
dades ui!as, esltilnrn a.̂ hiiísihio ocupa" 
dos por distinguidísima eóneurrencla. 
María BarrietUos y Fráticiscó Vinas 
hiéiéron verdádei'oá i'rimores en la 
ópéra 'MjUcía",| que fué también per-
fectamente interpretada por los de-
íik'is artista». La tiesta, én tíft, re-
sultó íilaignífica. 
La corona real qué el rey ha rega-
lado á la, reina ha sido construida den-
tro de las dimensiones que hacen fá-
cil y cómodo su usó. Su base, de sie-
te céntkuetros y medio de diámetro, 
está formada por un círculo de cen-
tímetro y cuarto de altura, presentan-
do al frente dos líneas de brillantes, 
y en el espacio comprendido entre 
ellas van colocadas cuatro grandes y 
bellísimas esmeraldas rectangida'res y 
cuatro grandes rubíes ovalados, con 
dos gruesos brillantes cada una de es-
tas piedras, uno á cada lado. Entre 
cada grupo de estas piedras '¡eva un 
ornamento con diminutos brillantes, 
que aligeran este conjunto de tan im-
portantes piedras. Sobre este círculo 
Sé eleva una línea arqueada y dividi-
da en dieciseis partes iguales, forman-
do dieciseis ángulos, sobre ocho de los 
cuales van ocho florones eu posición 
inclinada al exterior, cuajados de bri-
llantes, teniendo en sn centro ¿adá 
uno un gran brillante de la mejor ca-
lidad, y sobre los otros ocho se ]vre-
smtan ocho gruesos brillantes en cha-
tones. Apoyándose en Jos ocho flo-
rones se elevan ocho diademas, igua-
les entre si, qué. arqueándose, hun-
diéndose y extendiéndose suavemente 
hacia adentro, se reúnen en el cen-
tro. Cada una de eptas diademas está 
ormada por una línea que, á partir 
de Un grande y espléndido brillante, 
va disminuyendo hacia el centro, y 
dos plano-s inclinados laterales, que, á 
partir do una voluta que se desarrolla 
sobre los extremos de cada florón, vie-
ntm á reunirse al centro, y sobre cu-
yos extremos, graciosamente doblados 
hacia afuera, descansa la bola, cuaja-
da de brillantes, representando el 
mundo, y sobve ésta, la cruz, de cua-
tro lados iguales rectangulares, tam-
bién de brillautés. El conjunto dé 
esta joya es bellísimo. 
Taimbién ég regalo del Rey la dia-
déma formada por tres flores de lis, 
que simboli/.an el escudo de armas de 
Üa casa Borbóu. siendo la dél centro de 
gran tamaño, llevando un e.Sipléndido 
ŷ  gran brillante, que por su coloca-
ción, bie.n entendida, con otros grue-
sos brillan tés, resulta ligera. De és-
ta se destacan ornamentos estilo Luis 
XIV, eombiaiados con grandes y cla-
rísimos brillantes, que, enlazándose 
con las otras dos flores de lis, forman 
los extremos en esta suntuosa alha-
ja, que es una maravilla como traba-
jo y espléndida por la cantidad, ta-
maño y calidad de ks brillantes, que 
cubren toda la superficie. 
El colar "riviere", formado por una 
serie de brillantes, en cuyo centro 
los hay de tamaño extraordinariamen-
te grande, de color azulado, de talíá 
corredí.-vVfii.'. siendo ' su calidad ver-
d^deramenté eM.va. es otro regalo del 
Rey. 
Lo mismo poeiir ••••.••iviTsarse de los 
aretes, que son dos -raudos é iguales 
brillantes, redondos, de la calidad más 
superior que, se eonoee; afectan la for-
ma de estrellas, v la montura es invi-
sible. 
Hay ailemas ptro eollar, presente 
también dH Sobornoo; collar forma-
do por un hilo con perlas orientales de 
gran tamaño, que puede compararse 
con él de las cerezas más grandes. 
Según he leído, "pudiera- afirmarse 
que es el único en el mundo por su 
tamaño, u'nifornii.b.H y geniéjanza de 
Oriente; y su valor está fuera de Ibs 
cáleulos corrientes.'' 
Y, en fin, tampoco falta entre los 
obsequios del rey á la reina un alfiler 
que consiste en un gran lazo entilo 
Luis XV, de brillantes, con una, enor-
me perla en el centro, de una belle-
za extraordinaria por sn forma es-
férica y oriente puro y fresco. 6e 
conserva, como salió de la madre per-
la, sin taladro alguno. Como remaré 
lleva, una perla oriental, forma de pe-
rilla, de tamaño pocas veces visto. 
Es mayor, según he leído también, 
que "una perita de las llamadas de 
San Juan". Todas estas joyas repre-
sentan cenca de dos millones de pe-
setas. 
La gran diadema que la Reina re-
galó á la que es ya su hija política, 
.es magnífica. Está formada por ocho 
grandes perlas orientales, gruesos bri-
llantes y ornamentos dé estilo Luis 
X V I , cuajados de brillantes. Además 
la obsequió con un collar de seis hilos 
de bellísimas perlas orientales con bro-
che ó cierre de gruesas perlas y bi 
liantes. 
Muy notable también el regalo de 
los infantes don Femando y doña 
María Teresa. Es un gran alfiler, es-
tilo Luis X V I , con dos hermosos ru-
bíes orientales y varios más pequeños 
en los centiros, en las flores, en las 
guirnaldas que componen dicho esti-
lo; gran número de gruesos brillantes, 
y el resto de la ornamentación cuaja-
do de brillantes. Acompañan á esl 
alfiler dos pendientes ó aretes con ni 
soberbio rubí oriental orlado de 
rísiinos brillantes 'cada uno. 
No menos bello es el recuerdo dlj 
infante don Carlos: un alfiler, ostil 
Primer Imperio, con dos hermosísijn?, 
zafiros de Oeylán, uno m el centro 3 
otro eii colgante, adornado con g 
des brillantes y ornamento cuajaf 
do estas piedras. 
El regalo de la infanta Isabel 
una espléndida pulsera que puede Ue-j 
varse como gargantilla ó como día le 
ma, formada por cintas trenzada;- ciij 
jadas de brillantes; dos series de éi 
tos, grandes, •carísimos, y en los ''^VL. 
tros nueve grandes rubíes orientaj^H 
del más hellísiino enlor. el llamado | 
'Vóior sangre de. pichón". 
Digna r-s iH.-- conocida y repetí» ^ 
da la respuesta que la Reina Victorift-y' 
Eugenia dió al Rey, minutos despue^j 
del a ten lado anarquista, y mando sa 
augusto esposo la rregnnt.ó repetida»|J 
\ '•'•••••s si estaba herida : 
—Te juro que nó. Iranqnilizafo. ^ y 
te probaré hoy que soy digna de S6Í'| 
tu mujer. 
Y aquí, lectoras querida concluyó 
esta " Carta ", y concluyen íaimbicn M 
noticias referentes á las bodas reolesí 
noticias que desde hace cerca de tres 
meses vengo transmitiendo. Creo q1^ 
he omitido pocas, por no decir ningw 
na. Este ha sido mi afán, ya que 
trataba de asuntos que ustedes habíal| 
de leer con agrado; porque mi afaitf 
repito, es agradar á tan buenas lecto-
ras de quienes soy adicta y humilde 
Cronista. 
Salomé Núñez Topete. 
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D E S A N I D A D 
SAKEAMIENTO BE Li REPOBLICA 
a'JíABA.TO DE LAS BRIGADAS 
En Cienfuegos 
Durante la semana del día 2 al 7 
deil actual se verificó el saneamiento 
en 27 casas de esta ciudad, correspon-
dientes á las calles de San Carlos, 
Santa Cruz y Hourrituier, por la bri-
gada á .cargo del Inspector Sr. A. Vi -
llavcrde. 
Por el mal estado en qua se halla-
ban, se retiraron varias cercas, biom-
bos, vidrieras, divisiones y eccaleras, 
destruyéndose además la cuneta de 
un pozo negro que requería la cons-
trucción de otra apropiada. Se extra-
jeron 18 carros de basuras, remitién-
dose á los vertederos para su inmedia-
ta cremación. 
En Bolondrón 
Por la Brigada á las órdenes del 
¡Inspector Sr. Antonio L. Garrido, se 
fumigaron el 11 en la.finca "Laurel" 
6 habitaciones destinadas á viviendas, 
con un total de 21,920 pies cúbicos. 
En Camagüey 
Durante la semana del 2 al 7 del ac-
tual se vérifíeó por la brigada á las 
órdenes del Inspector Enrique Nogue-
ras, el saneamiento en la calle de Ma-
ceo de 14 casas, extrayéndose 40 ca-
rros de basuras. 
En general Gómez, 8 casas con 3 ca-
rros de basuras. 
En la calle República, 8 casas y se 
extrajeron 13^ carretones de basu-
ras. 
Desinfecciones" 
Por las Brigadas Especialies se han 
realizado en el día de ayer las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis 2 
Pór difteria 2 
Por pneumonía. . . . . . . . . 1 
i Por sarampión. . . . . . . . .• 3 
Por grippe .- 1 
Por dengue. . / 1 
Piezas de ropas á desinfectar. 11 
Idem de idem á quemar. . . 43 
Petrolizacion y zanjeo 
. Durante el día ayer, la primera 
;'Sección de distribución de petróleo, 
í petrolizó los servicios de varias casas 
|en distintas calles, en el radio limita-
¡ do por la Calzada de la Reina, Galia-
! no, Belascoaín y Avenida del Golfo, 
'siendo el número de casas petroliza-
idas el de 2,773. 
i La Brigada Especial, á petición de 
vecinos, petrolizó los servicios de va-
rias casas en distintas calles de la ciu-
dad. Se petrolizó también la Calzada 
de iá Infanta y el jardín de Vi'laboy. 
La Brigada que presta sus servicios 
en Regla, petrolizó los servicios de 
227 casas en las calles de Ambrón, 
Pereira, 27 de Noviembre y Adriano. 
Le segunda Sección de canalización 
y zanjeo, construyó 140 metros linea-
les de zanja en la calzada de Buenos 
. Aires núm. 29, y 260 id. id. en la Quin-
' ta "La Covadonga". 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do el día 13 de Junio 105 trabajos 
distribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . . 1 0 
Comunicaciones bajas á escuelas . 8 
Idem altas á escuelas 12 
Idem bajas á padres 7 
Idem . altas á padres. . . . . . 11 
Inspección de escuelas en vacacio-
nes. . .: : . . . . 4 
Traslado de análisis á los señores 
médicos. 3 
Inspección de establos de vacas . . 4 
Idem de carros de leche . . . . 10 
Ideinde lecherías 4 
Inscripción de lecheros 24 
Asistencia á juicio por infracción 
de las Ordenanzas Sanitarias . . 1 
Inspección de embalsamamiento . 1 
Idem de exhumación de cadávares 
Total. . . . 105 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad, para su remisión al 
Ayuntamiento los ' siguientes expe-
dientes de "Licencias": 
Para fabricar en Teniente Rey 18; 
en Consulado 90; en Luyanó 15; en 
Príncipe Alfonso 266 y 2C8; en la ca-
lle 13 entre 6 y 8, solar 9, manzana 57, 
reparto del Carmelo. 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad, se han 
áictado en el día de ayer las siguien-
tes órdenes: 
Referentes á pintura y blanqueo. 7 
Idem á demoliciones de tabiques . 2 
Habana, 14 de Julio de 1906. 
•«•ap— ^p*»— •1 
G R A T I S 
e n s o ñ a m o s l a l o t o g r a f i a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s d e s d e 4 : O c t s . , 9 0 c t s . , ^ 1 , 
$ 1 . ^ 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 3 0 0 . 
S a n K a l a e l 3 3 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
" C O M P L A C I D O 
Habana, Julio 13 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Preseute. 
Muy señor mío y amigo: 
Habiéndoseme aludido en nna car-
ta inserta en la edición de ese impor-
tante ^periódico correspon'dieinte á la 
mañana del Jueves último, carta que 
aparece firmada por " L . Manuel Váz-
quez", ruégele que por equidad se 
digne disponer la publicación de es-
tas líneas, siquiera sea para restable-
cer la verdad de oiertos hechos que 
han sido falseados en dicha carta. _ 
En obsequio de la brevedad omiti-
ré relatar como Megió á figurar en la 
empresa "Nuevo País", don Miguel 
Viázquez Constantin, á quien se debe,— 
según su panegirista, autor de la car-
ta que él fírmó>—la reelección del Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, y á quien todos los cubanos te-
nemos «que agradecer la actual tran-
quilidad del país, y otras tonterías 
que habrán hecho reiir á los lectores 
de tan ridículo bombo. 
Es lo cierto que por escritura de 
primero de Agosto de 1905, se obligó 
don Miguel Vázquez á aportar 8,250 
(pesos para el capital de la aludida em-
presa, en la cual á duras penas y en 
mala hora fué admitido por don José 
María Gáilvez y don Ricardo del Mon-
te, que no le conoicían. 
Fallecido don José María Gálvez y 
Alfonso, el otro socio, don Ricardo del 
Monte, en eumplimiento de una cláu-
sula de la citada escritura, convocó á 
junta á quienes tuvieren derecho en 
la repetida empresa á fin de consti-
tuir la sociedad anónima "Nuevo 
País" . 
Para la publicación de esa legítima 
oonvocatoria en el periódico de la em-
presa, fué necesario reclaanar el auxi-
iio de la policía para que los esbirros 
de Vázquez no impiidieran á los em-
pleados del periódico él cumplimiento 
de su deber. 
A Vázquez no le convenía la forma-
lización de la sociedad anónima por-
que estaha en descubierto y presumía 
lo que había de sucederle. Sin pre-
via junta y por su sola resolución, di-
cho señor se titu'ló Presidente de la 
Commpañía anónima (no oonstituida 
aún) y nombró Secretario á un señor 
Celorio, nombramiento de 'la exclusi-
va incumbencia del Consejo de Admi-
nistración que todavía no existía. 
Sabido es que la entrega del aporte 
respectivo es la base de derecho' para 
Ipdo miembro capitalista de una so-
heá&á) y no habiendo aportado don 
Miguel Vázquez Constantin, los 8,250 
'pesos en oro que se obligó á entregar 
por el apartado " C " del artículo ter-
cero de la referida escritura, los legí-
timos y únicos representantes del ca-
pital aportado á la empresa, en ejer-
B A N C O M C I O M L D E C U B A 
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por pa-4 por 100, divideudó semestra 
gar Julio 2, de 1906 ..- ' .. $ 178,424-00 
(Firmado)—H. Olavarría, 
CAJERO. 
Examinado y hallado en conformidad con ios libros. 
(Firmado)—A. A. Brown, 
CONTADOR 
VISTO BUENO: 
Edmund G. Vaiighan, Presidente. 
W. A. Merchant, Vice^presidente. 
La Totalidad del Activo (del Banco Nacional de Cuba, que suma 
$18.033,612-47, so destina exolusivamontc á la Isla de Cuba por eonducto 
do la Oficina Principal y de sus doce Sucursales. 
Ui suma arriba indicada demuestra un aumento de $2.000.000 en este 
fiem estro, coá relación al anterior. 
C nüm 1 T 1 M.. 
cicio do su idereolro, regulado por los 
artículos 170 y 219 del Código de Co-
mercio, optaron por la rescisión par-
cial del contrato social respecto del 
citado Vázquez, y en acta ante el no-
tario Licenciado Ramón M. Ruíz, con-
signaron su resolución y requirieron a, 
dicho Notario para que notificase el 
tal acuerdo aÜ mencionado Vázquez y 
le hiciese saber, además, que se le exi-
uiría la indemnización de daños y per-
juicios causados á la empresa por la 
falta de cumplimiento de su aludida 
o olio-ación; lo que fué cumplido por 
dicho Notario antes de la celebración 
de la junta consabida. 
Los citados artículos del Código V?e 
Comercio, son los siguientes: 
"170.—Si dentro del plazo conve-
nido algún socio no aportare á la ma-
sa común la porción de capital a que 
se hubiese obligado, la Compañía po-
drá optar entre proiceder ejecutiva-
mente contra sus bienes para hacer 
efectiva !la porción del capital que hu-
biere dejado de entregar ó rescindir 
el contrato en cuanto al isocio remiso, 
reteniendo las cantidades que le co-
rresponidan en la masa social." 
"219.—-La rescisión parcial de la 
Compañía producirá la ineficacia del 
contrato con respecto al socio culpa-
ble, que se considerará exoluido de 
ella." 
Ajusitánidonos á esos preceptos cla-
ros y terminantes de la Ley, ¡dimos 
por rescindido el cointrato social en 
cuanto á dicho señor Vázquez y des-
pués, hallándonos reunidos, todos los 
legítimos representan tes del capital 
social aportado, verificamos la junta 
consabida, y dejamos legalmente cons-
tituida la Sociedad Anónima " E l 
Nuevo País ." Concluida dicha junta 
eslebró sesión el Consejo de Adminis-
tración elegido, y en cumplimiento de 
acuerdo de éste se notificó la cesan-
tía á todo el personal de la Adminis-
tración, de cuyo departamento se hizo 
cargo don Sergio del Llano. 
Después de lo antes relatado, se 
presentó D. Miguel Vázquez, preten-
diendo que se celebrase una nueva 
j'iinta con su intervención; y al mani-
festarle yo que ello era. imposible da-
da la situación legal creada, incitó al 
grupo que le seguía, á que invadiese 
e'l local donde nos hallábamos tertu-
liando; actitud agresiva que tal vez 
hubiese producido una grave colisión, 
á no haberse hallado allí el correcto 
agente de la Policía Secreta Sr. Me-
néndez, que con energía frustro el 
acto punible qqe pretendía consumar 
el Sr. Vázquez penetrando violenta-
mente, con sus secuaces, en e'l aludido 
local. 
Despechado por el fracaso, el señor 
Vázquez, con grandes voces y adema-
nes descompuestos, se dirigió al poli-
cía y exigió á éste que "bajo su ex-
clusiva responsabilidad detuviera y 
condujese á D. Ricardo del Monte y á 
D. Napoleón. Gálvez" y por ello, estos 
dos consocios y amigos míos tuvieron 
que ir á la Jefatura de la Policía Se-
creta y después al Juzgado de guar-
dia, donde prestaron declaración ante 
el recto Juez Sr. Avellanal y éste los 
puso en libertad. 
Si alguna acusación ha producido 
contra mí, según dice el Sr. Vázquez 
en sn carta, habrá sido á posteriori, 
con el tonto propósito de evitar mi 
testificación ante el tribunal que haya 
de conocer del asunto; pero 5ra verá 
dicho señor que para algo se han pro-
mulgado las leyes penales. 
Es falso, Sr, Director, que yo haya 
sido conducido á ninguna estación'de 
Policía; supongo que ello sea un error 
de quien redactó la carta que firmó 
el Sr. Vázquez. Después de todo sería 
un hecho sin importancia alguna. 
Los dueños de " E l Nuevo Pa í s " so-
lo hemos procurado, al amparo de 'la 
ley, evitar qeu el Sr. Vázquez realiza-
ra su ambicioso y reprobado propó-
sito de despojo sin haber dado el di-
nero que se obligó á entregar. 
¿A que no puede presentar ningún 
documento que justifique la entrega 
de los consabidos $8,250 en oro? 
Como antecedentes dignos ele tener-
se en cuenta ofrezco los siguientes: 
Los libros de la empresa " E l Nue-
vo Pa í s" no los abrió el Sr. Vázquez 
hasta seis meses después de constituí-
de la sociedad. Apremiado para que 
rindiera cuenta del primer semestre 
dé su administración, pues rehuía ve-
rificarlo, hizo que firmara un ininteli-
gible extracto de balance uno de sus 
dependientes, creyendo que así esqui-
varía toda responsabilidad que pudie-
ra dimanar de dichas cuentas. Por 
cierto que de dicho extracto resultó 
ser el Sr. Vázquez deudor de la em-
presa. 
No es verdad que " E l Nuevo Pa í s " 
estuviese agonizante cuando propuso 
el Sr. Vázquez el consabido negocio; si 
tal hubiera sido la situación del perió-
dico, sus antiguos dueños no habrían 
resistido más de dos meses la deslum-
brante oferta de dicho individuo. 
Respecto de que el Sr. Vázquez tu-
viera más acciones que sus consocios, 
solo cupo en la imaginación de dicho 
señor, por no haber consultado el Có-
digo de Comercio y la escritura aludi-
da que redactaron sus asesores. Ese 
señor nunca tuvo más que un derecho 
espectante á ser accionista de la socie-
dad anónima que en su oportunidad 
se formase y á percibir tantas acciones 
de $250 cada una, cuantas veces cu-
piera este número en el total del apor-
te que debió llevar á la empresa, y co-
mo quedó excluido de ésta antes de la 
constitución de la repetida sociedad 
anónima, por falta de pago, claro y 
evidente es que* el referido derecho es-
pectante no llegó á ser efectivo. 
Para que hubiera acciones era pre-
ciso que estuviese constituida la Com-
pañía Anónima y que el Consejo de 
Administración de la misma acordase 
le emisión y adjudicación de ellas á 
los respectivos aportantes del capital ; 
y todo ésto ocurrió después de haber 
quedado el Sr. Vázquez fuera de la 
empresa. Resulta, pues, incierto que 
el Sr. Vázquez tuviera acción alguna. 
Se arguye que la junta fué ilegal 
porqué no estuvieron representadas 
las . dos tercera^ partes del capital 
social, y aparte de que el precep-
to invocado para tal afirmación es 
de los Estatutos de la Compañía, que 
solo vino á tener eficacia después de 
tal junta constituyente de dich^ Com-
pañía, es lo cierto que en lam enciona-
da reunión estuvo representado total-
mente el capital social aportado á la 
empresa. 
No desciendo á tratar las alusiones 
embozadas ¿e otra índole; aún á true-
que de pecar de inmodesto, me consi-
dero escudado contra ciertas aprecia-
ciones gratuitas, porque he procvirado 
hacerme acreedor de la estimación de 
las personas decentes y honradas. 
Anticipándole las gracias, señor Di-
rector, me repito á sus órdenes atento 
amigo y s. s. q. b. s. m., 
Julián Silveira. 
L i 
Un diario neoyorquino, el "New 
York American," en la edición co-
rrespondiente al 26 del mes último, 
sorprendió á sus lectores que, fuera 
de lo sensacional, no carece de espe-
cialísimo interés, puesto que pone ante 
la vista del público una cuestión que 
se relacione no sólo con el porvenir 
de la República de Colombia, sino; 
que, al propio tiempo, abre campo á 
la cuidadosa consideración de los de-
más países de la América española. 
Se trata de la posibilidad de unir 
por la 'antigua ruta del Darien los dos 
randes Cecéanos de este hemisferio, 
fué esta la seguida por el conquista-
dor Pizarro en su viaje del Atlánti-
co al Pacífico, y ésta, en la que, según 
el decir del diajrio citado, fija actual-
mente su atención la República de Co-
lombia, persuadido el Gobderno del 
país de q-ue puede llevarse á cabo, ya 
que. en virtud de estudios practicados 
se ha demostrado que, para su reali-
zación no opone la naturaleza ningún 
obstáculo invencible. Más aún, hay 
quienes juzguen que ofrece menos di-
ficultades materiales que la de Pana-
má. 
Esa vía, de beneficio exclusivo pa-
ra los pueblos latinos del continente y 
con mayor número de ventajas para 
el comercio universal, sería, quizás, 
el más poderoso de los elementos para 
establecer una alianza sólida de aspi-
raciones é iintereses entre aquellas en-
tidades: sería la barrera firme que 
opondrían á la agresión extraña y les 
daría dominio cierto, sobre sus res-
pectivos territorios, sometidos como 
están hoy, y como en peores condicio-
nes :1o estarán mañana, á la inflexible 
voluntad del gobierno americano. 
Es indudable que este gobierno ríe 
ante la idea de semejante empresa; y 
en caso de que fuera posible llevarse á 
cabo, opondría todo el concurso de 
su riqueza y de su fuerza para hun-
dirla. Ya así, y aún en más claros 
términos, lo ponen de manifiesto varios 
órganos de la prensa americana. 
Ningún plan, ni idea más propicia 
para los conferencistas de Río Ja-
neiro, que llevar al campo de la discu-
sión el aludido proyecto. Con abru-
madora elocuencia hablarían los he-
chos, y caería, como debe caer, de los 
ojos de nuestros pueblos, la venda que 
no les deja comprender de un modo 
preciho hasta que límite les es permi-
tido confi ar en e'l d espren di mentó y 
sinceridad de intenciones de los Esta-
dos Unidos. 
N E C R O L O G I A 
Una triste noticia llega á nosotros. 
Tras larga enfermedad falleció ano-
che en estr» ciudad el respetable caba-
llero, fundador de una importante lí-
nea naviera, cuyos buques navega-
ban de la Habana á Santiago de 
Cuba y vice-versa, señor don Anti-
nógenes Menéndez y Pintado. 
Antiguo marino, al llevar ú cabo la 
instalación de la línea de vapores que 
llevaba su nombre y que hoy figura 
con el de "Vapores Cubanos de Car-
los J. Trujillo", aportó con su activi-
dad y energía, su inteligencia en los 
asuntos de navegación. 
Y esas condiciones contribuyeron 
mucho al ensanche de los ne.jocios y 
el crecimiento de la línea, que poseía 
y posee excelentes buques, mandados 
por expertos marinos, atentos y ama-
bles con el pasaje, que siempre tuve 
motivos de elogio para ellos. 
El señor Menéndez, tan cono'.-ido 
como estimado en Cienfuegos y la Ha-
bana, era jefe ¿e una familia que hoy 
llora su irreparable pérdida. A ese 
sentimiento nos asociamos sincera-
mente. 
Su entierro se efectuará esta •arde, 
á las cuatro. 
Otro sensible fallecimient'», también 
ocurrido anoche. Es el difunto el 
Pbro. don Ambrosio Bueno y Moro, 
capellón del Cementerio de Colón, en 
ei que ha dejado de existir. 
La grave enfermedad que le ha 
arrebatado la vida lo obligó á aban-
donar su cargo, que hace más de un 
año viene desempeñando, con ejem-
plar celo, el ilustrado y bondadoso 
Pbro. don Pablo Espinosa de los Mon-
teros. 
El entierro del Pbro. Bueno y Moro, 
ouyo cadáver se halla depositado en 
el Cementerio, se efectuará esta tarde 
á las cinco. 
Descanse en paz. 
. ——«aay- < 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 14 de Julio, hecha 
al aire libre en EL ALMlíNDA.flliH. Obis-




Barómetro álas 4 P. M 
Cwíitfsáo FihrenhaU 
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759 mira. 
LA CASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche raensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se luilla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmcnte se publica la lista 
de los donantes. 
D r . M. D e l f n . 
En Palacio 
Ayer tarde estuvo á dar las gra-
cias al señor Presidente de la Eepú-
blica por su ascenso á Magistrado del 
Tribunal Supremo, el señor don Nar-
ciso G. Menocal. • • , 
El señor Menocal, hizo la visita ai 
Jefe del Estado, acompañado de su 
hermano el reputado cirujano, don 
Raimundo. 
A dar cuenta 
El Gobernador Provincial, señor 
Núñez, y los Representantes señores . 
Govín y Chaple, estuvieron dando 
cuenta al señor Presidente de la Ro-
pública, de la visita que recientemen-
te han hecho á los pueblos de Güines, 
Aguacate, la Catalina y San Nicolás, 
con ohjeto de estudiar sobre el terre-
no las obras que deben hacerse en 
dichos puntos, para evitar futuras 
inundaciones. 
De ferrocarriles 
El Director General de ferrocarri-
les, señor don Juan Miguel Portuon-
do, que regresó ayer de las Villas, 
estuvo por ía tarde en Palacio, á dar 
cuenta al Jefe del Estado, de la vi-
sita hecha á varias líneas férreas de lo 
citada región. 
El ingeniero referido, hizo entrega 
al señor Estrada Palma, de las ba-
ses á que han de sujetarse los que 
tomen parte en el concurBO para las 
obras de los nuevos ferrocarriles. 
A su entrada en" Palacio, nos mani-
festó el señor Portuondo, que el íe-
rrocarril de vía estrecha que poseen 
los dueños del central ''Narcisa", ubi-', 
cado en Yaguajay, se abrirá al ser-}' 
vdco público, tan pronto como se lie-' 
nen las formalidades de ley. 
Aviso 
El Administrador de la Compañía 
de Gas y Electricidad de la Habana 
nos ruega hagamos público que por 
tener que hacerse trabajos de orden 
interior en la planta eléctrica, no se 
suministrrá corriente eléctrica de 
la planta de Tallapiedra hoy domingo 
desde las diez de la mañana hasta las 
cuatro de la tarde. ^ 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez de prime-
ra instancia é instrucción de Conso-
laeión del Sur, don Carlos M. Ca-
llava. 
También han sido nombrados es-
cribanos interinos del Juzgado de pri-
mera instancia é instrucción de Con-
solación del Sur, de nueva creación, 
los señores Joaquín Herrera y Emilio 
Hidaldo, 
Ha sido nombrado Notario con re-
sidencia en Guantánamo, el que lo 
era de Baracoa, don Francisco Grave 
de Peralta. 
P A R T I D 0 S ~ m i T I C ü S 
PAETIDO MODERADO 
Asamblea Municipal 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á Vd. con el obje-
to de celebrar sesión extraordinaria 
el lúnes 16 del actual, en los entresue-
los de Payret, á las ocho de la noche. 
Se seguirá discutiendo el Proyecto 
de Reglamento de la mencionada 
Asamblea. 
Habana, Julio 13 de 1906.—Pedro 
P. Kohly, Secretario de la Mesa Pro* 
vincial. ^ 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES D E L COMERCIO D E L A HABANA. 
S i t u a c i ó n de esta Sociedad en 80 de J u n i o de 1906, cuyo JEstado f u é aprobado por la J u n t a D i r e c t i v a el 13 de J u l i o de 1906 
A G T a V O Oro Plata 
Moneda 
americí 
PROPIEDADES: QUINTA DE SALUD. 
Las que posee la Asociación, según escrituras, contratos de 
construcción, ete $ 449,773-82 
CASA DE SALUD: MOBILIARIO Y ENSERES. 
E l existente en la misma. „ 67,835-73 
PROPIEDADES: CENTRO. 
Pagado por las casas Prado 57, 59 y 61 y solares de Morro, 
60 al 68, según escritura „ 122,481-78 
CENTRO: OBRAS. 
Pagos hasta el día por las obras del Nuevo Centro „ 268,598-21 
CENTRO: MOBILIARIO Y ENSERES. 
El que existe en el mismo H 2,538-73 
CENTRO: OBRAS DE AMPLIACION. 








Los que reconoce la Asociación „ 87-14 
COBRADORES Y DELEGACIONES. 
Valor de recibos pendientes de cobro en su poder ,, 30,172-50 
CUENTA DE CAMBIOS. 
Inversión de moneda para nivelar el Pasivo „ 17,343-14 271,902-28 
CAJA. 
Existencia en Caja en este día „ 54,277-44 ,5,503-33 2,079-68 
$ 982,939-85 41,S65-39 332,943-60 




El líquido que en esta fecha posee la Asociación $ 658,168-54 
DEPOSITOS. 
Cantidades recibidis en depósito por varios conceptos ,, 10,423-51 11,417-0j 
EMPRESTITO. 
Valor de cédulas hipotecarias movilizadas en Io de Julio de 
1902, por cuenta del Empréstito de 250,000 m. a , 
OBLIGACIONES A PAGAR. 
Letras de cambio pendientes de pago, aceptadas á plaza 
fijf> „ 2,807-90 
CENS03"E HIPOTECAS. 
Los que se reconocen en las tincas de la Asociación „ 10,006-89 
ACREEL OSES VARIOS. 
Refacciones, alqui eres y otros gastos del corriente mes „ 5,150-53 12,378-40 
CDEKTA DE CAMBIOS. 
Por la plata y moneda americana que figuran en el Activo 
para nivelar el pasivo al respectiva-
vamente „ 296,373-48 18,069-94 
SEGUNDO EMPRESTITO. 




$ 982,939-85 41,865-39 333,943-60 
Habana 30 de Junio de 1906.—Vto. Bno. E l Presidente, Emeter io Z o r r i l l a . — E l Secretario Contador, Mar i ano Paniagua. 
NOTA.—El Estado detallado de esto Balance se halla de manifiesto en la Secretaría de la Asociación, ft la disposición de los señores asociados. 10450 2m-15 lt-16 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O F A L U , F a r m a c é u t i c o d e F a r i s . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEPRI-
COS, la HUMATUR1A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos gónito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías do la Isla do Cuba. 
C14I9 1J1 
R e n o Y a d o í 1 d e A . C i ó r f i e z » 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y signo 
siéndola de tantos millares de anuncios qúb salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, ((tiien si>;ie preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Ranovador. so lo hacia» ysigruen haciéndole, y de to-
dos sauo triunlante; claro es que ios iríbunalei do Juetioía pooas veces so equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no llevo grabadas las letras Renovador de A.G5-mezy E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, 
rrazábal y Hermaaios, Droguería y Farmacia ''San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarríi, Johnson, Taquechol y ventas eu todas las far-
macias, c 1224 i Ju 
La-
'CAUTAS D E A C E B A I 
¿Qué hacer? 
Ta muy pronto Ta á cumplirse un 
mos de aquel día de la:s Bodas Rea-
les que era día de júbilo, día de es-
pora n/as para muohos railes y mil«s 
ciudadanos y que se trocó en día 
itrágico por la torcida voluntad de un 
ifiolo ciudadano, en un solo momento, 
en mu solo segundo. Un mes va á cum-
plirse pronto y todavía parece que no 
;ge ha despejado en el aire ni la den-
sa, la sofocante humareda que es-
parció la bomba del sañudo regicida. 
-Ni la humareda, ni el dolor, ni el sen-
Itimiento. Acaso la historia del anar-
quismo no cuenta en sus siniestros 
anales un crimen compuesto de tan-
tos crímenes, ni una perversidad com-
jpuesta de tantas perversidades. Un 
'jnes va á -cumplirse y todavía la razón 
|de los hombres mlás serenos contur-
bada por el horror de la tremenda 
¡tragedia no acierta á contestar la 
pregunta que diariamente, tercamen-
te, monótonamente formiula: ¿de dón-
de salen estos 'hombres que de esta 
manera esparcen la muerte? ¿en dón-
de se troquelan estas voluntades tan 
desviadas del* orden natural de la ve-
luntad humana? ¿en dónale se mol-
dean estas inteligencias que traspa-
san los linderos de las aberraciones 
delirantes,^ que van más allá de las 
últimas fronteras de la locura? ¿y en 
dóude.ise disuelven ó se anonadan ó 
ce aniquilan estas sensibilidades? 
¿•¡De dónde salen estes hombres ? No 
nos! atrevemos á contestarnos á no-
eotrós mismos y .á decimos que es-
tos hombres salen de entre nosotros 
mismos, de estas sociedades euro-
peas que alardean de oulttas, de pro-
gresivas, de civilizadas. Tal vez estas 
líneas tan sencillas, tan vulgares, tan 
claras,,no me atrevería yo á escribir-
las si hubiesen de ser leídas por lec-
tores europeas. Decidme si en su fon-
do, aun en su sencrllez y simplicidad 
casi can'dorosa, no advertís una te-
rrible ' amargura. Al preguntarnos 
de dónde salen estos homares, que ni 
aun con las fieras del' desierto pode-
mos compiftrarlos, qiiisieramos res-
ponder qíre salen de una región en 
estado de salvajez africana, de una 
región ignota en donde sólo fermenta 
la levadura de la maldad, del odio, | 
de la venganza, del crimen. Hórrida 
región en donde parece que no habrá 
un sol que alumbre su cielo ni una 
pínula qué dé llores y frutos •en su 
tierra; horrenda región más pavoro-
sa que los más pavorosos parajes dan-
tescos. Y sin embargo estos hombres 
sa.len de entre nosotros, de nuestras 
ciudades mismas, precisamente de 
aquellas ciudades en donde la civili-
zación es mayor y la cultura más 
intensa. 
Parece que la pluma quiere dete-
nerse temerosa, recelosa, al escribir 
10 que estoy escribiendo, lo que tal 
vez no escribiría si no me dirigiese á 
un pueblo americano que se abre á 
la vida. No quiero que un solo lector 
un solo momento cargue sobre mí la 
acusación grave de creerme enemigo 
do toda civilización, de toda cultura, 
de todo progreso humano. Escribir 
11 3 ciertas eosas »'S como andar sobre 
asoua»; no hay precaución que baste. 
No creo, no puedo creer nunca, que la 
civilización sea causante de un solo 
crimen, ni que el progreso de los 
hombres se realice á espensas de una 
sola maldad, pero como es evidente 
que en medio de estas viejas socieda-
des civilizadas y en los centros más 
civilizados—que no en mitad de los 
campos—es donde brota con brío la 
maldita planta del odioso crimen 
anarquista no puedo menos de con-
vencerme de que en una ó en otra for-
ma está* dentro y no fuera de la civi-
lización la raíz del mal que nos con-
turba con estas sacudidas de terror y 
de espanto. El crimen anarquista re-
vela un estado social como el crimen 
por amor ó por celos, por 'codicia ó 
por venganza revela un estado in-
dividual^ el móvil del primero es 
abstracto y el móvil del segundo es 
concreto. De donde dimana ese ca-
rácter de inexplicable y de más pro-
fundamente repulsivo que tiene el 
crimen anarquista. Y á la vez su abs-
tracción lo envuelve en el misterio y 
lo hace más difícil de ser perseguido 
ó de ser evitado. 
Más difícil de ser evitado concreta-
mente, en cada caso determinado. En 
el momento que el pensamiento crimi-
nal cuaja ó cristaliza en el cerebro 
del anarquista ya no habrá quién lo 
descuaje ni habrá quién lo detenga; 
toda previsión y toda vigilancia será 
escasa y tristemente infecunda. Pero 
antes de qnú el siniestro ideal prenda 
en cerebro humano, antes de que 
tuerza su conciencia y desvíe una vo-
luntad, cuando todavía es algo la-
tente, vago - y abstracto es IVutil de 
l erseguir, de combatir ó de encau-
zar. 
Advierto que al decir fá.cil no quie-
ro decir rápido, fia facilidad de que 
hablo es lenta pero es firme como no 
lo sería para otros crímenes cuyas 
raíces son más hondas, más duras, de 
Aiás^difícil desarraigo. La criminali-
dad anarquista es forma patológica 
social de fecha reciente; la. criminali-
dad concreta sea por pasión, sea por 
codicia es ya patología vieja. Me di-
rán que regicidas los hubo siempre, 
desde las edades más remotas, pero 
el delito anarquista ya no afecta ni 
busca sólo testas coronadas, ya no 
acecha sólo \á los encumbrados ó á los 
poderosos de la tierra; persigue tam-
bién á los humildes, á las multitudes 
anónimas, á la sociedad entera y no 
sólo á les más altos reperesentantes 
de ella. Esta es su forma más moder-
na y terrible. Por eso la sociedad con 
justa indignación se revuelve más 
airada y más alarmada que nunca. 
En esta vieja Europa existen na-
ciones .para las cuales el crimen anar-
quista es desconocido y sin embargo 
tienen una copiosa estadística crimi-
nal; el ejemplo de Inglaterra es el 
que nos ofrece mayor resalto. Esa na-
ción fuerte y robusta no logra desa-
rriagar al criminal vulgar ni de las 
calles de Londres mismo, y sin embar-
go para el anarquismo goza de una 
inmunidad que á todos nos maravi-
lla, porque ello es que'los más temi-
bles anarquistas viven en aquella 
ciudad como si fuese su ciudad pro-
pia. Siempre que las potencias euro-
peas quisieron concertarse para ata-
car juntas el anarquismo halláronse 
con la repulsa de Inglaterra que no se 
asocia porque no teme. Frente á tal 
ejemplo tenemos el de las naciones 
latinas, España, Italia y Francia que 
se hallan conmovidas 3r aterradas ;>or 
el anarquismo y que ya vieron cavv ú 
duro golpe un Cánovas, un Humber-
to y un Carnot. ¿Tendrá Tazón el cui-
to escritor catalán Juan Maragall 
cuando dice que "en el pueblo donde 
el actual orden social tiene el delito 
todavía mayor arraigo, en Inglaterra,, 
el delito anarquista apenas se mani-
fieota- mientras en mi ostros países 
meridionales, que se están desorgani-
zando, el anarquismo crece á pesar 
de todas las represiones exteriores"? 
¿Deduciremos de aquí que el̂  anar-
quismo será siempre rebel4e á todo 
1 ral amiento extremo, ó toda repre-
sión exterior"? v 
Hoy por hoy esta represión exte-
rior, por valdía que sea, es nuéstra 
única, defensa. ¡Débil defensa contra 
una fuerza abstracta y casi misterio-
sa! Pero á esta acción que ataca la 
superñcie debemos sumar con ener-
gía otra acción que ataque el fondo. 
Al tratamiento que va de fuera á 
dentro unamos otro tratamiento que 
se dirija de dentro á fuera. Hay en el 
cuerpo humano enfermedades que se 
exteriorizan en la epidermis pero cu-
yo virus morboso está en la sangre; 
todo remedio sobre la piel será un 
paliativo; la curación está más en lo 
hondo. 
Bueno y saludable es que procure-
mos por todos los medios, los más 
enérgicos, arrojar de nuestras socie-
dades los anarquistas de acción que 
ya tenemos, pero ¿no sería también 
bueno y saludable procurar que no se 
formasen otros nuevos? Atender á la 
puerta de salida, pero atender al 
mismo tiempo á la puerta de entrada. 
Hoy por hoy son más los que entran 
que los que salen. 
Se borrará la terrible, la doloro-
sa impresión del último crimen cuyas 
víctimas entre muertos y heridos re-
basan un centenar, so desvanecerá el 
estado de indignación que es siempre 
anormal y transitorio, se fallará un 
proceso oscuro y laborioso, y la so-
ciedad entera volverá al olvido de 
las cosas más terribles y más crueles, 
á la indiferencia más letal y más pii: 
nible. Con los castigos castigamos pe-
ro hemos de convencernos de nuestra 
obligación, la obligación de todos cte 
atacar al mal antes de que el mal 
tome estado de castigo. Y esta no es 
obra de tribunales, ni de jueces, ni de 
autoridades, ni de policía: es obra 
anterior en orden lógico á todo esto 
y por encima, muy por encima de to-
do esto. Es la obra de todos, la única 
enérgica, la única fuerte, la única efi-
caz, la única fecunda. Es obra de edu-
cación, y sobre todo es obra de idea-
les. 
Puedo decirlo y debo decirlo cuan-
do escribo para un pueblo joven que 
se prepara á ejercer una acción tal 
vez poderosa, tal v-ez grande, en la vi-
da mundial: ni las colectividades, ni 
los individuos viven sin ideales. Si 
falta el ideal que eleva vendrá á sus-
tituirlo «I ideal que rebaja; si falta el 
ideal noble nace prpnto un pseudo-
ideal ruin y rasero. Tin ideal parece 
que no es nada y sin embargo un 
ideal es todo. Cada período de la His-
toria ó cada ciclo de la humanidad no 
es más que el ciclo de un gran ideal 
que germina, se desarrolla, preponde-
ra, decae y muere. Muere como mue-
re todo, después de haber fecundado 
una edad ó un siglo. Yo veo que la 
riarmnalidad inglesa, tan inmune al 
•contagio anarquista, es un pueblo con 
ideales, y sin duda estos fuertes y ar-
dorosos ideales, rellenan muchos ce-
rebros, que sin ellos Dios sabe de qué 
bajos ideales se llenarían. 
Aquí está 'lo fácil aunque ello sea 
lento, aquí e^tá lo fecundo a,unque 
ello sea tardío. Y sobre todo, aquí 
está la labor nuestra, la labor de .to-
dos porque sog os nosotros todos los' 
quon OS v em os Mim-nazadosy atacad os: 
necesitamos por la suprema ley del 
egoísmo ejercitar una acción de su-
premo altruismo. 
Preveo al 'llegar á este punto una 
interrogación unánime: ¿cómo? O 
esta otra ¿de qué manera? Interroga-
ciones que me recuerdan aquella otra 
pregunta que sirve de título á un l i -
bro reciente de autor latino: ¿Qué 
hacer? A la cual nadie responde con 
voz recia, con voz de sinceridad va-
ronil, pero todos nos respondemos á 
nosotros mismos en la intimidad de 
nuestras conciencias.-
De ese enigmático "¿cómo?" ha-
blaré otro día, en otra carta. En esta 
me importaba, como me importa 
siempre recoger la nota precisa del 
estado de los es*píritus españoles, ya 
que no son sólo hechos los que tejen 
la vida. Son las ideas y son los senti-
mientos. -Y observo que una nueva 
idea y un nuevo sentimiento fermenta 
y germina después del último crimen 
que trocó en trágico un día de in-
menso júbilo. 
Francisco Acebal. 
Y dijo Dios al hombre: Eternamout», 
ya quo logró inducirte la serpiente 
á comer de la fruta prohibida, 
con el sudor honrado de tu frente 
has do ganar el pan toda la vida., 
Y digo yo: Señor, venero, acato, 
tu ley 6 tu mandato; 
aquí tienes mi frente pecadora 
c.iHS Mla de sudar hora tras hora 
por la lucha del pan, que es el suntento, 
porque quien dijo pan dijo alimento^ . 
aquí tienes mi fronte, decidida 
á cunudir la sentencia de su vida; 
a sor fuente, arroyuelo, catarata, 
río, mar sin orillas proceloso;... 
pero la frente sola. Dios piadoso,... 
la frente sola, que el sudor me mata 
cuando k brotar empieza 
en piernas, cuerpo, brazos y cabeza, 
traspasando el rigor do tu castigo: 
iSciior, Señ-or, "porque, lo sé lo digo! 
Apiádate de mí, dame siquiera, 
ya que no fresca brisa, la manera 
de conseguir dinero 
para ir & buscarla í\1 Varadero, 
donde se encuentra Delz, tan encantado, 
que, en su mota del «Mm, 
esa playa cubana ha comparado 
al propio paraíso. , Yo sería 
feliz en esa playa 
viendo á Méndez Capote como ensaya 
Mpore* favoritos. Tiene anzuelos 
para pescar RtlAbrtlOM y Mámelos} 
instrumentos seguros 
pora aumentar el sueldo riando quiera 
jn cinco ó sel» mil duros .. 
y una concha-coraza ¡do primera! 
que lo libra de ataques y de apuros..., 
¡Dios mío, qué calor, aquí me muero 
varado de verdad, sin Varadero! 
C. 
Hoy en Pa'íitíno 
Fuegos artificiales 
a casa Paia'S. 
La banda de música 
amenizará los 
espectáculos. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en ape r i t i vo j 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á la 
cerveza L.A T E O P I C A L . 
De Fraeancia Deliciosa. Mantiene fresco el Cuero Cabellueo. 
E L H E R P I C I D E N E V 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
EL PELO SE VA! SE VAII SE FUE!! 
7 
SiHefphide lo Sálva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde 
L A MUJER CASADA 
Ea el deber de algunas e»D«sas remendar y rürcir los vestidos de la familia; pero cuando la cubierta de la cabeza del marido se gasta revela que ella descuidó "dar 4 .tiempo la puntada." Toda esposí» debería ser "inspec-tora del euero cabelluiio" de la familia, por-que la caspa es unar6nformedad conta<riofla. ©rimero es la infección, lucjfo, después dó 
Aplicaeiones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarrá é Hijo, Manuel ^Jhon^n^bi8^53^55^^g^^^esg^oi a l ea 
para el Herpicide 
semanas 6 meses, la caspa aparoce sefeuida de comezón del enero y de la eafda del cabe-llo. KI Herpicide Xewbro extirpa el sermen y cura la enfermedad en todos sus pi ríodos, excepto la calvicie crónica. Los resultados deián atónit«s. Es una loción superior para el cabello. CUBA LA COMEZON' DEL CUE-RO CABELLUDO. Ea todas las Principales Farmacias. 
A R R E A S - C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
— — — — F A F i F i T . i I I - . X j i Q S t 
A n t i 
Curan INFALIALEMENTE, en breves días y para siempre 
Diarreas crónieas. coleriforaes é infecciosas - Catarro í t t test tPil jos - Cólicos - ¡jispntería 
JAMAS FALLAlÑr,\sea cualquiera la causa y origen del padeciffiiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con móH actividad que ningúa otro preparado. 




Iiiccn̂ anlehclae dol 
r̂raŝ r nosfftirWtí'os 
vez mttB orticiento 
EFER̂ SCtfiTE 
El tctalat Farn̂ ciu 
V SÁ'RFfÁ 
Tte. Cw y 
l - - NO ABANDONE-- l 
5 SUS OCUPACIONES g 
A nuches es un.fran trastorno el tomar 
pareantes fuertes, que adetaás de Irri-
tar, les Impide .atenuar & eu empleo 6 
bus ocupaciones. , - - - - - -
• • B B e • 
• 
• B u 
• 
Dufaotc «1 veiano teme todas \«;8 me-ñánas una cucharada de 
MtólESia SñBBÍ 
r e f h e s c á ' n t e y e p e r v í s c e n t c 
y conscrV»»'* el estómago en b*tn es-tad», sin impedirle para nada, 
BROCIÍERÍA SÁRRÍ Ei.todacia« 
Tlf. Bey yíempoiWa. Huiáts Farmacifcs. ¿fluéxito cpda'. 
BBBBBBOBr/CZBaQBBBBBnBBBiHB 
E l \&Q2X¿6nico gmital—Tratamieato racioaal de las pé rd idas 
seminales, déS^ii^md sexu.al é im/potmeia. 
Cada Frasco Mteya:un foMeto,que explica claro y detallada-
mente el plan que 'debe observarse pa-ra¿alcanzar cDriiDleto é x i t o 
DEP36IT0S : P a r m c i a s ¿ s S a r r á , y Jonnsou. 
y en todas tas boticas acredUtadas de la Isla. 
1408 1-J1. 
Premiada c6n medáiila de oro en la.úftíjpa Exffdeición do iJaría. 
Cura ladebilidad ébi sreral, escrttmlá r raquitisjso de los ní&os. 
W a s h i n g t o n H o t e l 
Calzada esquina á J, Tblettmo fW;75, VEDADO, HABANA 
• l l ^ S l ^ ^ ^ J ^ ^ ^ la Cilldad' SÍtuado - lo ̂  — ^ 1 Vedado, 
Todas las Habitaciones con vista al, mar—departa montos para familias. 
Precios convencionales.-Coéína francesa y espafiola. 
Alumbrado con luz eléctrica 
«7. S O L M Y , Propietario, 
7S-23 A C8S2 
^ H E R P E S . ECZEMAS Y T 9 D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
L T I C K 
F I J A R S E E N L O S N U E V O S C U P O N E S A t w F f O ^ ^ S O . E N N A , 
I N M E J O R A B L E M A T E R I A L Y L O S M A S V A L I O S O S P R E M I O S S O N L O S D E 







A Amado Néifvo. 
I 
como un reverberante caflíttleóü d e acoro. 
Ilernán Cortés dio im p^o. L a a c o b a r d a d a t i e r r a 
fcéHibló to'da. A 1" tejos, 89 oyó un clarín c í e g u e r t » 
E l "i 2'o i i a del charro que pica la serpiente 
vino, e ó & d Q Q 8 sombra, volando d é reponte 
á p a r á r s e l e encima d e l casco, f a t i g a d a ; 
y entonces la serpiente se le. enroscó en la e s p a d a , 
111 
' • t'"' rir ! m a r el grupo de hombres blancos y hermosos, 
más fuertes que titanes, más altos que colosos. 
•;;ne en la playa, aquel día, surgieron de repente 
uonio una visión rara. 
Tenía uno cu la frente 
un lucero; otro Jrároe blandía en la mirada 
un raryo que era la hoja de una espada* 
otro, micnna del peto. Ja cruz; otro en la mano, 
un halcón de nobleza; y otro, un laurel pagano; 
lodos vacados eran como en un molde, todos 
aje entendían al simple contacto de sus codos, 
todos tenían su alma bajo del mismo cuño 
y e aipreta'bau como los dedos en un puao. 
E l capitán lucía por signo de grandeza 
un Sol, como aureola, detrás de la. cabeza ; 
ujstraba una caricia perpetua de ternura 
en el tornasolado metal de sn armadura; 
y $j los piés movía dejaba, como /huella • 
una ñor... una estreHa... y una flor... una estrella... 
Y bien, ¿para qué naves? 
E n la extensión remola 
del mar, se "balanceaba la aventurera ilota, 
como si recordase, desplegando en los ciclos 
sus lonas, el simbólico adiq^ de los pañuelos, 
con que madres, 'hermanas, novias, en sus dolores, 
despidieron al grupo de los Conquistadores. 
—¿Para qué naves? 
Todos tendrán la misma sií^rte. 
E l regr/fSo es infame... L a victoria ó la muerte. 
Y como en una de esas hazañas á que Homero 
consagra sus mejores exámetros de acero, 
Hewi'án Cortés, á modo de un dios del paganismo, 
manda quemar sus naves. 
E l encrespado abismo 
del mar ¡Hincha sus olas con regocijo; y luego 
que se enrosca en las naves la serpiente del fuego, 
cada ola que lame los piés de los soldados 
tiende so'bre la arena leños carbonizados. 
E l ihiéraft, con los ojos tristes y alta la frente, 
se queda pensativo, mirando largamente 
el desfile, es como de penachos y golas, 
de las espumas blancas sobre las negras olas; 
y, de etíbito, lien© de la fe más segura, 
clava los ojos contra la selva de la altura 
que se encrespan encima de los riscos, se siente 
ungido por la gloria, y, ante su brava gente, 
extiende como un guía, haeia el confín lejano, 
con gesto majestuoso, la imperativa mano. 
Extremácese el grupo; ruge él león de España, 
y un tropel de ea'ballos penetra en la montaña... 
I I 
E r a la fuerte raza de cobre. E r a la fuerte 
raza que en sus altares rindió culto á la Jíuerte, 
ofrendando á sus dioses de figuras extrañas, 
víctimas palpitantes y sangrientas entrañas, 
l ira la vieja estirpe del An-áíhuac. 
Un 'día 
llegó á través de siglos, llena de poesía 
heroica y resonante (que en la penumbra inquieta 
florece y que hasta ahora no ha tenido un poeta») 
con el afán de un río que se desborda. 
Noche 
de misterio á su espalda pendía bajo un hroche 
sangriento: anduvo... anduvo... más de trescientos a . 
por comarcas salvajes y países huraños, 
hasta que en las orillas de un lago de leyenda 
paró los piés errantes y levantó su tienda. 
Acueductos de entonces y anticuados canales 
siguen aprisionando los bullentes cristales; 
están en pie los muros de los templos; malezas 
en las desnudas rocas, visten h.s fortalezas; 
y los árboles viejos que volcaban sus copas, 
sobre el baño en que, libres del peso de sus ropas, 
. aban las mujeres del rey su carne un día, 
siguen como esperando mujeres todavía... 
Era la fuerte raza de cobre. E r a la fuerte 
raza en cuyas historias, que son cuentos de muerte, 
Quantlatoímalt bravea, Netzahualcóyotl canta 
y Guat'hemoc tranquilo pone al fuego la planta. 
¡Oran poesía, fuerte de poesía, gloriosa 
poesía la de esa raza que no reposa! 
Arranca de la altura del éxodo tolteca, 
y como una cascada que al chocar se desfleca 
salta en las siete tribus, bulle en la gran laguna 
y tiembla c&mo un sueño besado por la luna, 
cuando, ante la sorpresa de todas las montañas, 
de súbito aparece la isla entre espadañas. 
Llega la poesía del símbolo que miente 
un águila en el charco que pica una serpiente; 
y llega, como en una visión de otra divina, 
Saiambó que en pie se alza sobre ia azteca ruina, 
la poesía, llena de amores, de la hermosa 
Zochipapalotí (nombre de flor y mariposa). 
E r a la fuerte raza de cobre. 
Ante ella un día 
apareció el hispano con actitud bravia, 
Innumerables fueron las i 
do Cortes y de todos los su. os. 
ganaron sus coronas de laurel bravamente. 
Dos brazos ejercieron en el boaqilie imponente 
olímpicas gimnasias. Los piés en la bravia 
montavia abrieron sendas de orgullo y de osadía, 
¡Oh las innumerables hazañas csp.iñolas! 
• A qué contar las nubes? ¿A qué contar Las olas? 
Basle saber que nunca ha habido ni habrá nada 
más heroico: es preciso Tecurrir á la Iliada, 
para encontrar apenas héroes—nunca mayores -
que puedan compararse con los Conquistadores. 
Los obstáculos que hubo de hallar en sn eamino 
Cortés, fueron muy grandes; pero es más rl Destino. 
No fué sólo la VÍrgen Natura, que auwqiie bella 
es tan hostil como una desdeñosa doncella; 
no fué sólo la cumbre de iuaccesibles tramos, 
la selva inverosímil de exuberantes ramos, 
el despiadado río quo interrumpe el senderó, 
la galga que de pronto se desprende, el madero 
que se troncha, la yerba que disimula el lodo 
de un tembladero, el ábrego indomable; fué todo 
eso, y además de eso, la envenenada flecha 
de un indio, á cada instante, que partía derecha 
á clavarse en el anca de un corcel ó en el brazo I 
de un héroe. Inútilmente sonoro arcabuzazo 
espantaba el silencio: no era la cobardía 
propia de aquellos indios; y la flecha partía. 
Con femenina gracia, la virginal Natura 
ofrecía á sus ojos su pródigo hermosura 
como un presente griego; y así la maravilla 
de sus montañas llenas de olores de vainilla, 
en las que los bisontes galopaban y á veces 
gamuzas y venados, y en cuyos ríos peces 
había de dibujos tan pintorescos como 
los que á la par lucían las fieras en su lomo 
—maravilla de engaño,—tanubién echaba al viento 
la fiebre—mariposa negra—y con el aliento 
envenenaba siempre la sangre del que, en día 
de sol, cerca de un charco, rendido se dormía. 
Pero más peligroso que la Naturaleza . 
ha sido siempre el hombre... 
¿Por qué es que la cabeza 
dobla Cortés, dejando caer, como agostada 
hoja que se desprende, la hoja de su espada? 
Llora... E s la Noche Triste... Capricho de la suerte 
arranca llanto á mares del corazón más fuerte; 
que no en vano, por otro capricho, también salta 
la fuente más profunda de la cumbre más alta. 
Llora... Llora... Su gente se desbanda perdida. 
Se le escapa la gloria. Se le anubla la vida. 
Llora... Llora... Está oculto bajo el árbol piadoso 
que sobre él vuelca la ancha copa de su reposo. 
Nadie le ve. E l encubre su rostro con las manos, 
y llora así. 
¿Y qué pueden valer ojos humanos 
para turbarle al héroe sus íntimas querellas, 
si le están viendo en cambio más de diez mil estrellas? 
¡ Ah! Por fin vence, y vence del todo. 
Moctezuma 
muerto es. Queda cautivo Guatimozín. Se abruma 
aquella fuerte raza de cobre, como un tronco 
hachado en las raíces. Y entre el empuje bronco 
de torrentoso estruendo, la capital fundada 
por Tenochi, es á modo de Ilión. 
Con su espada 
Hernán Cortés, entonces, hace saltar la puerta 
del Palacio. 
Está en medio de la sala desierta: 
la cabeza sacude con un gesto arrogante, 
pone en alto la barba, fija un pie hacia adelante 
y lentamente cruza los brazos sobre el pecho, 
como alguien que estuviese reclamando un derecho. 
I V 
Años después, en una noche de mar, sombría 
como el remordimiento de un crimen, se veía 
un leño, en que luchaba contra las convulsiones 
de la. ola, un cadáver entre cuatro blandones. 
Tal desde Iberia á México el héroe regresaba, 
á manera del dardo que retorna á su aljaba. 
Como el Cid misterioso de las viejas historias 
que hasta después de muerto supo alcanzar victorias. 
Cortés dejó las playas de su nativo puerto 
y atravesó los mares hasta después de muerto... 
José Santos Ghocano, 
C á m a r a s t o t o g r á t i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 13 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
prrafia g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 ¿ 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n el s a b o r s é conoce s í es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
m u í 
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% O B G i é a P r o s d e J á r e a d e e z t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e ¡ o z m Í B m . o z h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , z o n ¡OÍ 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n , 
S e g u i m o s p o n i e n d o ¡ o z a c o z i u m b r a d o z c u p o n e z 
e n J a s c a j e t i ü a z p a r a e l c a n j e p o r l o z v a l i o z o z o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e z t r o s r e g a l o s . 
el. cinturoií eléctrico mas 
$ FT.ÍEF.TE EN EL MUE DO. ^ 
v c-o Id in tenc ión de hacer caáDOM' •• miro' úvcir nussl.co c i n t i n v » e léc tr ico « . C K O W N » 
en los lugares cionrl? no evtfl a á n c<raoclclo, 
tuiorcnoon manáRr nao 5 cualquier persona 
<j»e lo neresitCi «bso lars tn^nt^ grfttiti. E s o 
ea un ofredmlenro boncslo, heciu/ IJÜV una 
firma segura y 'ocniada.. 
SI T í . ha perdido !a. vitalidad y siente 
abatido y d e s a l o n t í i d o ; <i?Mi y nervioaci; si 
le agobia ufta vejez preiaatur&i y "5! ^Igor de 
la juventud eatfl perdida : si padece de dolo-
res en las espaldas, pérd ida de la v i r l i i d y á , 
ladieeüMón 6 varlcocela y e s t é cansao de 
pagar ¿Tinevo fi. los tuédlcoa sin encontrar s.ii-
v'lo, puf>;i« Vé. ser curado con el ciuMirón 
eléctriv.o « C R O W N . » 
í'a'jemos que nuestro cíBí.urf*a puede sa-
car lo , que Vd- después de curado lo re-
comendará S otros eaforwos;. y que de este, 
modo ouedarenic? indemnizados de nuestro 
oírecímlent'? libera!. 
T>0 Q U E D í C E . -
Su cintuv6n rae ha curado de ia Debilidad, 
de la Varicocela y de la, é n f e r m é d a í do Ner-
Tíor, por l a cura de las iríais? bahía en rano 
consultado un gran niinaero de mfidiros, 
\iasta creer mis enfermedades Incurables. 
Por fin la Providencia rce mando» bu c i c n u ó a 
eiectrico, con cuyo uso olx.use la curación^ 
J O f i i ' C.iMPRA. (Htídad de Méxic» . CDmMjÍREJMaS C O U L O Qüffl D E C I -
"MOS. — C e i t a d este avt?o. niacdfidnoslo coa 
«u Bombre. direcciiSn y TIN P B S Q americano 
para gastos de transporte, y manobtremos & 
Vd. ol cint^rrtD « « ¿ t r i c o CüOWN.'i) a 
CBOWIÍ ^ELECTRO MEDICAL CO. 
. Ü l l B e a r d Blftz.3 K e w Y o r k , £ . U . Á, 
" " l I l l L l l S L L i r 
S m ^ o t e r s c i a . - - P e r d í " 
d a s s e r n m a l e s . — E s t e » 
r i ü d a d ^ V e r s é r c í o . — S í -
filis v H e r m a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
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Dicho sea en honor á la ver hi'!. y 
con torio el fes|>élo que jos diínritoti 
Üé ineree)*», )a mner^' d« <u-ilo, viejo 
y enfermo, eausó .'.mejios .stirprosa que 
«11 nonihrainirMto do Acaificmic,,,̂  £,|o-
H t y S ó til.uio hátt requiere suproina 
'•'••'•fsi.-.leneia. !Horaria, 
La crmcsi fué Injusta cod el p^eta 
f i é Im KomI C;i.-;;i; c i reunRfane . ia esta 
qué, halagando mucho al m^pirado 
víifr-, le hÍKo Manco del género satí-
rico c s p H ñ o l . Clariu y sus <liscípulos. 
'•i! aquella cpoen que luyo lautos ¡mil 
iaiinrcs el insigne catedrático de 
Oviedo, qui-sierou tlenjiostrar. y l o d c -
niOBtruroii, quo las sunpalías de la 
^nvuna y la protección de la Corte no 
iorjaba ilustres bardos para regalo 
d e J a _ posteridad, y que así cniuo l o s 
Prínrji'c.s no | . O g r a i ) iinponef su eMci-
e l l o a! Iiislorlador, ni ohtienen d e é s -
to s otra cosa (pie una ei'ímera bouevo-
''•^ '.'a cooleiuporáiiea, tampoco on-
traba e n s o s airibneiones, ni en la ma-
jestad do ,sus deiechos, el imniortali-
/ar, como estupendos artistas, i l o s 
que ííoccd de s u amistosa complacen-
eia. l'oota -de. la Iveal Casa fué menos 
que hüiiiera sido poeta de su casa 
iiariicidar. Cirilo, ostentando su dul-
ce lira en los salones aristocráticos, 
tenía .que ser vencido por cualquier 
plagiario de Núñez de Arce en el reti-
ro que cuaidra á los que solo se tra-
tan con las musas. 
Criticar á Grilo se hizo un derecho 
constitucional. No quedó cronista 'pre-
suntuoso que en sus primeros ensayos 
no la emprendiese con el autor de 
Las ermitas de Córdoba. 8us enemi-
gos se multiplicaron prodigiosamente; 
le colmaron de ridículo negándole 
hasta las m á̂s insigniíicantos cuali-
dades, y pretendieron convertirle, 
acaso con -éxito, en personaje cómico 
digno solo de subsistir en ios cuadros 
populares de aquel sonriente hamoris-
ta que se llamó Luís Taimada. Sin em-
bargo, por muy ilustre que l!ueran los 
iniciadores de tan despiadada alga-
sara. si es cierto «que en Grilo no pu-
do hallarse un .poeta extraordinario, 
tampoco era un versificador detesta-
ble, ni siquiera adocenado. Sus ver-
bargo, por muy ilustres que fueran los 
gran que en ellos lijemos nuestro pen-
samiento. De ahí á que provoquen á 
risa media algo más del canto de una 
peseta. No entusiasman sus obras 
poéticas, no las creo necesarias para 
el •conocimiento de la poesía castella-
na de fines del siglo X I X . Pero yo co-
nozco, y mi lector no los ignora, gen-
tes que disfrutan de relativa fama, 
qne son á veces comparadas con Zo-
rrilla y Espronceda y que -son inferio-
res al aristocrático rimador. A menu-
do surge un buen muchacho que hace 
malos versos y que en la prensa se 
contempla admirado por ia gacetilla. 
Se les reconoce originalidad, brillan-
tez, fluida vena poética, nervio, ele-
gancia y todo cuanto no desdeñaría 
Víctor Hugo después de eonsagrado 
nniversalmente. Ello no significa, ni 
con mucho, que llamándose de algún 
modo extravagante, ó usando una fir-
ma sonora y —como dicen los moder-
nistas—sugestiva, senegasen á ser 
grilos de segunda mano. Si les habla 
usted del poeta de ia Infanta Isabel, 
prorrumpen en exclamaciones, ponen 
el grito en el cielo y fingen ascos. E n 
su fue^o interno saben que sus ver-
sos no pueden compararse con una 
mediana composición del pobre Gri-
lo, 
L a crítica es contagiosa, por lo mis-
mo que no tiene entrañas, •como al-
guien ha dicho. Desenvuelve pasio-
nes que se comunican de hombre á 
hombre. E s un curioso fenómeno psi-
cológico en el oik ir.terviene. desde 
luego, la ínsufieiencía mental de loa 
contagiados! Mu el aipogeo de ia fama 
de Clarín «íj.s censuras eran algo así 
eemo lii voz de mando que obedecían 
c o n nna descarga cerrada sus tropas 
de satíricos incipientes. Grilo y Ve-
larde, m& dos primeras víctimas, no 
pudieron resistir el cacicato litera-
rio de Leopoldo Alas y el público de-
j ó de incluirles en el número de ...los 
buenos poetas contemporáneos. Ve-
larde, á mi juicio, no fue poeta ; Grrlo 
sí; Grilo tenía estro. Pose ia ia forma, 
la música de las palabras, el organi-
llo del corazón que no puede adqui-
rirse con el estudio ni con el esfuer-
zo. Qrilo concebía estrofas impeca-
bles, sufíeien temen te bellas, •sonora-
mente efímeras, si el piadoso lector 
me to!era el decirlo así, 
Al bardo casi ilustre dé la K ^ l 
Casa le fallaron ¡deas part» su lira-,: la 
ausencia de elevados pensamientos, 
la nulidad de su filosofía, privaron 4 
su obra de reake; no pudo escribir 
nada dcíinilivo por lo mismo qne no 
son definitivas 1 as pumpas de jabón 
iluminadas por payos de sol. E r a una 
sensibilidad sin alma fuerte, sin espí-
ritu .penetrante, sin designios E l 
sentimentalismo con gotas de rocío 
no basta para la. gloria literaria. L a 
ternura untada de lágrimas no produ-
ce genios. Las mariposas con ser be-
llas no tienen fuerza para remontar-
se. Las mariposas de la fantasía de 
Grilo que cubrieron de flores sus sie-
nes, flores que sobre su tumba se mar-
chitan, no lograron convertirse en 
águilas para llevar al poeta á las altas 
regiones que habitan los líricos de su 
época. 
Aciertan los que sin negarle mérito 
é inspiración señalan los vacíos de su 
numen. L a poesía no es toda senti-
miento y plasticidad, como tampoco 
es toda idea y trascendencia filosó-
fiea. L a poesía es obra del corazón y 
del cerebro, pero la sana crítica, se-
rena y discreta, no puede olvidarse 
de que el predominio pertenece al 
sentimiento. E l poeta ¿eoesita colo-
res maravillosos, amor á la naturale-
za; sin los dulces encantos que ésta 
vierte en las almas inspiradas no hay 
verdadera poesía. Núñez de Arce que 
ahondaba en la conciencia de su pa-
tria fué siempre un exquisito pulidor 
de la forma, que supo copiar en ver-
sos inmortales el espectáculo de la 
tierra, la melancolía de la r i i a , laa 
misteriosas revelaciones del mundo 
externo. 
Revilla, juicio honrado, altivo, enér-
gico, no se unió á la cruzada contra el 
poeta "de algodón con vistas de hi-
lo" que dijo entre carcajadas Ma-
nuel del Palacio. Para él Grilo tuvo 
dos personalidades: la de Grilo el bue-
no y ia de Grilo el malo. Separó el 
poeta de madera andaluza, suave can-
tor de trémulos afectos, idel poeta cor-
tesano que sacrifica las tradiciones de 
su escuela á los asfixiantes dorados de 
las salas regias. E l uno, sepultado por 
las exigencias del otro, había muerto 
en vida. Pero los acentos del poeta 
bueno, en ios anales de la literatura, 
apagará el recuerdo del aristocráti-
co, pueril y enamorado. L a posteridad 
tendrá de él una memoria vaga si se 
quiere; sus versor; no habrán de ad-
mirarla; pero conservará algunas de 
sus estrofas como la historia no olvi-
da los cuellos de María de Mediéis ó 
las extrañas modas de la Pompadour. 
M. Márquez Síerling. 
. ••iii» '̂W1*1 " 
R e a l F á b r i c a de Chocolate 
É 4 L a H a b a n e r a " 
P í d a s e el chocolate clase extra 
n u m , 2, con premios. 
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heredados;. 
Se vende eutodics iashalicas. 
l^os i n g l e s e s y los b e l g a s 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
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La jmrezá m » PEPTÚMA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
% ^ S l f ^e rec0!n^eri^a en 'as enfermedades del estómago, las 
l ^ g l g É digestiones penibles y ia insuficiencia de alimentación. 
S i l Con ól so nutre á los Anémicos, los Conmiemntes, 
^ E r a l *os T'isi('os' los Ancianos y á toda persona desganada, á 
'a J j'llf| ia liue repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, ru« Vivinnno, y en tcOes fas F a r m a c i a s . 
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DILUIDO EN AGUA EL 
L a única qne cura ef, sa/ptiilido, 
12412 a l t -104 A g 
Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo = 
| género, fura en breve las fíúres filClílCOS, las metritis y en general I 
| todas las ÜQldncm ÜQ lüS OlúS Uterinas. Su uso diario no | 
== ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad = 
5 y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable =• 
= para el tocador intimo de las damas. | 
S PARIS, 8, Rué Vivienne, y en todas l&s Farmacias. S 
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DIARIO D E L A MARINA.—Ecucíím di Ü mafíana:-4rTiTiio 16 ¿e 1906. 
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Escritores superficiales.—Fuentes hlfl-
¡ tóricas.—El P. Secchi.—Otros sa-
| bies.—Dos palabras sobre Nowack. 
| —Las verdaderas pruebas. 
' Increiblo parece la poca seriedad' de 
plgunoB escritores, que en el siglo xx, 
¡después de las últimas investigacio-
nes históricas, cuando por todas par-
ites nos rodean documentos _ abrnma-
tiores acerca de los sucesos discutidos, 
púembran todavía errores tan absur-
tlos como el que al célebre Galileo se 
Ideben la pruebas del movimiento de 
rotación de la tierra. 
Cosas parecidas se leen en Cuba, y 
eobre la cuestión de Galileo, en 
<jue amigos y enemigos admiten sin 
Iriispula ciertos hechos, leí no hace 
¡mucho ideas peregrinas, qeu dan á co-
nocer la altura, en que cierta gente 
¡vive. Mucho bien pudiera hacer la 
prensa;,pero escribir sobre puntos his-
tóricos, científicos, religiosos, etc., ¿es 
Qo mismo que escribir unas gacetillas? 
Acaso bastan una Enciclopedia cual-
quiera, ó un mal texto que se estudió 
len el bachiílerato, para tratar profun-
damente argumentos, que _ requieren 
fcérios y prolongados estudios? 
Que Galileo era un genio, nadie lo 
niega; pero que él. demostró el movi-
paiento de rotación de la tierra, sólo 
un escritor superficial, un ignorante 
lo puede afirmar. 
Fuera de algunas excepciones, en 
¡Cuba, tratándose de estudios hay mu-
«ha superficialidad; es que se lee mu-
<cha novela, insustancial, donde 'la ju-
¡ventud se forma y se declara sin sen-
tir, y tal vez sin querer, enemigo de 
sólida ciencia; de donde nace, el que se 
VIejen pasar errores en la prensa dia-
ria, que honran poco nuestra cultura. 
Por hoy me. limito á este punto con-
treto de la célebre cuestión de Gali-
Üeo; á aber, si éste demostró con prue-
ibas convincentes, el que la tierra te-
nía movimiento de rotación al derre-
dor del so!. 
Nótese, que no se trata de disminuir 
en nada el mérito de aquel gran ta-
lento; que tampoco queremos 'discu-
tir otros puntos relacionados con esta 
cuestión, con el fin de deslindar mejor 
el campo y no confundir unos hechos 
con otros, como desgraciadamente su-
cede muchas vetees, ocasionando con 
esto disputas inútiles. 
Además, contra eso pecado tan or-
Idinario en nuestros días de afirmar 
amicho sin probar nada, -de escribir 
•largo y decir muy peco, de hablar de 
W l o sin profundizar en la materia, 
iquisiérames enderezar nuestos tiros; 
írazón .suficiente, para que demos á co-
nocer algunas de las fuentes históri-
fcas, que nos han servido en este breve 
trabajo. He aquí algunos de los anto-
j e s : Ph. (filbert, Profesor de la Uni-
iVersidad de Lovaina en la Rsvue des 
questiorvó scicntiñquss; Die Acten 6̂ 5 
'Oalilei sclien Proseases por el erudito 
•K. vom Grebler; Les pisses du proces 
tíe Galileo por Ileury de I ? Epinois; 
E l proceso de Galileo por 11. Grisar; 
Le opere di Galileo GoJilei; Memoria 
sobre la cuestión de Galileo por P. A. 
fíeechi S. J . 
Vamos, pues, á investigar, si Galileo 
aducía rabones sólidas para probar el 
¡movimiento de rotación de la tierra, y 
si los que le impugnaban eran enemi-, 
gos de totio progreso, por no conven-
cerse con los argumentos qeu aquel 
científico presentaba. 
¿Qué demostraciones aducía Gali-
leo en favor del movimiento de rota-
ción de la tierra? Oigamos al célebre 
P. Secchi. 
' 'Las pruebas que entoces se alega-
I)míi no eran pruebas verdaderamente 
tales; no eran sino argumentos de 
analogía que no excluían complela-
mente la posibilidad de la opinión 
contraria. Ciertamente basta conside-
rai- tais pruebas que hoy se aducen pa-
ra demostrar el movimiento de la tie-
rra para convencerse de que todas 
ellas eran desconocidas en aquella 
época. L a rotación del eje de la tierra, 
por ejemplo, se demuestra por .su 
aplanamiento y por la feun;a centrí-
fuga, en cuya virtud la gravedad dis-
minuye al aproximarse al Ecuador. 
Estos hechos eran entonces completa-
mente desconocidos. E l ensayo con el 
péndulo, cuya oscilación varía cons-
tantemente y según demostró Foucalt 
en 1851. no solo era desconocido en 
diclni época, sino que, aun cuando es-
fcé fenómeno (como sostieen algunos) 
hubiera sido conocido, no se le habría 
comprendido, porque la teoría de las 
rotaciones era de todo punto ignora-
d a . . . E n tiempo de Galileo no se co-
nocía, por lo tanto, ninguna de las de-
mostraciones verdaderamente tales de 
la rotación del eje de la tierra." 
Y no se crea que eran sólo los filó-
sofos los que se oponían á las nuevas 
beora^ de Galileo: contradecíanlas 
Bftcón, Gassendi, Decartes, Tico de 
Brahej tápsio, el astrónomo Profesor 
de Polonia Magiui y varios Profeso-
res de la Universidad de Pisa. Y con 
razón, porqpe querer explicar el mo-
vimiento de la tierra con las manchas 
del sol, ó con el flujo y reflujo del 
mar, equivale á dejarnos tan á oscuras 
como antes, y eso es lo que hacía en-
tonces Galileo. 
Nadie da hoy los «argumentos de 
Galileo para probar el movimiento de 
rotación de la tierra, véanse Laplace, 
Delambre, Arago, e t c . . y se conven-
cerá el lector que los contradictores 
de Galileo tenían razón en rechazar 
aquellas pruebas como insuficientes. 
¿Por qué entonces se les acusa á es-
tos de enemigos del progreso? ¿Acaso 
porque exigían fundamentos más sóli-
dos que los propuestos por Galileo? 
Entonces todos los astrónomos más 
eminentes de nuestros días son tam-
bién enemigos del progreso, porque á 
una rechazan las razones de Galileo. 
Supongamos por un momento que 
las relaciones de la peonía del Dr. No-
warek con los terremotos fuesen una 
verdad. Que este señor no ha presen-
tado ningún argumento sólido para 
sus pronósticos es evidente, y que por 
consiguiente obramos prudentemente 
en tomar á broma la catástrofe anun-
ciada por él para la Habana, todos 
mis lectores lo admitirán. 
Más he aquí, que otro sabio, supon-
gámoslo así, descubre el modo de pro-
nosticar los temblores con la peonía, 
y da en su apoyo sólidas razones y 
pruebas concluyentes. ¿Seríamos por 
eso enemigos del progreso los que ha-
bríamos tomado á risa las prediccio-
nes de Nowack? Si estas no tienen fun-
damento, y resultan falsísimas, ¿por 
qué habíamos de seguir á Nowack, 
aunque más tarde se viese, que había 
relaciones entre este planeta y la seis-
mología? Mientras no había razones y 
pruebas, hacíamos bien en oponernos 
al Dr. austriaco, y nadie tenía dere-
cho á tratarnos de reaccionarios. 
Vengan pruebas, cuando las tenga-
mos creeremos en la peonía; no por lo 
que ha dicho Nowack, sino por las 
que trajere el sabio que sepa hallar 
esas misteriosas relaciones. 
Rechazaron los enemigos de Gáli-
bo el movimiento. de rotación de la 
tierra, é hicieton bien: porque Galileo 
nunca probó sus afirma (' ¡pues. 
Hoy todos admitimos ese movimien-
to, no por lo que dijo Galileo, sino 
por las demoostraciones de otros as-
trónomos ; luego es una maniSesta in-
justicia tratar de ignorantes á los fi-
C U A N D O S E C A E 
* , E L C A B E L L O I 
es evidente que le falta nntrl» 
clon al pericráneo; por lo tanto 
no puede suministrará las raí-
ces del cabello la sabia que 
necesitan. 
E L TRICÓFERO DE BARRY 
restituye al pericráneo las fuerzas 
perdidas* y lo pone en condición 
de comunicar á las raices del cabello 
el sustento que les es indispensable 
para crecer abundante. (8 
EL TRICOFERO DE BARRY FUÉ INTRODUCIDO EN 
EL MERCADO EN 1801; Y HA RESISTIDO TODAS 
JAS PRUEBAS Á QUE HA ESTADO SOMETIDO. 
\ 
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D E 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Kegistradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
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MAHCA CONCEDIDA, 
ti 
E l m á s sol ic i tado v ino de m e s a , e n . c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s botel las , t in to y blanco, y en c u a r t o s y b a r r i c a s t in to . 
U n i c o s r soegtores en la . I s l a c U C u b a : 
a n c k e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
úlU 2 A 
S a r m 
lósifos y teólogas del tiempo de &a-
Uleo, 
Y si np, ¿en qué autor antiguo se ha-
llan las pruebas del movimiento do ro-
taeión tal como se exponen y admi-
ten en nuestros días? 
Nadie hace caso de las manchas del 
sol ó de otras analogías, como llama 
Laplace á las de Galileo, ni tiene na-
da, dé particular, el que no solo éj ? . 
Scchi sino Arago, Delambre y La-
grange critiquen con severidad el sis-
tema de Copérnico, expuestos po;- H 
astrónomo pisano, pues carecía de ba-
se sólida en aquellos tiempos. 
Antes que Galileo emitieron osas 
ideas el Cardenal Nicolás de Cusa y 
Copérnico, tampoco convencieron en-
tonces ni convencen ahora las razones 
de estos sabios; y por lo tanto arguye 
ó mala voluntad ó suma ignorancia el 
decir, que aquellos filósofos eran ro-
trógados, oscurantistas y reacciona-
nanos. ¡Qué bien les viene esos epí-
tetos á esos escritores que solo saben 
propinar á sus lectores zurcidos abi-
garrados de citas, fruto de alimento 
intelectual mal asimilado, y en que 
barajan la verdad con la mentira, lo 
alto con lo bajo, lo cierto con lo falso; 
L . B. Smions. 
R I F I R R A F E 
Ruy Díaz retórico 
Una comparación expresa la seme-
janza entre dos cosas; ''el placer que 
nos produce lo originan el atractivo 
que encuentra el entendimiento en 
hallar conveniencias entre dos obje-
tos que son diferentes; la impresión 
más intensa que nos causa, y la in-
troduoción de un objeto nuevo aso-
ciado al principal. . . No es necesa-
ria en las comparaciones una seme-
janza rig'urosa: basta la conformidad 
de los objetos en los efectos que pro-
ducen en el á n i m o . . . basta que el re-
cuerdo de uno sirva para fortificar 
la impresión producida por el otro... 
Las comparaciones deben tomarse de 
cosas que no tengan semejanza dema-
siado cercana con el objeto, pues si 
todos viesen ésta, carecerían del gus-
to que existe en relacionar dos cosas 
diferentes..." (Hugo Blair—Retóri-
ca—De la Comparación— P. 1.) 
E s decir: que las comparaciones 
deben ponerse fuera del alcance de 
los Pericos que no saben escribir; y 
que no tiene nada de particular que 
un tal de los Palotes no sepa Iq que 
•una comparación significa. 
Lo que sí lo tiene, y mucho, es que 
Ruy Díaz se encuentre en este caso 
á la altura de un Perico, y que escri-
ba de este modo, comentando mi pri-
mera barcarola 
Enrojecidas, amenazando 
las olas vienen, las olas van, 
cual si con -lava las fuera hinchando 
el rojo cráter 'de algún volcán. 
''Por lo visto, el ir y venir es pro-
pio de las hinchazones de lava. Yo 
creía que la -lava iba y no volvía." 
Como pensamos dedicar otro ar-
tículo á Ruy Díaz, escritor, le perdo-
namos el párrafo, por aihora. Y vamos 
á descubrirle la semejanza que, como 
dice Blair, no pudo ver porque eso 
no es para todos. 
•Suponemos que la barca se halla 
en el medio del mar; suponemos Kjue 
el mar se encuentra, con relación a 
la barca, dividido en dos partes: an-
terior la una, y posterior la otra: su-
ponemos que las olas se mueven, si-
guiendo al viento, principiando á 
levantarse en la parte anterior y con-
tinuando levantándose hasta perder-
se en las negruras de la parte poste-
rior: con relación á la barca, pues, 
las olas primeras vienen: las segun-
das se van: las primeras, se aproxi-
man: las segundas se alejan. E n cam-
bio, con relaeión á una persona que 
se encontrara en la orilla á la (pie 
7aja á morir todas las olas, todas las 
olas vendrían. 
Creo que el bueno de Ruy no nece-
sitaría de nnás para borrar lo escri-
to: hinchadas por la lava, para mí, 
que me emmentro en la barquilla, las 
olas vienen y van sin inconveniente 
alguno; y sin embargo, las hincha-
zones de lava—como dice Ruy, muy 
mal—van, y no vuelven; las hacen ir, 
Bíd volver, á gusto del mismo Ruy. 
Esta es la explicación natural de 
esc fenómeno; pero suipongamos que 
no lo fuera, que no pudiéramos ex-
plicarlo así, y que nos encontrára-
mos con hinchazones de lava que se 
van y que no vuelven. 
Yo no he dicho que las hinchazones 
de lava fueran ó no fueran: yo he 
dicho que las olas iban y venían como 
si las hincharan con lava: es decir: 
(pie no era la lava la. que las hacía ir 
y venir, sino que iban y venían de tal 
suerte, tan enrojecidas, amenazando 
de tal modo, que parecía que dentro 
de cada una de ellas rodaba la lava 
de un volcán. 
Aquí nada hay, pues, de extraño 
prescindiendo ya de las licencias de 
Hiair. rio siendo para un Perico; en 
cambio, tiene mucho, pero mucho, esta 
metáfora que lemplea Calderón en la 
esc. 1, acto 1 de E l mágico prodigioso: 
Cipriano-Cnando el sol cayendo vaya 
á sepultarse en las ondas 
que entre osvnras nubes pardas 
al gran cadáver de oro 
son monumento de plata . . . 
Y aquí ve Ruy Díaz como Calde-
rón no veía las olas como él las ve: 
las veía blancas: y eso que reflejaban 
nubes pardas oscuras... 
Cuando le decía yo que Calderón 
no era poeta, era porque lo sabía. 
Adviértaselo Ruy á Periquín: y su-
plique! e que no escriba nunca más: 
" . . .á cuyos versos no podrá usted 
negar fluidez, espontaneidad, ni sen-
timiento; pero sobre todo, lo que le 
dejará anonadado...' 
Y decía yo, hablando de las olas: 
Como de lobos es su alarido, 
como de furias es su canc ión . . . 
Y comenta nuestro Ruy: 
" . . .el alarido no es voz de lobos ni 
de olas." 
" E n cambio, puede pasar la can-
ción de las furias, si es que las fu-
rias cantaban que vaya usted á sa-
ber." 
E n el artículo "Ruy Díaz, escri-
tor", examinaremos esos párrafos; 
respondamos solamente, por ahora. 
Él lobo, aulda; aullido es sinónimo 
de alarido —(Diccionario enciclopé-
dico)—Alarido, es un grito lastime-
ro : procede de algarid—árabe—can-
to del ave; y á pesar de su origen, se 
aplica á todo lo que grita lastimera-
mente: al lobo, al mar, al hombre... 
Al mar, porque grita: al menos, así lo 
creemos todos los que escribimos: 
Heine le oyó gritos de alegría: hasta 
silbidos—(La noche en la playa—De 
" E l mar del Norte."') 
Está, pues, mi verso bien, y lo que 
nos dice Ruy, mal. 
"Vaya usted á saber . . ." ' escribe 
Ruy, comentando lo del canto de las 
f uri as. 
Y eso, debiera saberlo él: y lo sa-
bría, si hubiera estudiado un poco de 
Mitología, y ya que eso no, si hubie-
ra acaso leído Las Choéphoras y Las 
!v,;ménides de L a Orestiada, de Es-
quilo, donde las Furias se pasan al-
gunas horas cantando. 
Mañana trataremos de este Ruy co-
( 
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S E V E N D E N SOLÁEES AL CONTADO Y A P L A Z O S . 
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Uírector General: Sr. F K A N C Í S C O X 3 M K X E Z C E R V A N T E S . 
LA MUTUAL CUBANA 
Constituye á, todos en caso de suporvivencía, UN CAI I T \ L en efectivo para es • 
tablecerse.—Un DOTE para Jos hijos,—Um. RENTA VITALICIA para 
la vejez.—Encaso de fallecimiento, una HERENCIA para la familia. 
Invierte ..• todos los FONDOS do los asociados, en valores garantizados, que se 9 
depositan ininediakunente, á nombre de la Sociedad, en el Banco ó ^ 
Bancos designados por el Consejo de Administración. gfa 
Asegrira... Desde la edad do 3 años hasta la de 55, inclusive. 
PRESIDENTE 
Señor Dr. Emilio Nfiñez, Gobernador Provincial.—Propietario, 
lor. VICE-PRESIDENTE | 2' VICE-PRESIDENTB 
Sr. Dr. Domingo Méndez Capote, Vice- i Sr. Eligió Bonachea, Alcalde Municipal, 
presidente de la República, Propietario | Propietario. 
TESORERO 
Sr. Dr. José Manuel Nüiiez, Represen-
tante al Congreso, Propietario. 
VICE-TESORERO 
Sr. Dr. Josfi Clemente Vivanco, Repre-
sentante al Congreso, Propietario. 
SECRETARIO 
Sr. Manuel M írquez Sterling, Periodis-
ta, Propietario. 
VICE-S BCRETARTO 
Sr. Octavio Zubizarrota, Representante 
al Congreso. 
V O C A L E S 
Sr. Dr. Eugenio Sfinchez Agraraoate, Di- I Sr. Dr. Diego Tumayo, Senador y Pro-
rector de la Casa de Bensñcencia y Ma-| pietario. 
A ternidad, Propietario. | Sr. Dr. Francisco Carrera Justiz, Prop? 
/U Sr. Francisco Gamba, Comerciante y Pro-I ,, ,, Cándido Hoyos, Reresentantc y 
& pietario. | Propietario. 
¿gj Bauquei-oB: S r e s . H y o s de K . Ai\i>n(>lUís. 
V 14.,s s o l i c i t a n A ^ é n t e s ; 
mo escritor; y después, do esto Ruy 
corao crítico. Adviértaselo Ruy á Pe-
riquín. 
¡ A y ! y dígaile, por Dios, que obgeto 
se escribe con jota; lo mismo (pie jo-
robar. 
Eneas. 
Hoy en Palatino 
Fuegos artificiales 
de la casa Paiji'S. 
L a b a n d a d e m ú s i c a 
P a l a t i n o a m e n i z a r á l o s 
e s p e c t á c u l o s . 
—«so 
[OS OJOS DE m J G E S 1 d i l 
(Para los niños.) 
I 
¿Será cuento o será historia?.. 
Será lo que ustedes quieran, 
criticos de diez abriles, 
que vestida de inocencia 
vuestra crítica es rosada, 
y si es rosada, es risueña, 
y si es risueña, no ofende, 
y si no of enide... que veinga. 
Para vosotros escribo 
•historias de primavera, 
cuentos de color de rosa. 
i l e s a s 
y ¡ S o c i e d a d e s 
i 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente en cumplimien-
to de los artículos 38 y 41 del Reglamento 
se cita á los señores socios para la Junta 
General y de Elecciones que tendrá, lugar 
el día 15 del presente en el local de la Se-
cretaría, Habana núm. ,100. 
Habana, 8 de Julio de 1906. 
El Secretario, 
CASIMIRO CRESPO. 
C 1490 alt. 2 T-9 2 M-10 
DEL 
F E E E O C Á E E D E 1 Á T A N Z A S 
SECRETARIA 
Por'disposición del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á, los señores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
á las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, en un Salón de la Estación de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, adoptándose, en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para llevarla á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata varía 
las bases fundamentales de la Sociedad, se 
copia del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Artículo 69,—Se considerarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los artículos 
siguientes del presente Reglamento; 1, 2 
y 3; 10 y 18; atribuciones la, 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones la, 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expresión del ob-
jeto de ella y copia literal efe este artículo. 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Luvaa-
tlda, Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
U n i o n C l u b 
JUNTAS GENERALES 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los señores socios 
propietarios y fundadores para las Junlas 
generales ordinaria y extraordinaria que 
se celebrarán el domingo 15 del actual, á 
las 2 y 3 p. m. respectivamente en el edi-
ficio del Club. 
Y tratándose de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Julio 8 de 1906. 
El Secretarlo. 
MIGUEL A. CABELLO. 
Ordenes del día: para ambas Juntas. 
ORDINARIA 
1. Balance. 
2. Traslado de la Sala de Armas y De-
partamento de baños para el lugar 
que actualmente ocupa el Salón al-
to de Entretenimientos. 
3. Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
EXT8RAORDINARIA 
í. Modificación de los Estatutos. 
C 1476 7-3 
" E L G U A U 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en l a R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
1406 1-J1. 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Estalilecita en la HaDana el añü 1855 
ES LA XTNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
d e $ 41215,918-00 
SIN1ESTKOS paga- > ^ w 
dos hasta la fe-
cha $ ÍS-30 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabiquería interior de manipos-
tería y los pisos todos de madera, ai tos y 
bajos y ocupados por familia. & ;;2 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, 6, 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de telas de 
lo iiiismo. habitadas solamente por l'a'niilias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
L.os edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega,; café, etc., pa-
garfm lo mismo que éstos, es decir, si la 
bode;ga está en escala 12a que paga Íl.4ii 
por 100 oro español anual, el edificio paprarfi, 
lo mismo y así sucesivamente estando on 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Olicinas 
en su propio edificio, HABANA 53 esq. & 
EMPKDUAÜO. 
Habana, 30 de Junio de 11)06, 
1404 1-JL 
y tradiciones añejas, 
con ángele« y con vírgenes 
y eon g-Jorias sempiternas; 
con todo lo que sonríe, 
en la edaid de la inocencia. 
Para vosotros escribo, 
pues tendréis por verdadera 
esta historia que los hombres 
sabios llamarán conseja. 
Si al gustaros á vosoitros 
los críticos la desdeñan, 
yo os aplau'do, porque en gustos 
ciáis quince y raya á cualquiera 
Y como os gustan los dulces... 
la mirada dulce y tierna 
de esa Virgen del 'Carmelo, 
de fijo, os sabrá á canela. 
I I 
E r a un niño muy hermoso. 
—¿Qué niño hay que no lo sea 
para su maidre?.. .—Y la madre 
érase de lo más ib nena. 
Como triscan los coirderos 
en la alegre primavera 
alrededor de las imansas 
y dulcísimas ovejas, 
así salitaba aquel niño 
en torno -á la madre aquella, 
que con los bracos abiertos 
siempre á eogerlo está presta. 
Pero la mala fortuna, 
esa fortuna qeu es ciega, 
quiso que el niño cegara 
en una de sus carrerais. 
Y vaciándole los ojos 
contra una ferrada puerta, 
á un 'tiempo de aqueHa madre 
•apagó las dos lumbreras. 
Loca, con esa locura 
de las angustias supremas. 
2 ^ 
f" ALiVÍA EftfeEGUlPA 
- AHOGO » | 
IKCA I U C O U I T R U B A 
- v s -
WKW i S W&E tQMSTJUKU 
A los señores accíonistis le iaSocieíal 
"LA REGULADORA" 
Por orden del señor Presidente y seffúa 
acuerdo de la Directiva, hago satíor .1 todo» 
sus asociados que, el dominico 22 del co-
rriente á las doce del día, tendrá lugar ea 
el "Centro Asturiano," la junta {jcneral que 
prescriben nuestros Estatutos. 
Kecomendamos la míis puntual asistencia 
OUDEN DEL DIA 
Sanción del acta anionor. 
Informe de la comlsldn do glosa-
Balance general semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 14 de Julio de 190B. 
El Secretario Contador, 
EMILIO DE LOS HEROES 
10.480 alt. 5 M-15 3 T-1S 
FECHA PARA 11 COBRO DE INTERESES 
B a n c o N a c i o n a l á c C u b a 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Los intereses trimiestrales en este 
Departamento, se abonau con fecha 
14 del corriente mies, lo que se avisa 
á los interesados para la presentaciéa 
de sus libretas. 
Habana, 14 de Julio de 1906. 
C 1504 ' 7-15 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todoa 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s í 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus* 
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of icina A m a r g u r » 
n ú m . 1. 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1509 78 - ISMy 
A V I S O 
Por esto medio la acreditada Joyería elj 
"Botón de Oro," situada en la callo de 8»» 
Rafael ntim. 2, (Habana) anuncia á. sus nU*J 
merosos favorecedores y al público en ge-I 
neral, que con esta fecha lia nombrado aoi, 
agentes cuyos principales objetos serán He-' 
var y enseñar un muestrario da la exquisita' 
joyería y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por teléfono cuyo número 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seflo-
rer? son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando su* 
correspondientes recibos firmados por •» 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Aranyuren. 
956a 26-29 Jn. 
LAS BODE&AS DEL MERCADO DE TACOS 
Con el fin de evitar confusoines, partid* 
pamos al público, que los artículos picados»! 
6 descompuestos, encontrados por la Sani-
dad en las bodegas de dicho Mercado, en sU 
reciente visita, de que trata ei articulo d® 
"El Mundo." del martes último, no fueron 
hallados en ninguna de las Bodcgns aua 
pxlmten en la» ineNillaM y caslllnn del inte* 
rior de la planta hajn do dicho Mercado. 
Por los referidos, dueños, la Comisión:-^ 
Remigio Lorodo.—Pablo Planas.—Angel 
lina.—Felipe Aromi.—Santiago Ruiz. 
10.278 4-13_ 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade* 
lautos modernos y las a lqui lamo 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo la propia custodia dfl 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
0-370 156 FbU 
'ATJ^.r—Edición r!̂  Ta mnnana.—vTmllo 15 de inna 
SMBMBI "- • .J. '. ^ • ; _ • ; •-
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pero fuerte al mismo tiempo 
con la santa fortaleza 
que las matromas cristianas 
tienen al punto que piensan 
en la Madre del Calvario, 
¡heciha un mar de amargas penas... 
Loca, con esa locura 
del dolor cuando se ceba 
en los pedazos del alma 
en la viscera más tierna, 
en las niñas de los ojos... 
aquella madre, sí, aquella, 
levanta al hijo en sus brazos, 
en .su oratoirio penetra, 
se arrodilla ante la Virgen 
y exclama, en llanto deshecha: 
¡ Virgen del Carmen!.. ¡Yo quiero 
quedar ahom mismo ciega!... 
Arnáncame tú los ojos 
y pónselos á mi premia... 
¡Y si no, vuelve los tuyos 
miseiricordiosos!... ¡ Ea, 
Señora y dulce Abogada, 
una unadre te lo ruega!... 
Volvi'ó la Virgen los ojos 
eon la mirada más tierna, 
y tornó la vista al niño 
y á la madre dos lumbreras. 
Q'uiien con más locura que a,ntes 
dio rienda suelta á su lengua 
diciendo: "Yo te lo ofrezco; 
quiero que hijo tuyo sea, 
pues tú has obrado el milagro 
á la luz de las estrellas: 
¡que son estrellas tus ojos 
en la noche de las penas! 
I I I 
La madre ofreció su hijo 
•á la Virgen, y esa ofrenda 
era forzoso cumplirla, 
poique era santa promesa. 
i Y sola quedó la madre! 
Sólita con su honda pena, 
aunque á ratos la, acompaña 
la Virgencita risueña, 
la Virgen del manto blanco, 
la de ojitos de canela, 
la de los cabellos rubios 
y mejillas de azucena 
con unás pintas de rosa 
aromatizada y fresca. 
Y esa Virgen del Consuelo 
que va ahuyentando tristezas 
en todos los corazones 
donde su imagen penetra; 
siempre escuchaba la misma 
plegai'ia amorosa y tierna 
de la mujer que lloraba 
del hijo amante la ausencia: 
"Vuelve, Madre, tus ojuelos 
ha-cia mí, deja que vea 
en los tuyos retratados 
los del hijo qne te diera." 
La Vrgen volvió sus ojos 
y aquella madre contempla 
los de su hijo que la mira . . . 
¡Cón la mirada postrera! 
• Y desde el Carmen glorioso, 
do la Virgen se recreé, 
ruega á la Madre del cielo 
por la madre de la tierra. 
I V 
¡La pobre madre lloraba! 
lloraba viéndose enferma; 
viendo próximo el instante 
de dar á Dios cuenta estrecha. 
Que, como canta el romance, 
en este mundo no hay deuda 
que no se pague, ni plazo 
que, tiempo andando, no venza.. 
¡La pobre madre lloraba! 
Mas, no lloraba por esas 
deudas que pagó con creces 
miando entregó á Dios su ofrenda. 
Lloraba porque moría 
sin tener á su hijo cerca, 
que la tendiera los brazos, 
y resfrecara su lengua, 
y calentara sus labios, 
y á su corazón le diera 
el movimiento, el latido, 
el respirar con más fuerza, 
y el amor... que es, sobre todo, 
alma y vida en una pieza. 
Y entonces, ya en la agonía, 
se escuchó esta triste queja: 
"¡Mírame, Virgen del Carmen, 
con la mirada postrera, 
a s í . . . . cual si me mirara 
mi hijo. . mi amor.. mi prenda! 
La Virgen volvió sus ojos, 
eus ojitos de canela 
y con los pliegues del manto 
envolvió á la madre muerta. 
^ . v T i 
Lejos... muy lejos el hijo 
de la pobre madre aquella 
rezó á la Madre del cielo 
por la que murió en la tierra. 
Y en las santas soledades 
del Carmelo, así se queja, 
ante una imágen del Carmen 
que hábil artista esculpiera: 
*Señora ¿por qué tus ojos 
tan dulcemente se elevan • 
á esas regiones de gloria 
de ventura y paz inmensa?... 
Vuelve, señora, tus ojos, 
baja tu hermosa cabeza 
y mira á los que te invocan, 
y á los que sufren contempla. 
Vuelve hacia mí tu mirada 
y en esos tus ojos vea 
el dulce mirar de madre, 
que ahora miras como reina.' 
Bajó la Virgen sus ojos, 
bajó su hermosa cabeza 
y como madre amorosa 
al hijo miró risueña. 
Y es fama que desde entonces 
aunque se ciña diadema 
la Vrgen del Carmen mira 
como una madre hechicera. 
Y por si alguno lo duda 
de los niños que me lean, 
y quieren ver de esa Virgen 
los ojitos de canela 
y la cabecita rubia 
inclinada hacia la t ierra. . . 
búsqueula por los Madriles 
y se encontrarán con ella. 
El Ciego del Tomes. 
P U B L I C A C I O N E S 
CUBA Y AMERICA 
Precioso númeTo ofrece "Cuba y 
América" á sus lectores. Posee todas 
las galas del arte y todas las ameni-
dades de la buena literatura. 
Eu su galería ile notabilidades, pu-
blica el retrato del insigne filósofo 
señor Enrique ¿fósé Varona. 
La página de editoriales trata de 
asuntos tan intofesantes como el do-
cumento publicado por la "Asocia-
ción de la Prensa", el modo como se 
practica en Rusia la justicia y las 
probabilidades de' que Polonia vuelva 
á gozar do su independencia. 
La labor colonizadora realizada por 
Portugal eontemporáneo, está trata-
da con acierto en el. artículo "La Isla 
de San Thomé", ilustrado con tre^ 
grabados que reproducen vistas fotoh 
gráficas de dicha posesión portugue-
sa. 
Federico Uhrbaoh describe sus sen-
saciones de poeta en "Visiones leja-
nas". 
" E l Médico de Almas" es un pri-
moroso cuento de Adrián del Valle, 
ilustrado con preciosos dibujos debi-
dos al lápiz de M. Tobón Mejía. 
En este número va la conclusión del 
notable trabajo Filosofía Vedanta, 
que tanto 'ha interesado por su^ eleva-
das concepciones del mundo y sus 
seres. . 
Palmiro de Lidia, en " E l libro de 
un poeta", nos habla de "La Can-
ción de los Recuerdos", del inspirado 
Lozano Casado. 
Completan el texto: Whistler y Ro-
din; Notas Teatrales, por Fructidor; 
Notas y Noticias. 
Entre sus numerosos grabados so-
brrsale uno de plana, que reproduce 
el cuadro de R. X. Prinet "La lección 
de baile". 
En el álbum de. caballeros van los 
retratos de los señores Eduardo Es-
coto, Manuel Valdés Rodríguez y J. 
de la Maza y Artola. . 
P 
Hoy en Palatino 
Fuegos ar 
de la casa Pain'S. 
L a banda de música 
Palatino amenizará los 
espectáculos. 
El Fígaro. 
Obra de belleza, de cultura y de in-
telectualidad es la que realiza de con-
tinuo el prestigioso semanario haba-
nero, con la, serie de brillantes núme-
ros que reparte entre sus abonados y 
de los cuales el último, el de hoy, es 
verdaderamente selecto. En la cubier-
ta, de un tono muy artístico, nos mues-
tra " E l Fígaro" una vista de los asal-
tos de la Sala de Armas de Alesson en 
Palatino, vista de gran actualidad, y 
tras la bella cubierta,, en la . plana de 
honor, insértase un notable artículo 
del ilustre Varona sobre Hartmann, 
ilustrado con el retrato del eminente 
metafísico alemán. En la siguiente 
plana Fray Candil firma una de sus 
tan leídas y amenas "Impresiones de 
España"; insértanse unos versos muy 
lindos de Martí, y como complemento 
rimado de ellos, muy bellas estrofas 
sobre el mismo tema firmados por el 
inspirado Díaz Silveira. 
' ' E l F í g a r o : e n la Exposic.ióñ de 
Milán" es un trabajo muy artístico y 
pormenorizado que envía Francisco 
García Cisneros y que ilustran las vis-
tas de los pabellones de Suiza y Bél-
gica en aquel gran certamen. 
"Los triunfos de. la ciencia" titú-
lase una detallada información del 
hospital de (luanabacoa, con gran lu-
jo de pormenores interesantes y con 
el atractivo que le prestan ocho es-
pléndidas vistas del citado estableci-
miento. 
Otro artículo no menos ameno y 
singularmente interesante es el que 
suscribe el galano Chroniqueur con el 
título de "Una autocracia que se de-
rrumba", en que nos halda de la fa-
mosa Duma rusa y que ilustran mul-
titud de grabados y retratos de tan 
palpitante actualidad universal. 
"Arte y Ciencia' ; titúlase un sutil 
artículo del sagaz y fecundo Márquez 
Stcrling, en que analiza la obra de 
dos jóvenes poetas y de un notable 
observador con el acierto que lo ca-
racteriza: acompañan el articulo de 
Márquez los retratos de Tomás Felipe 
Camacho, Lozano C'isado y el doctor 
Fernando Ortiz, qui? ?on bs autores 
de los libros juzgados. 
En la "Crónica" social del leído y 
celebrado Santi-Bañer/, crónica en que 
aparecen, entre otroA, muy sen tidos y 
espirituales párrafos sobre el poeta 
Grilo, publica " E l Fígaro" multitud 
de retratos y grabados de actualidad, 
iaies como el del mencionado poeta 
fallecido y muy interesantes vistas de 
los asaltos de "la Sala Alesson en Pa-
latino. 
Con números como el que acabamos 
de ver y leer coa dclcctnc:^!!, bien 
puede " E l F ígaro" sentirse lógica-
mente enorgullecido. 
D E L A 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Eegionalea 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Eebaja de nn 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscoruia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número So, Teléfono 406, Habana. 
recibidos en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135, por el último correo. 
Guía formulario de Terapéutica, 
por Herzen. 
Manual de partos, por Rapin. 
Andrea, por Braeme. 
Egoísmo y aútruismo, por Antic1».. 
El socialismo y los socialistas, por 
Castelar. 
La pendiente, por Juan Valora. 
Poesías, por José Zorrilla. 
Saínetes desconocidos, por R. de la 
Cruz. 
Muestras, por Echegaray.^" 
Desde el molino, por Rusiñol. 
Romances históricos, por Djque do 
Rivas. 
Fray Muñeira, por. Zahoncro. 
Seis meses entre salvajes, por Ruil. 
Ohádhara taurina, por Roca, 
Compendio de Aritmética, por Rue-
da. 
Auxiliar del mecánico, por Cam-
bra. 
Derecho Civil teóricopráctico, por 
Rice i . 
La Duma, poí Luis Moróte. 
El apoyo mutuo, por Kropotkine. 
De la Alemania, por E. llcine. 
"La 
Supl i co á las personas generosas y car i -
ta t ivas que nos r e m i t a n algo que s i r v a 
p a r a l a a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s pobres 
y desval idos, que concurren d iar iamente 
a l D i spensar io . H a r i n a de m a i z , leche eon 
densacla y arroz nos hacen falta. 
E n H a b a n a 58 e s t á el Dispensar io . 
D E . M. D E L F Í N . 
DIA 15 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
J esucrásto. 
El Circular está en San Felipe. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Santos Enrique, emperador, Camilo 
de Lelis, fundador, y B. Pompilio, 
confesores; B. Igniacio de Acebedo, 
de la,C. de J. y compañeros mártires; 
santas Justa, Joilia y Zósima, márti-
res. 
_San Enrique, emperador. Nació el 
año de 972, fué su padre Enrique, du-
que de Baviera y su madre Gisela, hi-
ja de Conrado, rey de Borgoña, quie-
nes lo -hicieron educar con el mayor 
cuidado. En breve tiempo hizo tan 
grandes progresos, que se conoyó 
bien el especial amor conque miraba 
Dios á aquel príncipe. Todas sus an-
sias eran por el icielo, estando lleno 
de Dios su tierno corazón. Es indeci-
ble la estimación generad que se mere-
ció. No se estrechó su religioso celo 
dentro délos vastísimos límites do 
sai dilatado imperio; y animado de él 
emprendió la conversión de BSteban, 
rey de Hungría. Convirtióse Esteban 
y trabajó con tanto espíritu en ganar 
para Jesucristo á todos sus vasallos, 
que eon razón se puede decir que el 
reino de Hungría tuvo por apóstoles 
á un rey y á un emperador. 
< Este Santo 'como todos, profesó 
siempre una tiorna devoción á la San-
tísima Virgen, y lleno de nna gran 
confianza en la misericordia del Sal-
vador, espiró tranquilamente el día 
14 de Julio del año 1024. 
DIA 16 
Nuestra Señora del Carmen. San-
tos Vitaliano, . confesor; Valentín 
:niártir; santa Reinalda, virgenvy már-
tir. 
Fiestas el lunes y martes 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de 'costumbre. 
Corte de María.—Dia 15.—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la Ca-
tedral, el dia 16 á Nuestra Señora del 
Cármen en San Felipe y Santa Teresa. 
j . n . a . 
X ^ l o s i L a d o S o l v í a , 
E l martes 19 celebra la Congregac ión del 
Patr iarca San José los cultos acostumbra-
dos en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone Su Divina Majestad, 
á las 7 y media medi tac ión y preces, y 
á las S misa, p lá t i ca y comunión gene-
ral, terminando con la bendición y reserva 
del Sant í s imo Sacramento. Los asociados 
y los que de nuevo se Inscriban, ganan in-
dulgencia plcnaria, confesando y comul-
gando. 
A. M. D. G. 
10492 2 M.-15 T.-16. 
EN SAN FELIPE 
E l día 19, la misa cantada mensual, que 
se dedica á San José , será, á cont inuac ión 
de la Solemne de la Octava del Carmen. 
L . D. V. M. 
10.491 8 M-15 1 T-16 
\ m \ i SE m UPE BE i i 
Fissla soleme á la Virien áel Carien 
Día 14 á las siete de la tarde: Rosario, 
preces del Triduo, Letan ía ' cantada, Ser-
món y Gozos á la Virgen del Carmen. ; 
D ía 15 los mismos ejercicios del día an-
terior, y á la misma hora, añadiéndose al 
íinal la Salve solemne. 
Día 16 á las siete de la mañana: Misa do 
comunión general que dirá el R. P. Diego 
Navarro, Rector del Seminario. 
A las ocho y media: L a misa solemne á 
toda orquesta, celebrando de Pontilical 
Ntro. limo, y Rvmo. Prelado, y estanda el 
P a n e g í r i c o á cargo del limo, y Rvmo. señor 
Obispo de Cienfuegos. 
A l anochecer: E l Santo Rosario, cánt i -
cos, sermón, bendic ión papal, proces ión y 
despedida á la Virgen. 
10.324 .3-13 
PARROQUIA DE MONSEERATfi 
E l sábado 7 del corriente empezará la'no-
vena de la Sant í s ima Virgen del Carmen, 
con misa cantada á las ocho y media ;/ ,el 
rezo de la novena; el 16 á la misma hora la 
solemne flesta con orquesta y escogidas vo-
ves. E l sermón por un elocuente orador sa-
grado. Se suplica la asistencia de los de-
votos. 
Julio 6, de 190G. 
9952 ' 10-6 
i m m Í m m m 
m m m i be oispepsií 
se cura tomando ia P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
Esta medicac ión produce exce lenta í 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del es tómago, dispep-
eia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci les, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eetreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronlolega á la curación aomplet-*. 
Los principales médicos la reootaa. 
Dcce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
D E S P U E S D E E J E R C I T A R S E M A U T O M O V I L I S M O 
d e i r d e t i e n d a s y v i s i t a s , n a d a r e f r e s c a t a n t o , n i v i g o r i z a 
c o m o l a 
LOS A T L E T A S Y H O M B R E S D E K E G 0 C I 0 S L A D E S E A N 
L A S S E Ñ O R A S L A R E C O M I E N D A N . 
s¡ EXPENDE EN TODAS PARTES DONDE SB VENDEN REFRESCOS. 
C1412 12 J l 
Eifii]EPEPmjiio,SeSos 
° ° i i í E S I M i ° ° o S u „ a r e . 
const i tuyente e n ó r g i c o , agradable al pala-
d a r y de é x i t o seguro 6 i n m e d i a t o . P e d i r -
lo ú n i c a m e n t e en D r o g u e r í a s acred i tadas . 
Í - J I . 
t El Mor ie las HEMORROIDES 
\ desaparece en el acto aplicando un 
yf a lgodón saturado del Extracto Desti-
/ • iado de Hamamelis de Bocque. A l mis-
&taá mo tiempo se tomará una cuchara-
z dita, tres veces alViia. Si las hemo-
0 7 rroides son internas debe inyectarse 
\m una cantidad de 2 cucharadas dilui-
\ da en una parto de agua tibia to-
I mando también 3 cucharaditas al 
/ día. Este extracto produce la con-
/ * tracción tónica de los capilares san-
Ihj guineos, quitando así la inflama-
Z ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
\(» hemorroides. E a un poderoso reme-
\ dio para las hemorragias de la nariz, 
/ matriz, intestinos, pulmones &, &. 
I * Se vende á 90 cts. en todas las boti-
V-i) cao de la Isla. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 26-15 J l . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
SBfermednde» del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137.. D E 12 & 3. 
1368 1-J1. 
D r . C , E . F i n l a v 
. .EapcciaJiíita en en í erreedcáes de loa 
ojos y de 1»» oídos 
Consultas de 1 á 1.—Teléfono 1787. 
N E P T U N O 48. 
P a r a pobres: DJipensario Tamayo, Lunes, 
miérco les y viernes, de 4 á, 6. 
1364 1-J1. 
. F o r t u n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Parios y enfermedades de «efioras. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn . 
Dentista y Médico 
Medicina, Cirajía y PrñteHlx de la boca. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
1366 1-J1. 
r . P a l a c i o 
CJruKla en genera l .—Vías n r l n n r i a s — E n -
f«.'rmedados de seCorn»».—<°o/isuM:in de llí á 
2. San Lázaro 240.—TelHouo 1342. 
1379 1-J1. 
J U L I A N I S A S I 
Profesor de Medicina Veterinaria.—Avisos 
á todas horas del día y de la noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN J O S E 60. T E L F . 1685. 
10180 26-11 J l . 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
M í n í T i i í i l i a " 
del Dr. Emilio Alara illa 
Tratamiento de las enfermedados do l a 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X, Rayos Finsen. e tc .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Está t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn . 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Regente del G ablente Dental de los 
sucesores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1388 1-J1. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlar 81, Banco Español , principal. 
Te lé fono núrn. 125. 
C 1187 1-Jn. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Costado de Villanueva. 
1384 1-J1. 
iDOLFO 6. DE BUSFAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. 
Enfermedades de l a P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
8829 26-17 Jn. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
Do regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 




Mercaderes 22, altos. De 1 á. 4. 
9221 , , . . ^ l . 26-24 J n . 
SOLO Y S A L A I A 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
l is) . Consultas de 12 á, 2 y días festivos de 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1359 l - J L 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las 'enfermedades del e s t ó -
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 ñ 3. Santa Clara 25. 
DR ENRIQUE PERDOMO 
• V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 á 3. 
1360 1-J1. 
^ V a l d é s 9 / ? a r ¿ ¡ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - D E 8 A l í ^ 
8532 32-13 J n 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 1051^, próx imo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
_13_S_3 1-J l .^ 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
1393 
H A B A N A 5 5 
l - J l . 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, dudante el 
tratamiento. 
L a blenorragia • ae cura en 15 , días, por, 
procedimientos propios y especía les . 
De 12 á 2. Enferrocuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U J A R 122. 
8088 26-23 Jn, 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina, 
San Miguel l&S altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869, 
ALBERTO l DE BüSTáIíÍH 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Clínica da 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de tíra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. i 
7416 156m my 15. 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiana 101, altos, entrada por San Jasé 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para los pobres) 
1391 l 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o é intestinosj 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari«« 
l ia 74, a l tos .—Telé fono 874. 
1376 l - J l . 
P I E L - ^ S I F I L I S : — S A N G R E K<1 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
J e s ú s María 91. De 13 fi 3. 
1361 . l - J l . 
« ' D E N T I S T A $ 
Consultas y operaciones dff .8 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. .Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389 l - J l , 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Medico ¿e l Hospital San Fra»c¡.sco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y VÍAS U R I N A R I A S ' 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
10.399 26-15 J l . 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
C 1500 Id. n 14 
P. D. D0D. 
, C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de Septiembre. 
10.296 B E R N A Z A 36. 26-12 J l 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobrés: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para carbunclo s in tomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
B A C T E R I O L O G I C O de la CrOniea Médico 
Quirñrgca de la Habana, P R A D O 105 
1396 l - J l . 
D r , J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitico por oposicidn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Cosasultas de 1 $ 3. 
A M I S T A D 57. 
1378 1-JI. 
D r . J u a n P a b í o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 & 3. 
1372' . l - J l . 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
Cirujano Dentista por l a Facultad 
de Pennsylvanla 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68. 
9127 , 26-23 Jn. 
DR. J . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vedado, calle 17 entre A y B, " V i -
lla Fara," Teléfono 9193. Coaisultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. 9750 26: 3J1-
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 l - J l . 
Dr. H. Ohomaí 
Tratamiento especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas .—Curaei6n rfipida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
E G I D O NUM. 2. (altos). 
1362 l - J l . 
ANALISIS - ORIN 
Laboratorio Uro lóg i co del Dr. Vi ldósola 
U'tOtáado en 1889) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela J)7f entre Muralla y Teniente Rey 
1386 l - J L 
Trapiches, Triple efectos. Tachos del v a -
cío, hornos de bagazo verde, Calentador da 
guarapo, Defecadoras, Filtros, Calderas, etc, 
O . I E S . J S t i l l m a - i o . 
INGENIERO 
Cotitratisía de Maquinaria para Ingenios de azúcar. 
New York, 92, Wil l iam S t — H a v a n - : Mer-
caderes 22.—Representante de la Is la : L . J . 
Pelly.—Cable: Table.—New York y Havana» 
C 1465 26-4 J l . 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Cl ínica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San linfael 
y San José .—Tele fono 1354. 
1375 . l - J l . 
DR. GUSTAVO 3, DUPLESSIS 
I C I R U J J A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nicolás núm. S. 
1365 
Teléfono 1132. 
Í - J 1 . 
J E S U S R O M E U . j 
A B O G A P O 
GALIANO 79. 
1394 l - J l . ' 
DR, F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
1387 l - J l . 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LANIER 
A b o g a d o s 
H a n trasladado el bufete á la calle del 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y da 
2 á 5, p. m. Teléfono 104. 
C 1471 26-6 J l , 
D r . A . F . O d o a r d o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en partos y enfermedades def 
niños . 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Zaragoza 8.—Cerro* 
9932 26-6 J l . 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 1 
Galiano 79. Habana. De 11 á 2, 
1382 l - J l . 
Eamon Martínez. 
A B O G A D O 
A M A R G U R A » 3 2 . 
1363 l - J l . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 1 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Mt-dico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1377 l - J l . 
Antonio L . Val verde 
Abogado - Notario 1 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
8683 26-15 J n . 
Médico Cirniano de la Facultad de P a r í s . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter. 
d'J Parfs por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 54. 
1392 l - J l . 
DR, H, AlVAREZ ARTIS 
E N B ' E R M E D A D B S D E L A G A R G A N T A -
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consurado 114. 
1367 l - J l . 
DR.GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Bcneiicencin y Maternidad* 
Especial ista en las enfermedades de los 
niños, méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 ó, 1. i 
A G U I A R lOSMs. T E L E F O N O 824. ! 
1373 l - J l . 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Consulta» y e l ecc ión de lentecí, do 12 ft 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 , 78-3 J l . 
IBnfcrmedadeM nerviosa» y rcinnatismaieSf 
excluslvainento. 
Consultas de 2 á, 3. Cnmpanario 100.; 
Gratis para loa pobres, Martes y Sábado, 
9210 r ' 26-24 J a , 
mSSSSZmm** 
(Por í c l f » r a í o ) 
Baiábanó 14 Julio A las 7,30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En Barrio Nuevo, distante de la po-
blación dos kilómetros, declaróse un 
incendio esta tarde á la una de la mis-
ma, q u i n á n d o s e una casa de guano y 
im colgadizo. 
Acudieron los bomberos con el ma-
terial, y en unión de varios vecinos 
trabajaron heróicamerite, á lo que se 
debe no ser mayor el incendio, siendo 
primero en funcionar el extinguidor 
químico. 
Se hallaban en el sitio de la ocu-
rrencia todas las autoridades. 
Se supone que haya sido casual. 
No hay que lamentar desgracias. 
El Corresponsal. 
lo que él enton/eejs aicoedió, teniendo 
la desgracia de zozobrar. 
A pesar de las gestloiu 's practicadas 
por la policía y varias personas, no 
fue dab le el poder encontrar los ca-
dáveres de las tres señoritas. • 
El jue/. de Instrucción del Oeste, 
señor Cervantes, se constituyó en el 
lugar del suceso. 
^Stpa— 1 
E N T I E R R O 
Tr!i número no muy numeroso de 
escritores, amigos y admiradores del 
difunto, acompañó ayer tkrde !os res-
tos del poeta clon Abelardo F a r r o s 
desde la casa mortuoria harta el ce-
menterio de Colón., 
Entre los acompañantes figuraban 
el representante por las Villas, y deli-
cado poeta, César Cando, el Presidenf 
te de la Asociación de la Prensa, Al-
fredo Martín Morales, el Director y 
el Administrador de " E l Fígaro", se-
ñores Pichardo y Cata:lá. los re tac-
tores de "La Lucha", "La Opinión 
Xaeional" y el Diario de la Marina, 
señores Bárzaga, Navárrete y Triay, 
.el poeta Foncucva y otros literatos 
>y amigos del difunto, entre ellos nues-
tros amigos los señores Soloni y Es-
• tevé. 
El du^lo fué presidido por don Juan 
Farrés, quien lo despidió en el Ce-
menterio. 
El menor Juan r.o -n Domínguez, 
de 14 años, vecino do Príncipe Alfon-
so, se cayó de uno de los armatostes 
del almacén de ropas "La Isla de Cu-
ba", snriendo la fractura completa de 
la extremidad inferior de los huesos 
cubito y. radio izquierdo, de pronós-
tieo grave. 
También la niña María Riera, de 3 
años de edad y vecina de Villegas 110, 
sufrió lesiones graves al caerse de una 
escalera en su domiciün. 
De ambos hechos, que fueron ca-
suales, conoció el señor Juez de guar-
dia. 
TRES SEÑORITAS AHOGADAS 
Al medio día de ayer tuvo aviso 
el capitán de la décima Estación, de 
Palacio, señor Duque Estrada, de que 
el río Almendares, terrenos le ¡a 
finca "La Condora", habían perecido 
ahogadas tres señoritas, en los mo-
meintos que, acompañadas de sn se-
ñora madre, hahían tratado de pasar 
el río en un bote, con objeto de ir 
para el ingenio "Toledo". 
El señor Duque Estrada, al consti-
tuirse en el lugar del suceso, podo 
ser informado por la señora doña 
Francisca Santana González, (pie ai 
embarcarse en un bote de la propie-
dad del asiático Orlando Achoa para 
atravesar el río, cuamdo ya estaban 
á poca distancia de la otra orilla, 
se volcó el bote, cayendo al agua ella 
y sus hijas María del Carmen, de 
21 años de edad, Concepción, de 18. y 
Carmen de 14, siendo arrastradas és-
tas por la fuerza de la corriente has-
.ta que llegó á perderlas de vista al 
desaparecer bajo el agua. 
La señora Santana al volcarse el 
bote pudo quedarse sujeta á él, pero 
é poco tiempo la embarcación se hun-
dió, siendo ella entonces arrastrada 
hasta la orilla, donde pudo agarrarse 
é una caña brava, hasta que llegaron 
..varios individuos y pudieron sal-
varla. 
El asiático Achón dijo que la se-
ñora Santana y sus hijas le pidieron 
que las pasase á la otra orilla del río, 
é lo que él se negó primeramente, di-
ciéndoles que fueran por el puente, 
que era mejor, pero ellas no quisieron 
.obsitinándose en pasar en el bote, á 
Escándalo monumental.—Los efectos 
de la manzanilla. 
El 20 por la tarde llamaba la aten-
ción de los transeúntes que discu-
rrían por las calles de Alcalá y 
afluentes un landó descubierto que no 
cesaba de circular arriba y abajo sin 
salir de las vías más concurridas. 
Fijábase la gente en el carruaje 
con gran curiosidad ante el tipo ex-
travagante del cochero que lo guia-
ba, pues vestía éste librea y sombrero 
de copa 'con escarapela, dejando aso-
mar sobre la parte posterior de lo ca-
beza un apéndice que le denunciaba 
como profesional del arte de Cucha-
res. 
Junto al cochero iba el dueño del 
carruaje, un señor que parece perso-
na adinerada y que, por más señas, es 
médico. 
En el interior del coche se veía á 
un jovencito tímido y de cara ani-
ñada. 
Después de haber recorrido unos 
cuantos kilómetros, siempre en redu-
cido perímetro, cayó el-cochero en la 
calle de Jardines en el momento crí-
tico que pasaba un carro en direc-
ción opuesta. 
El cochero, intrépido de suyo y rá-
pido como el pensamiento, bien por-
que el vino le hubiese producido te-
larañas en los ojos, ó acaso ponqué 
ha nacido en la tierra de los .meloco-
tones, es lo cierto que, atropellando 
al carro, trató de pasar por encima 
del vehículo al lado opuesto; y mi 
guardia de Seguridad apareció en el 
Tugar de la ocurrencia en el oportuno 
instante de poder evitar una heca-
tombe. 
El guardia ordenó al de la coleta 
que se detuviese, y ofuscado el dueño 
del carruaje ante la orden, mandó 
descender al cochero y entregó al 
guardia la fusta y las riendas con la 
pretensión de que guiase. 
E'l del Orden, que es hombre que no 
tolera que le tomen el pelo, llamó al 
orden al propietario*.del coche, ha-
ciéndole ver que estaba investido de 
autoridad. 
Una frase soez fué la señal de la 
lucha. Sacó el médico un revólver de 
gran tamaño y apuntó al guardia .Es-
te se defendió de la acometida, mien-
tras un soldado de Sanidad Militar 
arrebató el arma al galeno. 
Y aquí fué Troya. El jollín que se 
armó entonces no es para descrito. 
Ver esto el supuesto cochero y des-
pojarse de la librea y el sombrero, fué 
cuestión de un instante. 
Convertido en torero flamante con 
traje corto y con todas las de la ley, 
y echando atrás 'la cabeza con ele-
gancia, como quien va á despachar 
un bicho de cuidado, comenzó el co-
chero, secundado por su amo, á re-
partir mandobles entre los guardias, 
á quienes trataban de echar la zanca-
dilla. 
¡Qué luchas romanas ni qué ocho 
cuartos! 
Por fin, los guardias, maltrechos y 
con los uniformes destrozados, logra-
ron detener á los agresores y marcha-
ron á la delegación con el carruaje. 
El dueño de éste, que en el camino 
no había cesado de insultar á los 
agentes, al llegar á la delegación lo 
primero que hizo fué obsequiar con 
dos puñetazos, por orden de catego-
rías, al secretario y á un escribiente. 
Una vez en el centro de vigilancia, 
el torero, á pesar 'del vino que llevaba 
en el cuerpo, se 'limitó á presenciar el 
espectáculo desde la barrera, y a la 
hora de declarar manifestó lo curri-
do, culpando de -todo á los agentes. 
En cuanto al médico, dijo que no 
sabía hubiese ocurrido nada y que no 
firmaría sino lo que á él le viniese en 
gana dictar al escribiente. 
No hubo otro remedio que pasar 
por ello, y el galeno dijo en su decla-
ración: 
—Soy Mateo Morrals, antor del 
atentado cometido el día 31 de Mayo 
en la calle Mayor. 
Declaro además que no he tenido 
cómplices y que Nakens y las demás 
personas que se hallan en la cárcel 
son inocentes—(Aquí da firma del de-
clarante.) 
A pesar de las incongruencias de 
las manifestaciones, se hicieron cons-
tar así y pasó el atestado al juzgado 
de guardia en unión del joven tími-
do y del hombre del apéndice capi-
tular. 
El galeno declaró al delegado, en 
confianza, que llevaba en' el estómago 
nueve botellas de manzanilla, y hubo 
de rogarle que le condujeran al juz-
gado á pie y atado, pero que le lleva-
se el guardia número 94, á quien 
odiaba, con toda su alma. 
En el juzgado entró ó declarar el 
referido doctor ante el juez, icapote 
al brazo, á cuyo efecto se despojó de 
la americana, que colgó en el dies-
tro. 
Allí insistió en que era el autor del 
atentado y no hubo medio de hacerle 
decir otra cosa. 
Se ha averiguado que una de las 
cápsulas vacías que contiene el re-
vólver lo fué efecto de un disparo que 
el médico hizo días pasados contra 
una sirvienta que le pidió el importe 
de su sueldo. 
P a r a d a r c l a s e s de Ia y 2» E n s e ñ a n z a 
(Mi casa partUuiliu-, se ofrecé un profesor 
competente mío poseo varios t í tu los acadé-
Hllcoa, Tamhién ptspara ruacstros para los 
próx imos a x á m e n é a Dl í lg irSÍ por correo íl 
.i. <!. en Obispo SO. tiünda do ropas E l Co-
rreo de París ." g 20 QC _ 
•TARJIfiTAS D E VISITA, para nefiorao, se-
ñoritas,, caballeros y ' n i ñ o s ; ú l t i m a moda; 
acabaji de recibirse y se imprimen á la or-
den, en Obispo 86, l ibrería. 
10.4S8 4-15» 
DOS HABITACIOIÍMS AI .TAS «e nlqu!i. 
ron coniidu, íi soñorns sola* o mMHin,,^ 
sin hijos, rto cambian renh-pncias. lufornil 
Ohrj).pU\_n̂  1" - -Jb i? 
los altos de Sol núui. 68 en Í4 contónos, mu 
frescos y con comodidades para unu muvj 
rosa familia, independientes de los baj^ 
donde informan. L[} óV1. ^ _ 8-12 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de U car 
Galiano 84. Informan en Escobar 162. ? 
10.291 6-t; 
m Elíto, N. c U, S. A, 
P O S A D A L A U N I O N 
S a u J o s é esquina á A m i s t a d 
E n esta casa hay hospedaje por 30. 40 y 
60 cts., por un día; Posada OOLLUVIBIA, Te--
niente l iey 94; hay hospedaje por 25, 30, 40 
y , 60 cts, por un día; posada A N G E L i D E L 
MONTE, Monte 40, esq. a Angeles, hay hos-
pedaje por 30, 40 y 60 cts., por un día.— 
E n t r a d a á todas horas y baño libro en 
todas. 10.438 13-15 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
"EL ORIENTE DE CÜBA" 
ANIMAS núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370, 
D E J . R O M K U Y COMP. 
Hermosos departariientos y habitaciones 
con vistas á la calle, con entrada Indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina in-
mejorable y económica . 
'8850 2(5-17 Jn. 
S E A L Q U I L A N los altos del ca fé y hotel 
que e»tán en el paradero del e léctr ico en 
Marianao, calle Rea l 147 y 149, son muy 
grandes y frescos, vent i lac ión por todos la-
dos y vista a l mar y se alquilan sumamente 
baratos. 10.468_ 15-1 S^Jl^ 
S E A L Q U I L A N en 953 oro enpafiol, los 
frescos a l t«s de la casa Picota 28, entrada 
por J e s ú s María, concluidos de reedificar y 
pintar, muy cómodos. L a llave en los bajos. 
Informes, en Corrales 6, altos el señor Co-
lomé, de 11 á 1 y de 5 ^ á 7 y media p. m. 
10.458 4-15 
B U E N N E G O C I O . — E n la provlnvlu at. / 
Habana, so, arriendan varias finca» que q 
lindan v que en junto tienen mas do SO Q¡ 
l,alionas, do Inmejorable terreno para A 
ña y ganado. Informan, L a R ú a y I ^ r t r 
Aguiar 41. APJ101 * _ Í ; 1$ 
SE ALQUILA 
en 14 centenes, la esa de alto y bajo 
fresca, y ventilada. San Nico lás núm. m. 
1Q.278 . . H S i 
S E A L Q U I L A un esplendido aalón t|J 
ne tros balcones ft. la calle de Conipoate! 
' ¡a de Belén, propio para oí 
ho. Informan, Luz SS alto] 
mpoatola! lO.L'Gf. 4 
y dos á Ja plaz 
c iñas ó despac' 
entrada por Co 
~ S E A L Q U I L A el pl«o pi'lnelpnl «I* ^ 
Pobre v Monsorrate, inlorman en 'IVtjioaV 
RerJ f .J^ElJPotro . ' ' 10.270 1 g ^ j 
S E A L Q U I L A N dos buenas habitación^ 
con vista á la calle, pisos de mosaico, aUQj. 
y buena cocina; no se quieren nlñoa; j 
dan y toman referencias. Manrique Qi a 
tos, entre Neptuno y San Miguel. , ^ 
10.255 - l - U 
SE ALQUILA 
la fresca casa acabada de construir, cali 
do J esq. á 9. C 1407 ..4-12' 
A LOS GANADEROS 
So alquila la finca Rio Hondo, en LuyaW 
propia para guardar ganado. Informan i 
Ohlano 21. 10.249 » . io 
S E A L Q U I L A la easa San Joaqtrfu 35, ¿ 
una cuadra del e léctr ico; tiene ,4 cuartcí 
sala, comedor, patio, muy ventilada y cd 
todas las instalaciones sanitaria». " 
Informan en P e ñ a Pobre 2. 10213 S-lfj 
A LOS S A S T R E S , se alquila un taller con 
tarima para diez operarios, mesa de cortar, 
fogón con 5 planchas, máquina, cuarto de 
prueba y alumbrado eléctrico, en $15.90 
10,462 4-15 
L a Escuela más grande y mejor equipada 
para el pupilaje de jóvenes y muchachos en 
loa Estados Unidos. 286 estudiantes en ol pa-
sar'o año escolar. Todas las partos del mundo , , 
representadas. Precios módicos. Cursos: Idio- | 2™.' g ^ l f c * l i ' L l a n ^ l o f t r a n í í - • ^ 
mas, Ciencias matemáticas, Teneduría de POJ. esquina le pasan los 1 
libros. Taquigrafía, Música, Telégrafo y E s -
critura de Máquina. Un intérprete estará en 
la Habana el 25 de Agosto para acompañar 
estudiantes cubanos al lugar donde el Institu-
to está situado. Las clases comienzan el 4 da 
Septiembre próximo. Para mayores informes 
egeríbase en Español ó Inglés á Profs. J . A. 
& M, H. Holt. Adm 
P R O F E S O R A D E C O R T E , da clases á do-
micilio; corte paris ién; se cortan patrones 
y copian figurines á precios módicos ; y se 
e n s e ñ a á coser. Calle de Habana esq. á 
Obispo, a l lado de L a s Ninfas, corseter ía . 
10.327 4-13 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
da lecciones á domicilio y en casa. Gloria 
esquina á Fuentes, Guanabacoa. 
10.320 S-13 
••;-j*l*n¡» 
E l F 3 E 0 . AMBROSIO 1 1 1 
C a p e l l á n d e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n 
HA FALLECIDO EN EL CEMENTERIO 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
y la B e n d i c i ó n Papal 
E l I l t m o . y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, sobrino y 
d e m á s que suscriben, ruegan al clero y d e m á s personas de 
su amistad encomienden su alma á D i o s y asistan á su en-
rerramiento que t e n d r á lugar á las cinco de la tarde de 
hoy, domingo. 
Habana.15 de Ju l io de 1906. 
Iltmo. y Rdmo. señor Obispo, Rufino Bueno, Pbro. Severiano Sainz, 
Pbro. Juan E . Mignagaray, Pbro. Pablo E . de los Monteros, Pbro. F r a n -
cisco Revuelta, F r . Francisco Vázquez, Juan J . Porto, R a m ó n E . de los 
Monteros, Dr. José F . Montalvo, Francisco J . Marcotegui, Claudio Suá-
rez, Pablo Hernández , Manuel Bravo, Pedro F e r n á n d e z , Andrés Prieto, 
José Velazco, Francisco Gajlardo, Rafael L . Mola, Dr. José Ferrán. 
c lóOó 1.15 
* Profesara peninsular, admitirá 3 
niñas á pupilo y se encargará de su 
educación, serán solas. Puede dar re-
ferencias. Mercaderes 30. Altos. 
10.314 4-13 
PARA APRENDER BIEN INGLES 
Dmpren los libros de g r a m á t i c a y conver-
_ i c i ó n práct i ca de G R E C O . Se venden los 
dos en ?1-G0 plata, en Obispo 53 y 135, P r a -
do 93, A, y en casa del autor. MR. G R E C O , 
Instructor práct ico de I N G L E S , da leccio-
nes á domicilio y en su academia. P R A D O 
, Habana. Prospectos gratis. 
10.241 ; 4ll2__ 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I S C A S . ¡Segun-
da E n s e ñ a n z a 'y estudios comerciales é 
idiomas. Luz 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-13 JI . 
' M E C A - N O G R A F I A 
Máquina R E M I N G T O N (sistema oficial). 
Se forman m e c a n ó g r a f o s en dos meses, se 
les da certificado de aptitud y se les reco-
mienda para ocupar buen destino. Clase 
diaria de una hora, $2 plata mensuales. 
Academia de Comercio, Sau Nico lás IOS 
9967 8-7 
S E A I . q u i L A X Ion altos (prlucipal) de l a 
casa calle de Angeles número 4, casi es-
quina á la calzada de la Reina, en el m ó -
ciico precio de 6 centenes. 10.440 4-15 
GUANABACOA.—Se alquila la hermosa 
casa Aranguren 67; tiene z a g u á n y portal, 
sala, comedor con persianas, seis cuartos, 
cocina, lavadero, caballeriza, pozo y dos 
patios con árboles frutales. Precio, 5 cen-
tenes mensuales; al lado es tá la llave. I m -
pondrán en Concordia 85, Habana. 
tO". 4..46 4-15 
Marianno — Q,iiomados — Se alquila la 
casa núm. 31 de la calle General Lee, esq. 
á Martí. Tiene nueve habitaciones bajas, 
una alta y dos cuartos para criados. L a l la-
ve en General Lee 16. Informarán allí y en 
San I g n ac i o 106, Habana. 10.45 2 8 -15 _ 
S E A L Q U I L A para escritorios ft corta fa-
milia, el primer piso de la casa calle de 
Oficios 58, acabada de construir. Informan 
en los altos de la misma, (derecha). 
10.436 8-15 
VIRTUDES 96 
' Se alquilan babitacioneíí altas y bajas, 
personas de moralidad. 
10.233 , 
SE ALQUILAN 
los altos Monte 298, en 10 centenes; en 14 
bajos informan. 
_101.,Í52j : _ 8 - u 
SÉ! A L Q U I L A N los alto» de la casa «i l 
de San Miguel nmero 78 esquina á 8¿p 
colás, compuestos de sala, coniedor, reclb 
dor. siete cuartos, dos Inodoros, baño, oo& 
na y otras comodidades. Precio 16 centenal 
Puede verse á todas horas por tener 
él portero. 10.209 • 
V E D A D O Se alquila cu lo mejor d e l ] 
loma, la espaciosa y ventilada casa cal leTj 
núm. 10, entre 11 y 13, con todas las (jomol 
didades necesarias, buon jardín y con Inaj 
ia lac ión de alumbrado eléctrico. E n Luz 6Í 
mformarán^ -0.210 S - U 1 
E N OBISPO 1.—Se alquila un dcunrt* 
mentó con tres ámpi ias habitaciones y gra 
cocina. Vis ta á la plaza y una babUaclO 
vista á la calle. E n la misma informan. 
_10198_ - U 
VI0DADO.—Se alquila cu la calle t! cuiji 
J é I , á I cuadra de la Linea, una ámplia J 
fresca casa de pocos meses de fabrfcadtj 
con jardín, portal, sala, amplio comedoi 
4 cuartos, gran corredor, cuarto de i^año, 1 
inodoros, cocina, cuarto para criados i 
gran traspatio. Se da con contrato en von1 
tajosas condiciones, 6 por meni:uallcladoí 
L a llave en la casa de al lado, eso. á I, J 
para m á s informes, recurrir al Sr. .losé »i 
Soler, Es tac ión de Villanueva, de S á 10 á 
la m a ñ a n a y do 1 á 4 de la tarde. 1 
10.192 15-11 
S E A R R I E N D A una linca de una cabulle-
ría y cuarto, á tres cuartos de hora de la 
Habana, tiene agua corriente, pozo y mu-
chas frutas. Pasa el e léctr ico por el lindero. 
Informarán en San Ignacio 35, José Mé-
rlda. 10.3 91 SjL1-5— 
V E D A D O . — E n 12 centenes, la hermosa 
casa calle 11 entre J y K , la llave é In-
formes en la bodega de J , esquina á í). 
10.484 4-15 
t)IU "fc. 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
9649 26-1 J l . 
Colegio "El Niño de Belén" 
B A R C E L O N A 2, entre A M I S T A D y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y. superior. Idiomas, 
Tenedur ía de libros .y Ar i tmét i ca Mercantil. 
Taquigraf ía y Mecanograf ía .—Preparac ión 
de maestros.—Clases durante el verano. 
9521 26-29 Jn. 
S E A L Q U I L A el espléndido y espa.-io.-.o 
piso alto de la casa nueva, Villegas 22, 
esquina á Empedrado. E n t r a d a indepen-
diente, todo moderno y lujoso Punto, el m á s 
céntr ico de la ciudad. L a llave en los bajos 
é informes su dueño en J e s ú s del Monte 
núm. 400 y medio. 10.486 4-15 
S E A L Q U I L A N los nitos y bajos de la ca-
sa, calle del Cristo número 18, con entrada 
independiente, en el número 14 es tán las 
llaves é informarán de su precio y condi-
ciones. 10.467 8-15 
V E D A D O . — E n la caile 11 entre B y C, »c 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas. baño é inodo-
ro, con todos los adelantos h ig i én icos ; e s t á 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma, á una cuadra del e l éc tr i -
co . E n la mism informan. 10.189 S-15 
En Galiano 28, bajos 
se alquilan tres habitaciones á un matrl 
monio sin n iños ó á señoras solas de mora 
lidad. • 10.103 5-11 
S E r A R R I E N D A N . — T r e s cab.llleriAS y m 
dia de tierra, sembradas de yerba del par 
atravesada por la zanja real, con u'n gn 
establo para vacas y dos casas para. ^ 
vienda, con arboleda y entrada per ia ce 
zada de Palatino. P r e s ó n i e n s c [̂ or la, m 
ñaña en la quinta Palatino, Cerró. 
10159 . .15-1 
T A Q U I G R A F I A 
Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de F. Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.— 
9350 26-26 Jn, 
Ú a a s e ñ o r a inglesa que ha sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
Ing lés y otro en español , y mucha experien-
cia en l a e n s e ñ a n z a de idiomas, ins trucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones k 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
8786 26-17 Jn. 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones con vista á la calle 
y la entrada á todas horas y con servicio 
y muebles. Tiene esta casa todas las como-
didades también se desea alquilarlas á per-
sonas de moralidad. 10.433 26-14 J L 
S E A L Q U I L A l a hermosa casa-quinta 
Palatino núm. 7, frente á dicho Parque en 
la misma informan su dueña. San Rafael 
núm. 70, Te lé fono 1609. 10.416 4-14 
S E A L Q U I L A N los fimpiios y ventilados 
altos de la casa calle de Amistad núm. 83, 
A, propios para familias de buen gusto, 
tienen ins ta lac ión sanitaria moderna. L a 
llave é informes en la planta baja de" 8 á 
11 a. m. y de 1 á 5.. p. m. 
10.417 8-14 
J 
2 f c l í s v u e * s i o & u e n t i e r r o p a r a ¿ a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o i / j 
d o m i n g o , s u v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , h e r m a n o p o l í t i c o , 
d i r e c t o r e s p i r i t u a l y a l b a c e a s , a g r a d e c e r á n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d q u e e n c o m i e n d e n s u a l m a á * D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , 
d e C o l ó n , d o n d e s e d e s p i d e e l d u e l o . 
u l i o d e / 9 0 S < 
e p t u n o 2 , a l C e m e n t e r i o 
J f á a b a n a I S d e 
E l e n a A n t ó n d e M e n e n d e z , 
G l o r i a , J o s e f a , A g u s t í n , C o n c e p c i ó n v 
G u i l l e r m o M e n e n d e z y A n t ó n . 
E n r i q u e P e s s i n o . 
10490 
R a f a e l M e l e r o . 
D r . M a r i a n o A r n a u t ó . 
E n r i q u e y L u i s P e s s i n o . 
D r . A g u s t í n A n t ó n . 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
y pasando por la esquina los t ranv ías de 
todas las l íneas , se alquilan los bajos de la 
casa de nueva construcc ión Progreso núm. 
30, con sala ysaleta de mármol , cuatro 
cuartos, cocina, baño, inodoro y 4 llaves de 
agua. L a llave é informes en O'Reilly y V I -
Ilegas,- camisería . 10.421 i-14 
SE iLQÜniAN 
los bajos de Ja casa, O b r a p í a 95, 
acabados de construir, propios 
para una industr ia . In fo rman en 
La Viscaina, Prado 112. 
SM A L Q U I L A N frescas y ventiladas habí 
taciones, un z a g u á n y hcnno.sa i-rcína, e{; 
Indio 44. Informan en el Mercado de T 3 
cón núms. 31 y 32, á todas horas. 
10.165 ' 1 T-10 7 M W 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones cu la 
sa m á s hermosa de la Habana; propias paij 
ra hombres solos ó matrimonio sin n i ñ o í 
tienen toda la comodidad; casa de respeql 
y moralidad. E n Aguacate entre Sol v Mi l 
ralla. Núm. 136. 10.197 S-11_J 
S E A L Q U I L A un hermoso principa! c a 
todas las comodidades para una familia df 
gusto, con agua abundante, en Zulueta 7T 
E n la misma Informarán. 
10.124 . R-lo 1 
P r ó x i m a fi desalquilarse, se alquila In 
sa calle 7a, 126, entre 8 y 10, Vedado, 
compone do jardín, sala, saleta, 4 cuar 
baño .inodoro, patios y traspatio. Se pu 
ver á Jodas horas. P a r a m á s Inl in 
Oficios núm. 102. 10.097 • 8-1 
10435 10-14 
í l d o . P , G i i e z u r a g a . 
L d o . J o s é A . P e s s i n o . 
V i c e n t e L o r í e n t e . 
NO g E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1-1 ñ 
V E D A DO.—-Se alquilan dos casas, una en 
lo mejor de la loma, vista a l mar, esquina 
fraile, muy fresca, con sala, comedor, 5 
cuartos, otro de criado, cocina, baño, jardín, 
Insta lac ión de gas y eléctrica, en 13 cente-
nes y la otra, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
cocina, etc., en 6 centenes. Quinta Lourdes, 
10.378 4-14 
EN COJIMAR 
Se alquila una casa para l a temporada; 
4 cuartos, sala, cocina, inodoro. Informan 
en la bodega de J o s é Suárez. 
10.393 , 15-14 
SE ALQUILAN 
las hermosas casas. Concordia 170 y Nep-
tuno 261, bajos. L a llave en L a Central, fe-
rretería, Aramburo 8 y 10. 10.432 8-14 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa calzada 86, tie-
ne 6 cúartos , patio y • traspatio. 
10.434 5-14 
S E A L Q U I L A N 4 habitaciones, a alta» y 2 
bajas, con muebles ó sin ellos. Se dará asis-
tencia á quien lo solicite. Precios reducidos. 
San Rafael 101, casa nueva. 
10.429 8-14 
C A L L E F , nfnn. 5.—Con sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, baño, dos inodoros, cuarto 
de criado, pisos do mosá ico : su dueño Jul ián 
García, 9 núm. 14, esq. á L Telf. 9170. 
l O J l O ^ 4-14 
Í V ¡ T " A T I Í I 11. \ N ft seflora caballero solo, 
matrimonio sin n i ñ o s - D i animales ó para 
oficina de módico, abogado, etc., habitacio-
nes con alumbrado, agua, l lavín , baño y 
otras comodidades. Informarán E^ido esq. 
á Luz, P e l e t e r í a L a Celia. 10.412 4-14 
CONCORDIA 2.—Casa de familia Se^üí-
quilan íl tres centenos, dos cuartos altos y 
uno bajo con muebles, servicio y gas; dos 
camas cada cuarto si se desean. 
10.343 " • 4-13 
S E A L Q U I L A N ios bermosos y fresvos a 
tos de la casa Príncipe Alfonso 3Si, c< 
todas las comodidades necesarias. 1 . : m 
rán en el café del lado en el que ea 
la llave. 10.103 S - l ^ 
V E D A D O . — S e alquila hasta Octubre, a 
ó sin muebles, la espaciosa y fcaaea ca; 
calle I I , núm. 45, entro 10 y 12¡ eon tod' 
los adelantos modernos. L a llave en la o; 
lie 8, núm. 19. 10.063 1 T-9 -7 M?jj 
E N L A V I B O R A — S e alquila casa iiíiei^ 
sala, comedor, cuatro cuartos, servicio s 
nitaro moderno, media cuadra del- tran*í 
Príncipe de Asturias entre Milagro v Sa: 
ta Catalina. L a llave en L a Campana. I 
Informes, tíernaza número 36. 
10-0^7 1 T-9 7 M-
E N E L V E D A D O en la loma calle iri 
tre G y F , al fondo de la Quinta lo Lou 
des, se alquila una bonita y fres'c.x ca, 
compuesta de una hermosa sala y. ion» 
dor, cuatro espaciosas habitaciones, bu 
cuarto de baño y demás comodldadeí». P Í 
ció: 12 centenes; la l lav» é inforrat», 
lado. 10.096 
f 
C A L Z A D A D E L M O \ T E 41?.—Se a l q u i l 
esta gran casa con sala, saleta, ir - cuu.»j 
tos grandes, saleta do óomcr. c - u a « 
patios, cuarto para criado, ha no de poced| 
toda de azotea, pisos de mármol y laosáloj 
se prefiere sea para establecimiéritío. I H 
formarán en Cárdenas 62. IQ.Oao l O j 
CONCORDIA num. 8.—Se alquila cu 10 oeW 
tenes esta céntr ica casa, de azotea, C» 
sala enlosada do mármol, saleta de ooraéjj 
y cutro habitaciones; tien'e instaíafúVn r*^ 
nitarias y todos los demás servicio., P 
razón de 1 á 5 en la Cámara de Oomerd 
Aguiar 81. Í0.083 .S-fi 
V E D A D O Se alquila eu lo mejor de tyl 
loma, la hermosa casa Calle 2 nm, U»?-em^B 
11 y 13, con todas las comoddados n v-oaaL-
rías, buen jardín, é insta lación cl^otrWM 
la llave al lado. Informes en Muralla 
Bernaza, A lmacén de Sedería. 
10.0 3 5 || ¡ U 
V E D A D O . — S e alquila ln ventilada 
calle 8 núm. * 
media de 1; 
cuartos, adelantos 
tas y toda comodidad. Impondrán en la rnlaj 
ma. de 8 á 11 y de :; n r.; y cu Pauia 5i • 
de 12 á 5. 10.061 J b l H 
R I E H M O N D H O U S E , l'rado 101 c.-aiuInTí 
á Teniente Key. se alquilan babil^-ioneW 
con todo servicio, hay baños v en i rada \ . 
todas horas. Hay local para oficina. 
10.036 8 J H 
S E A L Q U I L A N los altos de la espacio*» 
y elegante casa. San Lá/.aro 210, con l'rentfl 
ál Malecón y á San Lázaro, paseos l<»s mMÍ 
frecuentados' de la. .Habana. fachaiUi niOfc 
dorna á ambas calles, corredor de porsia« 
ns, decoradas las paredes, mampara en laji 
puertas y todoa los requisitos pecía 
pdra el confort y lujo de uná' famili; 
puñda. Informan en la misma, do 9 a. 
de 1 á 6. L a s demás horas en Neptunc 
10.029 
. a il  caaljl 
. 34, en la loma, á cuadra \ 
la l ínea, sala, comedores,' siotr 
lel sanitarios, baños, frui». 
H E R M O S A S Y V E N T I L A D A S H A B I T A -
ciones, se alquilan con toda asistencia á 
personas de moralidad; la casa e s tá rodeada 
de l íneas de tranv ías , s'e da l lav ín ; procips 
moderados. San Miguel 56, entro Galiano y 
Aguila. 10.349 8 -18 
S E A L Q U I L A In casa calle de Damas 17, 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, baño é Inodoro; todos los suelos son 
de mosívico; la llave es tá en la carnicer ía 
de la esquina; d e m á s informes, Cuba 38. 
. 10<333 - '-T. 6-13 
S E A L Q U I L A N los alto» rte Rie la nflut. 9, 
con vista á la calle; tienen ámpl io s depar-
tamentos con nisó de mosáico, propios oara 
oncinas; son frescos y reúnen las condlcio 
nes necesarias. In formarán en Rie la 9, Sas-
10.322 1 T-13 14 M-13 
E!V E L V E D A D O Se alquila on lo im-jor 




GRAN CASA DE FAMILIA 
Habitaciones y departamontos. Gotní 
domicilio. Galiano 75 .altos. Telf. 
p.027 
H A B I T A C I O N . — E n __ 
familia decente, se alquil 
bl tac ión. 
a \ 
i-S 
Ajeniar 12, A, a 
Iq a, uña borihla nM 
SE ALQUILAN 
tres hermosas habitaciones frescas y v0" ,1 
ladas, para matrimonio n hombre solo. (iu1 
va ule la temporada. 15, núm. 11, entro H \ 
9, Vedado. 1 j ü 
^ 9976 ^ « W 
SI0 A L Q U I L A en 12 iiiises, la casa-qnlj** 
Barrete 62 en Guanabacoa. capa/, para dOi 
ó tres familias y fresquís ima, rácete versi 
á todas horas. Informa, su d u e ñ a en i'ailuell 
71 ,• Habana. _i)fL00 .15-0 
Q U I N T A D E R E C R E O , calle l íTrini 
Vedado.—Esta magníf ica quienta con 
pléndidas habitaciones corridas á ambos IW 
dos, capaz para dos familias, con sorvlojl 
completo, jardines y árboles frutales propj* 
por 6us comodidades para personas de guSI 
to. L a llave en los cu.artos del fondo por 
calle 13 y en Progreso ;}, informan. 
97113 1 3 - i J 
SE ALQUILA 
en Prado 1 y 3, un espléndido departament* 
alto independiente y amueblado, propi" V'A', 
r a un matrimonio sin niños. 97:»:, iTi-l JJj 
MARIANAO.—Se tilqiiil,, la l ierm^n clt»»#T 
Rea l 138. toda de azotea, acabada .:• oj» 
. truir con pisos de mármoles , atcna, de V'oi) 
servicios y comodidades en buen estado. L a servicio sanitario, lo pasa el e léctr ico 1 
llave al lado. Jnfonnan, Mercaderes 27, I l a cochera. Informan Manrioue 40 
ferretería . 10.209 , 8-11» J 9067, 1 26-22 Ú 
Hoy.—San Enrique! 
Es día grande para los amigos y 
tocayos del que esto escribe. 
Todos estamos de íiesrta. 
Y de fiesta está también el buen 
pueblo de la Habana con las muchas 
y variadas diversiones que se oí'recen 
á su elección. 
Abramos el programa del día. 
En el chalet de la Sociedad del Ve-
dado se celebrará la primera mati-
née de la temporada con la popular 
orquesta de Torroella. 
Y e n el Yacht Club también habrá 
fiesta o o n ocasión de la revista vio 
Jas embarcaciones que tomarán par-
te e n las regatas del otro domingo. 
Los teatros. 
El cinematógrafo del Nacional f u n -
cionará tarde y nOclié, ofreciendo en-
tre otras bonitas y recreativas vistas 
las de! matrimonio de Alfonso X I I I . 
Llenarán éstas, en número de vein-
te, la segunda tajida nocturna. 
En Tayret pondrá en escena la 
Compañía que dirige el veterano ac-
tor don Pablo Piídaín, el interesan-
te drama francés en diez cuadros, El 
Jorobado, encargándose la primera 
actm doña Pilar Suárez riel difícil 
papel •de Blanca de Nevers. 
Procios populares. 
Bastará solo Con décii qiié la lu-
neta con lentrad.-i, por tpda la noche, 
solo cuesta ci^teirenta centavos. 
Y los palcos, tres pesos. 
En Alí>isu >h\i-k función ñor el día 
y por la noch" ta Compañía de Va-
riedades de i süapiático Alfredo I\Iisa. 
La matinée, que dará, comienzo á las 
dos en punto, está dedicada al mun-
do infantil. 
En las dos funciones de hny se 
presentarán la 01 questa de señoritas, 
ios hermgfnos hnvéní»; •!« coupletista 
francesa Mlle. Moii'ehe D'Or, 1;! bailu 
riña rusa Viola Van Ordier, las her-
manas Alice -y Edith Ray y la niña 
mosca. 
Al final ríe cada tanda funcionará 
ei cinématngrafo,. ofreciendo muchas 
y muy variadas vistas. 
Abre sus (puertas él teatro Martí 
et.t'd noche para el boneñcio de Su-
r-ana ííéliado. 
Se pondrán en ĉ sceiiH tres obras 
b".:f¡:;s á cuál más aplaudida. 
Véanse aquí: 
Io Del Cotorro á la Habana. 
W La Duquesa de Eayti. 
3o Meñstófeles. 
En Actuaüklades se repetirán, tan-
to per la larde como por la noche, 
las exhibiciones de! atentado anar-
quista de la calle Mayor, la corrida 
regia en la Plaza de Madrid y 'la fies-
.ta de automóviles en honor de los 
Reyes de España. 
Y en Alh-rmbra las dos tandas de 
todas las noches. 
Están cubiertas non El primer aco-
razado y La Gaabintta, á las ocho y 
á las nueve, respectivamente, ofreeién-
dose- al fina! de ca^íi tanda intere-
santes exhib\clüVii cinematogi'áfícas. 
Complétale é] programa del día con 
las retretas del Pnrípie Cenntral, del 
Malecón y de Palatino. 
Habrá también en Palatino vistosos 
fuegos ártítíciáléa. 
Xada más. 
En un abanico.— 
E n v i d i o e l a b a n i c o que t u r o s t r o 
h e c h i c e r o a c a i i c i a 
p o r q u e se h a l l a en t u s m a n " -
p o r q u e se h a l l a en t u s n i a n c j , 
p o r q u e á s o l a s le m i r a s , 
p o r q u e d « t u s s ecre tos i n o c e n t e s 
l a s g r a t a s conf idenc ias a d i v i n a , 
¡ p o r q u e se a c e r c a a l c i e lo 
':ada vez que se a c e r c a á t u s m e j i l l a s ! 
¡ B i e n s a b e s t ú que es j u s t o 
que se le t e n g a e n v i d i a ! 
B . C H A M O R R O . 
Enhorabuena.—Se las enviamos— 
haciéndonos eco de lo que dice nues-
tro apreciable •colega ' 'La Discusión" 
— á los estudiosos jóvenes Gustavo y 
Raúl Varona y Arango, por el éxi-
to obtenido últimamente e n los exá-
menes del Grado de Bachiller e n Le-, 
tras y Oiencias, cuyo título han ad-
quirido. 
El segundo de ellos ya había in-
gresado e n el año anterior, y previo 
e x a i r a o n , en la escuela de ingenieros 
de la Universidad, sie-ndo actualmen-
te a J a n m o ayudante del Museo de Zoo-
logía* y premiado, por oposición, e n 
da asignatura de Química Inorgánica. 
Sírvanles esos buenos antecedentes 
de estimulo en sus venideros estudios 
universitarios á tan apreciables alum-
B O S . 
Nota del día.— 
]^)sa, Mariana, Sofía, 
AlejMfdrina y Leonor, 
- ahuyentan siempre el calor 
i yetado á " L a Filosofía." 
Porque aseguran, y es llano* 
que es un remedio oportuno 
¡ esa casa de Neptuno 
coa sus telas de verano. 
' Despedida.—A bordo del vapor 
francés La Navarre, que ha pospues-
to su salida para el día de maña-
na, en virtud de hacerse imposible el 
realizar hoy las operaciones de car-
ga y descarga, embarca nuestro an-
tiguo y querido amigo don Ramón 
Díaz. 
El señor Díaz, dueño de la som-
brerería El Louvre, tan favorecida por 
los ¿algalieros más elegantes de la 
Habana, emtprende viaje con rumbo 
á. España, dirigiéndose á Castropol, 
en Asturias, para pasar una tempo-
rada al lado de su amantísima fami-
lia, de la que está separado hace más 
de veintiséis años. 
'Nuestro amigo prolongará su a:; 
sencia por todo lo que resta de la es-
tación, reírresando á la Habana des-
pués de dejar encargadas en Londres 
y I Í V S Estados Unidos las remesas de 
sombreros para el invierno. 
Le deseamos un vdaje de felicidad 
completa. 
Es natural.— 
En pos de tí, niña bella, 
v,;y C^|l i -M.. Migúete el niño, 
porud-? tontas con cariño 
chocolate de "La Estrella". 
La ópera en Berlín.—El resultado 
de la temporada de 1 9 0 5 - 9 0 6 en la 
Opera de Berlín, ha sido el siguiente: 
Se han estrenado tres óperas y se 
han "resucitado" 1 0 que hacía ran-
chos años no se se interpretaban -
entre ellas El dominó negro, de Auber 
En total se repesentaron 5 4 óperas; 
3 3 de compositores alemanes, 1 3 de 
franceses, 7 de italianos y una á¿ un 
compositor suoco. Durante la tempo-
rada hubo J 7 8 representaciones de 
óperas alemanas, 8 8 de obras france-
sas y 3 7 de obras italianas. 
Wagner apareció 7 5 veces en el 
cartel (de ollas, 1 4 con Tannhauser); 
Mo/art, 27 ( 1 1 de Las bodas de Fíga-
ro); Lortzing, 1 4 ; Gluck, 9 ; Meyer-
beer, 8 ; Ilumperdinck, 8 ; Weber, 7 ; 
Nicolai, 7 ; Becthoven, 6 ; Kienzl, 5; 
Schillings, 4;Cornelins, 2 ; Humrmil, 1 . 
Los músicos franceses que obtuvie-
ron más representaciones, fueron: 
Auber, 2 3 (El dominó Negro,) 1 7 ; 
Thomas, 1 6 (Mignon); Bizet, 1 2 ^ a r 
men); Gounod, 1 0 ; Saint-Saens, 6 ; 
Massenet, 6 ; Boiledie, 4 . 
A la cabeza de las compositores ita-
lianos figura Leoncavallo con 1 8 re-
presentaciones ( I Pagliaci, 1 2 ; Rolan-
do de Berlín, 6 . ) Después vienen Mas-
cagijí, con 9 (Oavallería rusticana), 
Verdi, 8 ; Rossini, 7 , y Donizzeti, 1 
! La .Marina.—Decía anoche un an-
j laluz,—que todo el mundo se inclina 
—¿i ytasar por "La Marina"—de los 
Portales de Luz. 
i Y 1̂ hecho se halla probado:—se 
'.n ' .nan, es natural,—por lo rico, ex-
cê < ional—que es en tal casa el cal-
zado. 
Y así, con rudo testuz,—sabiendo 
/o que le espera,—la sociedad, habane-
ra -va á -los pórtale® de Luz. 
Y cuando sale triunfante—de su le-
jrítwnb empeño,—todo el mundo va 
risueño—con é l fizado elegante. 
Incomparable, para la nutrición de 
los niños en la lactancia, es la baña-
nina, que fabrica Ramón Crusellas. 
Por esp la buscan con emp,}.v:) y la 
prefiere^ á todo otro artículo, las bue-
nas madres. 
Todo lo disculpa el Arte.—La csco-
na pasa en el tribunal militar de I V 
rín. El acusado t?s un joven músico 
mayor de alpinos, Nicolás Papaceio, 
napolitano, á quien un músico de la 
charanga que dirige le acusa dé abuso 
de autoridad. 
A prtj.gimtas del presidente, el in-
culpado relata así los hechos: 
- Yo había compuesto una m-mir-
ka dedicada al mayor del regimiento 
de alpinos. El Tribunal comprendyrá 
con qué cuidado enseñé á mis músicos 
la manera do intorpretar la par.'tura 
con cierta gracia y con toda la elegan-
cia necesaria. Ensayé á cadrr uno de 
ellos repetidas veces su particella; en-
tre otros, el querellante, Giuseppe Co-
rncf to, que tocaba el troiñbón -n fa. 
Feiv cop 0fete no había manera de pe-
der; siempre, daba un la bemol por un 
la mtural. Tuve con él la paciencia de 
•loh; le hice repetir mil veces el nasa-
je del trío, ha s í a que me pareció qüo 
da^a va la nota con bastante seguri-
dad. 
Y he aquí qeu el día de la ejecución 
el trombón en fa me suelta é | sonido 
m á s horvjhlc. y hace fracasar mi 
/nrka. ;Lo ((ve yo sufrí entonces no 
puede desevibirse! En la explosión de 
mi indignación, cogí la batuta y la 
arrojé hacia aquel miserable, dicién-
dole: ¡Imbécil! ¡Cretino! Hice mal, lo 
reconozco, pero ¿qué quieren ustedes.? 
El sentimiento era más fuerte que yo. 
se trataba de un movimiento irresis-
tible. 
El presidente preguntó entonces al 
músico Cometto: 
—Cuando oyó usted estas palabras, 
¿qué hizo usted? 
—Yo dije: "Señor director, mi pa-
dre mismo no me ha dicho nunca que 
yo era un imbécil, y no consentiría 
tampoco que Vd. me lo dijese." 
El tribunal oyó gran número de tes-
tigos: cornetas, ligles, tombores, t ' ^m-
pas, bombardinos, etc., quienes uná-
nimemente afirmaron que el pobre Co-
metto toca su instrumento de tal ma-
nera que es capaz de poner al más in-
diferente carne de gallina. En vista de 
lo cual, rindiendo homenaje al A - t e , 
y para no favorecer las desafinaciones 
ei tribunal declaró que el músico ma-
yor Papaccio no había cometido deli-
to alguno, y que no había motivo, por 
tanto, para, perseguirle. 
P I A R I O DE LA M A ^ ^ ^ E d i c i ó n & k mañanr..-- Julio 15 de lOOfi. ^ 
- • ?zmmz:xLjiu:LfLL.i v.; 
El Cura! 
Recordáis aiquel célebre 
párroco de Alcañices 
que á la nariz llamaba 
por extensión narices?... 
Pues el célebre cura 
de historia inconfundible 
llama á sus eligreses 
un domingo y les dice: 
Ya sabéis lo que opino 
de la nariz, y es libre 
de opinar lo que quiera 
el cristiano más chinche 
más es del fiel cristiano 
deber ineludible 
fumarse el cigarrillo 
apodado de El Ticket. 
Retretas—Programa de las piezas que 
ejecutará la Banda Municipal en 
lá noche de hoy, de ocho á diez;, 
©n el Parque Martí : 
1. P a s o d o b l e S a n l t o l ; D o n i c l a . 
2. O b e r t u r a Mari ta t í 'a , W a l l a c e . 
3. S a i n t d ' a m o u r ; E l g a r . 
4. S e l e c c i ó n R o m e o y J u l i e t a ; G o u n o u . 
6. R e t r e t a T á r t á r a ; S e l l e n l c k . 
6. S u i t e B a ñ o s de M a r ; M i s a a . 
7. T w o S t e p Y a n k l l a n d i a ; TomUn. 
8. D a n z ó n ¡ P a que s u d é ! ; M. F r a g a . 
E l D i r e c t o r , 
G . M. T O M A S . 
Programa de las piezas que tocará 
en el Parque Palatino, á las nueve, 
la Banda de su nombre: 
1. O b e r t u r a M i l i t a r ; K D e r a n a a r t . 
2. P l o r o d o r a i S e l e c c i ó n ; 8. S t n a r d . 
3. M O H Í U C O de C a n t o s C u b a n o s , C . A n -
k e r m a n n . 
4. D i x l e l a n d . T w o S t e p ; C . T í a i n e s . 
5. C á r m c n , F í i n t a s í a ; G . B i z e t . 
6. E x c e l s i o r . B a i l a b l e s ; R . M a r c n c o . 
7. C u b a n a , H a b a n e r a ; E . S á n c h e z F u e n -
tea. 
8. ¡ A y L u l r t ! D a n z ó n ; A. C e b a l l o s . 
( D o m i n g o á l a s 3 p. m ) . . 
E l D i r e c t o r , 
A. M A R T I N . 
La nota final.— 
(Jn mdi'vídm) que presume de ora-
dor se encuentra enfermo y dice á su 
módico: 
--Xo sé lo que tengo, doctor; pero 
el caso es que me aburro soberana-
mente.. 
Seuún tengo entendido, usted es 
de los que se escueihan cuando ha-
blan. Esa es la causa de su dolencia. 
t i , HUÍ Muyale 
9f P A R 1 3 
SECCION A M E N A 
Un amigo de Gedeón lee en una re-
vista un estudio sobre los vegetales 
que ge mueven, y exclama: 
—¡Plantas que andan! ¡No es posi-
ble semejante absurdo! 
—Dispensa—dice Gedeón.—Por lo 
menos hay una en esas condiciones. 
—iCuéí? 
—Lá planta de los pies. 
—(Flsas no son plantas; las plantas 
son las .que dan frutos y flores. 
—¿Y—exclama Gedeón airado—no 
dan frutos y flores las plantas de los 
piés? 
—¡ No dan! 
—'Sí da'i1 "'dóqueae usted ante una 
máquina O,-, --ser "Selecta", muévala 
usted con los piés, cosa usted, y verá 
el fruto de su trabajo. Borde usted, y 
bordará flores... Eso salta á la vista; 
pero hay personas que tienen los ojos 
en los piés. 
—¡ Mentira! 
—¡Sí, señor; ojos d* g/tllo... 
—iCierto; y decía usted que la má-
quina "Selecta" la vendfm por uu 
p^so semanal y sin fiador en la casa 
de Alvarea, Ueniuda y C.*, Obispo nú-
mero 123? 
—No la venden, la regalan á la cla-
se media. 
—'¡libas! amigo Gedeón. 
—Aíbillo, amigo Pifartos. 
Si c i i le | p M U 
U N A F E L I C I T A C I O N 
Reciba mi distinguirlii y bella ami-
ga la «señorita Enriqueta Bosque y 
González, mi más M-ncera feli-oilación 
en su flésta onomástica. 
Un ami§:o. 
10.473 1-15 
V o s o t r o s , todos «;u».ntOK n o » léAlf , hju-cd 
u s o de l a v e r d H d e r a K K I T U O S I K E P R Ü -
N T E R . a s í en los c a s o s do fatigw por exce -
so tra.bajo i n t p l o r t u a l 6 f í s i c o , como en 
los d * d e p r e s i ó n í i erv ló ' sa 6 á é r a i i g a « e r f -
b r a l ; L a N E U R O S Y N K P R U W E B h a l l a s e de 
x-pnta en toda;, la:- buen AS f x r m a c i a s ; ase -
S j . a o . s de la a ' ) i r m i i - i d a d del p r o d u c t o y 
r e c h a z a d t o d a i m í ( . a < l ó n . 
COMUNICADOS. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor francés "La Navarro," 
parto mañana con rumbo á Santan-
der, España, el señor don Francisco 
Rófri. acompañado de sus h i j o s , ccjfe 
objeto de estrechar en sus amantes 
bra/.os á sus ancianos padres. 
ilón la premura del viaje no ha Ir-
nido tiempo de despedirse de sus amis 
tades y nos rue.ía lo hagamos en su 
nombre por •osle conducto. 
Que tenga foliz viaje y que reeiha 
lá grata impresión de abrazar cuanto 
antes á sus amados padrón, y que re-
grese pronto á ésta donde es tan que-
rido v apreciado. 
10.472 1-15 
CCMPOSTELA ESQ. i EMPEDRADO 
C A S A D K 
U n i c a f á b r i c a de R u s p e n s o r l o s his f i í -r . Iros 
de R o c a , con p r i v i l e g i o de l a S o c i e d a d lloci-
n ó m i c a . l í l s u s p e n s o r i o de R o c a 8f*lu se 
v e n d e en su f á b r i c a , C o m p o s t e l a esq. á E m -
pedrado. Se h a c e n e n c a r g o s en 24 i ioras . 
10.442 1-15 
CURACION CIERTA T SEGURA 
Con el infalí'ble y ble nconocido 
Renovador de Bagner, cesan al cuarto 
de hora, los ataques de asma ó ahogo 
y no se refpiten durante la curación 
que se efectúa en unos dos meses, co-
mo así les consta á cuantos lo CQhóeen 
y están enterados de la historia, y vir-
tudes de este famoso remedio, cen que 
también curan fácilmente los catarros 
rebeldes y crónicos y la tisis en su 
principio.—Lo prepara y vende el doc-
tor Bag-uer en su farmacia " E l Pro-
greso," calle de Villegas núm. 33, 
entre O'Reilly y Empedrado.—Ven-
gan .los enfermos del pecho, 
10.490 1-15 
MECANICOS 
H a c e n a p a r a t o s e s t e r i l i z a d o r e s p a r a b a r -
beros , los m á s b a r a t o s de l a I s l a , a p r o b a d o s 
por í a S a n i d a d , m a r c a P ; se h a c e n i n s t a l a -
c i o n e s s a n i t a r i a s tanto de a g u a como de 
j r a ^ ; e s p e c i a l i d a d en' t r a b a j o s de plomo, 
la,vahos, b a ñ a d o r a s , f o r r a d a s de z i n c , b a -
l a n t e s , c a b a l l e t e s y c a n a l e s , b o m b a s do 
a R n a , a s p i r a n t e s é i m p e l a n t e s , t i m b r e s y 
l u z é l é c t r l ó A á p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
V í r j . K G A S E S Q . A M U R A L L A , H o j a l a t e r í a . 
10.4fiO 8-15 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l l in ico que g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i 4 n de t a n d a ñ i n o insec to , c o n t a n d o con 
el m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a , 
ñ e c i t a a v i a o s : N e p t u n o 28 y p o r c o r r e o l i n -
c a "10 i T a m a r i n d o . " A r r o y o A p o l o v — R a -líióÁ P l f l ó l . 10.478 13-15 J l . 
C A R N I O A D O . C a l l o Paseo , Vedado .—20 b a ñ o s 
í l - 5 0 p la ta .—20 r e s e r v a d o s $ 4 , — H a y h o r a s 
r e s e r v a d & s . pudiondo i r v a r i a s p e r s o n a s por 
meses , á $3 p l a t a . 9876 26-5 J l . 
Qraññai iniMin 
lo ? ? m m a í o 
L A L i E Y 
V LAS 
PÍLOGRflS CHftGlíES 
La l«y pnut* la Marca 4* tac 
I ^ Í Í Í ^ J B PMatti Chigre» i w 
SAfílJA y castiga i IOÍ fslsiiksíle-
ret. Las P t l . D O R A S C H A -
C H E S (iratajen i Vd. y IA tunta 
•i paftidismo y toda dase tts 
calenturas. 
mmíHH m u mm* 
Tejas k Y M Cfiinciito liara Tedios 
de g r a n d u r a c i ó n y f á c i l c o l o c a c i ó n . Peso , 
JO k i l o s ])(>r m e t r a c u a d r a d o . 70 por 100 
m e n o s c a l u r o s a s oue l a s t e j a s f r a n c e s a s y 
f n á s b a r a t a s . Se a v i s a á l a s p o r o s n a s que 
e s t á n e s p e r a n d o , que h a l l e g a d o u n a g r a n 
r e m e s a . 
Azoteas UMWBíMss HAEDSLER 
U g e r a a , e c o n ó m i c a s é i n a l t e r a b l e s . S o n l a s 
une han dado m e j o r e s r e s u l t a d o s d u r a n t e 
los t e m p o r a l e s . 
Se v e n d e n los m a t e r i a l e s . 
Bit P U C H B l l , H e i > r e s i « n t a a t e a o n e r a l . 
Zulueta 73. Habana. 
_. ^0.383 15-14 
ex^Irpae ldu p o r « • o i u p l c í o A n i c » v.- ^rnrantir.a 
I n f o r m a r á n , B e r n a z a 10, ' f e l é f o n o 3.0^4. 
O a r c f a . 10.248 2(5-12 J l 
U | 
as 
Por graduar la r/.v.'a. 
Por un centón le facilitamos 
nn lente 6 espejuelo de oro relle-
no, con piedras del Brasil de p r i -
mera. 
L a casa de Optica mejor sur-
tida, 
E L A L M E N D A R E S , Obispo 54 
14 40 1-J1. 
A g u e d í t a B i a s 
A G U I L A 
9937 
P E I X A D O R A 
bajos . 
26-6 J l . 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
derno á edi i ic ios , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
n e s y buques , g a i a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — U e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s i endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r a s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú s t i c o a , l i n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a I s l a , 
l i e p a r a c i o n e s de toda cl>¡se de a p a r a t o s rjr»! 
r a m o o i é u t r i c o . Se s a r a n t i í a n todos Los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n d é E s p a d a n ú m -
O&OO 26-7 J n . 
!SE D E S I Q A r O M P K A f t . m a c a s a do trem 
á c i n c o mi l pesos , c-n b u e n punto, s i n i n t e r -
v e n c i ó n c'e c o r r e d o r . Ootioulado 111, altos: 
l > . _ S _ á 12. 10.482 4-15 
" ' ' "T ^ ' ' " !——TWBT- ' 
»K.Sír,A c o m j r r a r una cut.tí «¡wlmtn ev¡ 
los a i r e a é d 0 r o 6 de, l a H a b a n a . P r e v i o , de 
8 á 10 mi) p c í ' o s oro. P i n i u l e r v c r u - i ó n de 
c o r r e d o r e s . M. tío M u r í a s , Z u l u c t a 10. 
J O - ' ^ l 8.-14 
S E D F ' ^ E A eoniprHr « R a cnoa n . n d ^ r n a , 
b ipn s i t u a d a , con m 6 s d» c u a t r o h a h i t a c i o -
neK. A v i s e n en C o n s u l a d o n ú m e r o 51 
: 10.».Q8 S114_^ 
SE5 C O M T K A iert̂ nn denrte u » «•nurlo á 
u n a cal -a l ler l t ; .Je t i e r r a en l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a ; s e r á p r e f e r i b l e lo mfts p r ó x i m o 
á ea ta c a p i t a l , y que s u coste no pase de 
$1.200. P a r a t r a t a r , d i r i g i r s e a l s e ñ o r D iego 
L ó p e z . C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 405. bodefra. 
4 - Í 4 
B V R B S í R O S . — S o d-esen un o p e r a r i o c a 
L e a l t a d y S a n B a f a o í , T a m b i é n se sol to i ta 
un a p r e n d i z ó un m u c h a c h o para, la l i m p i e -
z a d6 l a c a s a . 10.379 r L Í " 3 3 - M l l 4 
Compramos una casita de 2.000 á 
25000 pesos que est6 s i t u a d a de C u b a á 
C o m p o s t e l a y de M e r c e d á L u z . L a Rúa. y 
B e r t r á n . A g u t » r 'jl. l̂ '̂ t̂ i1 
NEGOriO.—Se ooit ipra I T I I J I v ü d v l e r a de t n -
bacos que v e n d a dtea pesos ^ m á s d i a r i o s , 
y que no cueste" m á s de 100 c e n t e n e s ; so 
e n t r a en soc i edad con otro en c u a b i u l e r n c -
procio. D a r á n rauftn. A. C , M o r r a 28, T r e n 
de l a v a d o . 10.'¿Sü 4-12 
P E R R I T O 
l-Jn la m a í i a n a de l s á b a d o 14, se ha e x t r a -
v i a d o de c a s a de su d u e ñ a , ca l l e J n ú m , 64, 
e n t r e 16 y 17, u n p e r r i t o n e g r o con l u n a -
r e s a m a r i l l o s , e n c i m a de los ojoy. L l e v a u n 
c o l l a r . oa,dena de p l a t a con c i n t a a m a r i l l a y 
ent i ende por L l . A l que !o eptreqrue en d l -
^ h a casa , se le j j ra t i f lVará , a d e m á s de a g r a -
decer lo . 10.4S5 1-J5_._ 
ISK R E G A L A N ! — - : ! oentenes Jl l a perdona 
que e n t r e g u e ó d i p a donde se h a l l a .un pe-
r r o B u l - t e r r i e r , b l a m con uh ojo r i b e t e a -
do de negro, l a s o r e j a s en p u n t a y l a c o l a 
r e c i é n c o r t a d a en su e x t r e m o . L l e v a u n 
c o l l a r de me.tal a m a r i l l o f o r m a n d o c a d e n a . 
J . de A j u r i a , A g u i a r 100 O C o r r o 420. 
10.245 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 
e s t a b l e c i m i e n t o ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C u b a n ü m . 2C, c u a r t o n ú m . 23. 
_ 1 0 . 4 C j 4 - i r ) . _ 
U N A J O V E N P B N I N S Ü t t A B D E S E A C o -
l o c a r s e en u n a b u e n a c a s a p a r a coser 6 
c r i a d a de m a n o ; es m u y a m a b l e ; s a b e c o r -
t a r y coser á m a n o y X m á q u i n a . I n f o r m a n , 
(•alie I n q u i s i d o r 2f), ó T e l é f o n o 2067. 
10.4 64 í"3 5 
S K S O I . I C I T A i m a erfadn d»' nin«<> p a r a 
c o r t a f a m i l i a que t r a i g a r e f e r e n c i a s ; s u e l -
do, 10-60 oro. A g u i l a lf.2, a l tos . 
10.46r. 4-15 
de L a , p a r a c o c i n a r (L nn c a b a l l e r o solo, 
en un ingen io , y a s í m i s m o u n a c r i a d a de 
m a n o eme s e p a coser á m á q u i n a . .A ambo;; 
Se l e s p a g a r á m u y buen sueldo. S é e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l hote l P a s a j e , de 7 
á !) d é l a m a ñ a n a , l u n e s y m a r t e s . 
0.455 4-15 
A I J Í ' O ' W K K C I O . — P a r a i m a caroetjfi y <«d»> 
t r a b a j o c o n c e r n i e n t e á e s c r i t o r i o , c o b r o s y 
d e m á s t r a b a j o s a n á l o g o s . Se o frece u n j o -
v e n de 18 a ñ o s , con l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
T i e n e b u e n a c o n t a b i l i d a d y sabe e s c r i b i r á 
m á q u i n a ; no t iene I n c o n v e n i e n t e i r á c u a l -
q u i e r punto de la I s l a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
I g n a c i o N a z a b a l . M e r c a d e r e s 29. 
__10.454__ 8-15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A . C O L O C A i:.- (S 
de c r i a d a de mano . S a b e d e s e m p e ñ a r b ien 
s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en A m a r g u r a 37. Ü̂-JQ -í-Hi 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E S E A 
c o l o c a r s e ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en E s t r e l l a n ú m e r o 125. 
__10.457 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o , u n a p a r d a de m e d i a n a edad, bien p a -
r a e l camp.o ó l a c i u d a d . D a r á n r a z ó n en 
L e a l t a d 125. 10.443 4,-lB 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -
l a r e s , de p o r t e r o s ó c a m a r e r o s , de m e d i a n a 
edad; t i enen r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en B e r -
n a a a 39, c u a r t o n ú m . 12. 10.451 4-15 
C I L I A D A I J E M A N O Se noHci^a a n a btu-
n a c r i a d a que no sea, r e c i é n l l e g a d a , y este 
a c o s t u m b r a d a á s e r v i r ; edad r e g u l a r . Tri-
formes,__Obrapfa_fM. _ _ 1 0 - 4 4 1 _ _ 4-15 
* S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DIO 
don G u i l l e r m o López . L a g o , i n s p e c t o r dfi ep-
eue la s , que s e g ú n n o t i c i a s r e s i d í a en P i n a r 
d e l R í o , S i a l g u n a p e r s o n a sabe de él, pue-
de h a c e r el f a v o r de c o m u n i c a r l o A S a n 
N i c o l á s 214 10.456 _ _ 4-15 
~ S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A i ! . 
de c r i a d o de m a n o ó p o r t e r o ; sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y en l a mism. i c a s a se 
d e s e a c o l o c a r u n c o c h e r o p a r t i c u l a r ; es 
p r á c t i c o en s u o í l c l o . A g u i a r G7. 
10.437 4-15 
U N A J O V K A de eolov dcMea oolocarne 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . i3s c a -
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c im 
s u deber. T i e n e qu ien la r e c o m i e n d a . I n -
f o r m a n A r s e n a l 52. 10,447 :í-jfi 
S E S O L I C I T A u a J o i e n que oO^oxea de 
t e n e d u r í a de l i b r o s y s e p a e s c r i b i r en i i a -
q u i n i t a . Ob i spo 12_7. _ i 0 - 4 4 S J " ' 5 
S E S O L I C I T A unn b u e n a eHndn de nuitta. 
p e n i n s u l a r , con r e c o m e n d a c i o n e s . Sue ldo , 
3 centenes . M o n t e 473, a l tos . 
10.449 4-15 
C O M I S I O M S T A . — I J I I Í H Í I l o c a l n a r n o í l e ! -
n a S (3 sa lones , ó b l é t i c a s a c h i c a ) e n t r e l a s 
c a l l e s de Sol y O b r a p t a de 5 á 9 c e n t e n e s . 
E s c r i b a n á A p a r t a d o de C o r r e o n ú m , 5É3 
10.81.6 ' t - 1 3 _ 
U N P E N I N S U L A R D E R E S P E T O . D E S E A 
c o l o c a r s e de p o r t e r o 6 c r i a d o de mano. Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n lo 
recomiende . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a eso, 
á Sol , c a r b o n e r í a . m j s a 10,489 .i - i 5 
SK DI&93QA Utta m Ú̂Mt̂ ttátB cOTnt»e(eu(;' , 
y r á p i d a , que t e n g a o r t O R r a f í a . D i r l K r l s e 
p o r e s c r i t o á M e c a , ( D i a r i o de la M a r i n a ) . 
10.483 4-15 
' SE SOLICITA 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edud, d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a 
da do m a n o ; es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s y 
t iene b u e n a s r á f e r e m j l a a de lap c a s a s donde 
h a s e r v i d o ; d a n r a z ó n en l a c a l l e ,17 n ú m . 
<>1. V e d a d o . 10.463 4-15 
R A F A E L P 'AZA y M O L I N A , <l^«ou p u r u aauHtos 09 f a m i l i a , s ú b e r el p a r a d e r o de 
R a f a e l F o r c e l l e d o M e n c l a , n a t u r a l de E s -
p lnaredo , Inl les to , Ov iedo que en 1904 ae h a -
l l a b a en M a n z a n i l l o , ( S a n t i a g o de C u b a ) . 
E n P u e n t e s G r a n d e s , R e a l n ñ m . 138, H a -
b a n a . — S e s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n en los 
< le n u\ s p o r i ó d i eos. 18 01 4 -15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O 
buen coc inero , á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ;t le-
ne p e r s o n a s que r e s p o n d a n de s u c o n d u c t a . 
I n f o r m a n , C i e n f u e g o s 45. 
nn coc inero ola rft1 
f a m i M a a^nei " T I • 
d a í l o . C 1C 
Sea bueno, p a r a u n a 
a i ia esq. á M. V e -
4-15 
SiO S O L I C I T A a a a bt ienn C r i a d a I I C H I M S I I -
l a j . p a r a 3 de f a m i l i a , que s e p a su o b l i g a -
c i ó n y s e a m u y l imphi . Sueldo, 3 l u i s e s y 
r o p a l i m p i a . S a n L á z a r o 91, a l tos , 
10.477 4-15 
S E S O L Í C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a i r a l c a m p o , b l a n -
c a ó de co lor , en M u r a l l a 59, a l to s . 
_ 1 0 - i 6 9 2 M - l a _ 2 _ T - 1 6 _ 
U N J O V E N S E O F R E C E P A R A M E D I R 
y d i v i d i r t e r r e n o s . R e s o l u c i ó n de t r i á n g u l o s 
por el exac to c á l c u l o t r i g o n o m é t r i c o , — D a 
lecc iones de a r i t m é t i c a , á l g e b r a , g e o m e t r í a 
y . t o p o g r a f í a e l e m e n t a l ; de t r i g o n o m e t r í a y 
l o g a r l t m o a . H o n o r a r i o s m ó d i c o s . M u r a l l a 
49, do 10 y m e d i a á 12 a, m. y de 5 á 8, p. 
m . — A . T o r r e . _ _ 10^46 4-15 
S E N E O S S I T A " 
u n a c r i a d a p a r a un m a t r i m o n i o ; se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . C o n c o r d i a 63. 
w 10.471 £ 4 5 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e do c r i a d a de m a n o y p a r a c o s e r ; 
e s t á h len p r á c t i c a , tanto á m a q u i n a como á 
mano . A n g e l e s n ú m e r o 70. 
10.459 4.15 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
a c l i m a t a d o s a l p a í s , uno de c o c i n e r o 6 c r i a -
do y el otro de c r i a d o , p o r t e r o ú o t r a c o s a 
a n á l o g a , en c a s a de f o r m a l i d a d ; r e f e r e n c i a s 
I n m e j o r a b l e s . D a r á n r a z ó n en B e r n a z a 1, 
b a r b e r í a . S a l ó n C e n t r a l , lo m i s m o p a r a é s t a 
que p a r a e l campo . 10,380 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Q U E 
t r a b a j a á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
m e j i c a n a , s in p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e a l c a -
f é del B a n c o , entro L a m p a r i l l a v A g u l a r . 
_4Í?3i'! 1 T"5"3 3 M-14 
UN H U K X C O C I N E R O PHNUNST"I, VR, P E 
s¡M ' i ! . , M S P B D i . i - H partlonlan' 6 e j ' i a b l o c i -
mlento . S;'be c u n i p U r con su o b l i g a c i ó n y 
l iet ic quien lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n , A m a r -
g u r a ' ^ A g u A c ^ t e . fíodes4 10:425 4-14 
I C : ! i ; . \ C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , d « c r i a d a ó m a n e j a d o r a . E s c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o * y tiono q u i e n r e s p o n d a 
por e l la . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 35, irajb-
nerla._ 10.424_ _ 4 - ' 4 _ 
U N A J O V E N D E S E A . C O L O C A R ; - K G A -
hando bu^n sueldo. S a b e VOS ex • I n f o r m a r á n 
oil ''Hilo C u n a , l e t r a B , P n m c r a de l a M e -
r h l n a , fonda, 10.4?7 ' 4 1 4 
E X P P I E S O " L A H E P U B l - r C A " 
eoüMLo 5. m m m y govames 
FIANZA : $5,000. 
T e l é f o n o s : Of ic ina , 323.— P a r t i c u l a r ; 1609. 
San Ra ta el 70.—Habana. 
_ 1 0 J i 2 0 ; _ait. _ -8 
TBTJíLX N K f i O C l O . — B O l l e l t * n n soc io r o n 
2.000 pet-os p a r a e s tab lece - una c;<sa de p r é s 
t>;ni'>s y s u s a n e x o s : t i fno que e n t e n d e r el 
JÍTO y tener r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , el 
que lo s o l i r U . i : c . ; U i o cond ic iones , I m -
p o n d r á n OaliaT^o 49, de 7 á 10 m. y de o 
á i t. B a r b e r í a L a N u e v a P e r l a . 
10415 4.M 
P A R A Ü W B U E N N E G O C I O — S e .«mtíeita 
u n socio (.-nn r u a t r o ó ó t e e p mi l pesor, oro, 
p a r a darlo i m p u l s o á u n a i n d u s t r i a y a e s t a -
b lec ida , m u y a c i o d i f a d u . y do m u c h a ;-al ida. 
que r l n d f m u c h a u t i l ! d ? d . Se g a r a n t i z a el 
nagocio . I n f o r m a n en C o r n i l e s 129, e n t r e 
A n g e l e s é I n d i o . De 8 á 11 de Ja m a ñ a n a y l 
de 2 de la t a r d e e:i arteiante . 10.412 4-14 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A u n a « T i a d n de m a n o b l a n c a ! 
de m e d i a n a edad, que s e p a a lgo da c o a t u r a , 
y que s e p a c u m p l i r b ien s u o b l i g a c i ó n ; esr 
p a r a un m a t r i m o n i o solo, h a de l l e v a r reco; 
m e n d a c l o n o a do las oaaas donde h a s e r v i d o 
D e l a s !» de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . R e l n » 
45. a l tos . IQ.361 4-13 
SE SOLICITA 
u n a b u e n a c o c i n e r a de co lor , de m e d i a n » 
edad. S a n L á z a r o 115, a l tos . 
10.310 4-ir5 
SE SOLICITA 
un c r i a d o de m a n o que tra iga , r e f e r e n c i a s . 
I l n f o r m a n . S a l u d 77. 10.414 • 4-1^4 
S E D E S E A e n T r a d » i S j unn eoeiueris que 
sepa h1«n e l oficio y que t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
10.411 _ i_% 4JJL4 
D E S E A . C O L O C A R S E U N G R A N C R I A D O 
de mano , n e n i n s u l a r . n iuv u r á c t i c o e.n su 
ortcio y con m u y buenos I n f o r m e s . O b i s p o 
83. i n f o r m a r f t n . 1 0.4 07 4-14 
SE SOLÍCITA 
c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . p r e f l r i é n d o s Q 
d u e r m a en ¡ a c a s a . S a n N i c o l á s 52, bajos . 
1 O.o!»7 4-14 
S O U C T ' l U I ) — S e • s o ü r t t n « « n e o e í u e r a que I 
e s t é d i s p u e s t a á hacro l a l i m p i e z a p a r a un I 
m a t r i m o n i o so lo h a de t r a e r r o f e r c n c i - i á y 
s e r m u y « s e a d a ; se d a buen sue ldo . M o n » 
s enra te y P e ñ a P o b r e , bajos . 
__10,40fi 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D É S E A ~ C O ^ 
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o : 
t i ene b u e n a s re l 'nrenc ias de las c a s a s donde 
h a s erv ido . I n f o r m a n en C o r r a l e s Ití. 
"30.420 4-]4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a con lo s n i ñ o s y s a b e c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en e l Vedado , c a l l e 12 n ú m . 26, 
esq. á 11. *O-.i1.? 4 -14 
U N A S R A . Q U E S E E N C U E N T R A M U Y 
e n f e r m a , y que t iene u n a h i j a de 9 a ñ o s , 
que no puede a tender , d e s e a e n t r e g a r l a á 
u n a f a m i l i a p a r a que l a e n s e ñ e á t r a b a i a r , 
v i s t i é n d o l a y c a l z á n d o l a . I n f o r m a n , B e r n a -
a a 39. G 4-14 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , D E 
2 meses de parida.?, con b u e n a v a b u n d a n t e 
leche , d e s e a n c o l o c a r s e á l e che e n t e r a . T i e -
nen quien l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n , P r a d o 
50 y A n i m a s 58. 10426 4-1 4 
S E S O L I C I T A 
u n c o c i n e r o que s e p a s u o b l i g a c i ó n ; (no 
hay pla,8Ufe) I ••meldo, 3 «••entenea. en S a n I g -
n a c i o _ 1 34, a l tos . 10.385 4-14 
SK SO!,tC>'!'A u n a c r i a d a de m a n o p e n i n -
s u l a r , de m e d i a n a edad, que s e a f o r m a l ; 
sueldo, dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . A m i s -
tad S5, a l tos . 10.382 4-14 
Ü O C I N E R A 
D^sea c o l o c a r s e ; sabe s u o b l i g a c i ó n . C o n -
c o r d i a 1. c u a r t o n ú m . L 10.377 4-14 
U N J O V E N P E N I N S I J L A J ^ D E S E A C O L O -
c a r s e de c o r t a d o r á l a m e d i d a ó e n f á b r i c a , 
en el r a m o de z a p a t e r í a ó p a r a c o m e r c i o 
en p e l e t e r í a , pues es con ioe tente p a r a ello. 
D a r á n i n f o r m e s en S a n I g n a c i o 86, a l tos . 
1 0.394 4-1 4 
SE SOLICITA 
en Aivuihi B6j u n a m a n e j a d o r a qim sea, bue -
n a y f o r m a l ; sueldo, doce pesos p l a t a . 
_ 3 0.395 4-] 4 
S É S O U C I T A u n a coo luern i i l n u f u (i de 
co lor , j o v e n , ente s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . No d u e r m e en e l a c o m o d o ni 
v a á l a p l a z a . Sueldo, 2 centenes . A r a m b u -
ro 55, a l tos . 30.;!86 4-14 
S E S O L I C I T A í i im I>IU>UH c r i a d a p i - ñ c M c a 
en v i a j e s , que t e n g a m u y b u e n a s r e c o m e n -
d.:.•iones, p a r a i r á E u r o p a . G a l i a n o 48. esq . 
á C o n c o r d i a . _ 10.409 S-14 
SE " S 0 L f 0 I T A % U n " j 0 ^ " e s t e n ó -
«yrafo y taquígrafo, que sopa tomar 
dictados cu in[íló^ Iraduoióndoíos al 
español. Diríjase por escrito á Rollo, 
"Diario (i^ la 'Marina," indicando ex-
l'eritMK'ias y sueldo que s?. "espora. 
C 1499 -14 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S U A N G Q I i O -
c a r s e , u n a de c r i a d a ó m a n e j a d o r a , y la, o t r a 
de c r i a n d e r a á leche e n t e r a . iue l a C e n e 
b u e n a y abundar. ; . - , re . . ; ,nocida por el doc-
tor R u s t í i m a n t e . T i e n e n quien l a s r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n , C o r n i l e s 4(1. No t i e n e n i n -
c o n v e n i e n t e cu s a l i , 
10.428 
df- l< •iudad. 
4-14 
i U L A l U N J O V E N P E 
a.ños de p r á c t i c a , desea, co loca 
C a m a r e t o ó c o c h e r o p a r t i c u l a r 
á m d a s h o r a s en S a n t a C i a r a ?,•). s a s t r e i-fa 
10.430 . i . | 4 
C O N S E I S 
e de c r i a d o 
Tn f o r m a r á n 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o , 6 p a r t i c u l a r , 
d e n t r o ó f u e r a de l a p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á n 
e n O b r a p i a 97, bajos , 10.3S9 4-14 
J O S E N I C O L A S V . V L C Á K C E L doaeín « a b r r 
el p a r a d e r o de su b e r m a n a M a r í a N i c o l á s 
V a l c á r c e l , n a t u r a l de M u r c i a , c a s a d a con 
don J o s é G a r c í a , que t iene t r e s ó c u a t r o h i -
j o s ; p a r a i n f o r m e s , d i n a - i r s e a l C e r r o , S a n t o 
T o m á s 39. 10.390 4-14 
Deseo s a b e r s i v i v e y s i e s t á en e s t a I s l a 
P r i m o Coego . n a t u r a l do L u g o , quo se d i -
r i j a por e scr i to ó p e r s o n a l m e n t e á l a c a l l e 
de A c o a t a n ú m . 6R, e n t r e P i c o t a y C u r a z a o 
e n l a H a b a n a pues se e n c u e n t r a en e s t a c a -
s a su ú n i c a h i j a , l a que desea c u a l q u i e r i n -
f o r m e a u n q u e fuese d e s f a v o r a b l e . 
_.10-:''57 _ _ 8 - 1 3 
U N J O V E N E X T R A N J E H O H E K J Í W O S 
poseyendo f r a n c é s , i n g l é s y e s p a ñ o l , d é a e a 
u u empleo. T i e n e b u e n a l e t r a y sabe e s c r i -
b i r en m á q u i n a . D i r i g i r s e a l p r o f e s o r D e -
passe , L a m p a r i l l a 42. 10.360 4-13 
B . N A M I S T A D 2 0 ™ " 
Se s o l i c t a une c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i -
l a . que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
10,308 4-13 
SE SOLICIÍA 
u n a c r i a d a de m a n o que d u e r m a e n l a c a -
s a . S u á r e z 98, a l tos . 10.309 4-13 • 
SE SOLICITAN 
e s t u c a d o r e s . G l o r i a 128. a l tos , do 8 á. 7. 
M a e s t r o ea tucador . ]0 316 $-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o en c a s a p a r t i -
c u l a r ; pre f i ere no s a l i r á l a ca l l e . D e s e a 
g a n a r 3 c e n t e n e s a l mea; sabe c o s e r & m a n o 
y á l a m á q u i n a ; c u m p l e con s u o b l i g a c i ó n 
y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . C e r r o 534 esq. 
á P e ñ ó n , b a j o s . 10.813 4-13 
SE SOLIOITÁ 
u n a c o c i n e r a en C h a c ó n n ú m . 1, a l tos . 
10.323 4-13 
SE SOLICITA 
u n a c o c i n e r a que s e p a s u o b l i g a c i ó n , e n 
S u á r e z 116, para 8 per8onas.__ 10,276 4^12 
S E D E S E A C Ó L O C A R ^ X J N A ' S R Á . C A T A -
l a n a de m e d i a n a edad, con un m a t r i m o n i o 
solo, p a r a c o c i n a r . I m p o n d r á n en F i g u r a s 
112. e s q u i n a á P u e r t a C e r r a d a . 
__10.325 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A c o -
l o c a r s e en u n a s a s t r e r í a ó t i n t o r e r í a , p a r a 
coser y p l a n c h a r . Sabe c u m p l i r con su d e b e r 
y t iene q u i e n lo recomiende . I n f o r m a n C a m 
p a n a r i o 28. 10.326 413 
U N B U E N C O C I N E R O , D E S E A ~ C O L O -
c a r s e , e s p e c i a l m e n t e en e s t a b l e c i m i e n t o . C o -
c i n a á l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . I n f o r m a n , 
P r o g r e s o 34, a l tos . 10.332 4-13 
U N A J O V E N D E C O L O R D E 25 A Ñ O S , 
desea c o l o c a r s e ú n i c a m e n t e p a r a m a n e j a r 
\ in n i ñ o ó p a r a c o r t a l i m p t e í a de h a b i t a -
c iones . T i e n e quien la, r e c o m i e n d e . A g u i l a 
n ú m . 11. 10.330 4-13 
U N J O V E N S U I Z O T E N E D O R D E L I B R O S " , 
que e s c r i b e $ m á q u i n a y h a b l a y e s c r i b e e l 
nlemftn. el f r a n c é s , el I n g l é s y e l e s p a ñ o l , 
puede d i s n o n e r de 4 S h o r a s ñ o r l a m a ñ a -
n a . — D i r i g i r s e a l H o t e l dfc F r a n c i a , — T e -
n t é n t e R e j n ú m . 15. 10,839 8-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÓ-, 
l o c a r s e en u n a c a s a dabue.r.a f a m i l i a , p a r a 
c r a i d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a : e s t á a c l i m a -
t a d a en el p a í s y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n j ? n _ C r i s t o 19. ^ 328 4-13 
Depepolient? de carpeta, catalán, ac-
t ivo > t r a b a j a d o r , conoc iendo c o n t a b i l i d a d , 
f r a n c é s y t e n e d u r í a de l i b r o s , y con l a r g a 
nr&cflca , se ofrece p a r a e s c r i t o r i o , a l m a c é n , 
a d m i n i s t r a c i ó n de fincas ó c a r g o a n á l o g o , 
en esta c a p i t a l ó c u a l q u i e r p u n t o de l c a m -
po. R e f e r e n c i a s á s a t i s f a c c i ó n . D l r i R l r s a 
pee o-u rtto A e í t e p e r i ó d i c o , i n i c i a l e s R . D . 
10. m 4_-13 
P A B A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
mano, s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l á r que 
t iene b u e n a s recomftttdaclones. S a n L á z a r o 
n í m e r o 295, i n f o r m a r á n . 
E C A L L E t *»«m. 3S, V e d n d o , p a r a 
un m a t r i m o n i o se n e c e s i t a u n a c o c i n e r a , 
quo sepa su o b I ! « a c i ó u . ría de d o r m i r e n 
su c a s i , si no sabe c o c i n a r y no t i ene r e -
c o m ^ n d u c l ó n , que no se presente . 
_ 1 0 . 3 5 l _ _ _ 4 ' 1 3 _ 
I • N P|E N imm ,A H ' D K 4« A ^ O S . " P E S E A. 
c o l o c a r s e de p o r t e r o ó pura, e n c a r g a d o de 
a l g u n a Iraca . I n f o r m a n , B e l a s c o a í a 17. e § -
q u i n _ á V i r t u d e s . 10.330 4-1S 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S K A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o 6 p o r t a r o s . 
Son m u y p r á c t i c o s en el oficio y uno hpce 
4 nos (¡ue t r a b a j a en es ta i s l a . T i e n e n q u i e n 
los g a r a n t i c e ; n f ó r m a n , el por tero de L a 
B e i i ó f l c e n c í a . _ _ _ I0.31S 4^13 
S O L 7 . f l T . \ u n a erl-sdn de m n n " . o>ss 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , n a r a l o s 
q u e l m c e r c j de u n a c a s a . A m a r g u r a 71. 
10.347 4-13__ 
U V A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
m e s e s de p a r i d a , con buena, y a b u n d a n t e l e -
che, d e s e a c o l o c a r s e á, l eche e n t e r a . T i e n e 
quien l a p r a r a n ü c e . I n f o r m a n en A g u i l a y 
A l c a p t a r i l l a , k i o s k o . 10.346 4^13_ 
C A L t i B 11 «Ora. 30. eníj- * tO. V e d a d o . 
s o l i c i t a n u n a c o c i n e r a ; •}(> le d a b u e n s u e l d o 
y mied" d o r m i r e n - l a c a s a . 
^ 1 0 4 * 6 , ( 4-13 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
b lanco , ou casa, p a t t t e u l a r ó e s t a b l e c i r v ^ n -
to. Sabe c u m p ü v con su o b l i g a c i ó n v t i í n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n e n E s t r e l l a 
n ú m - 1^.843 , 4-13 
S E D E S E A 
un tenedor do l i b r o s cu u n a c a s a de c o m e r -
c i a -yo 44, e n t r e 11 y 1. 
_ 10.340 4-13 _ 
1 X A < ' ' i r A D A Q U E E N T I E N D A A L G O 
de coc ina , p a r a u n a s e ñ o r a . S a n N i c o l á s 2; 
nne t v a i c a r e f e r e n c i a s . 10.339 4-13 
S E O U r i T A N u n c r i a d o de m a n o y u n a 
j o v e n b l a n c a de 12 á 14 a ñ o s p a r a c u i d a r 
u n a n i ñ a de 3 artos. Sueldo, 3 l u i s e s y á 
e l l a se t r a t a r á . V e d a d o , C a l l e A n ú m . 10, 
e n t r e 5a y 7a. 10.256 4-13 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
l o c a r s e ; sabe s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e -
r e n c i a s , B e r n a z a 15, por O b r a p í a . 
_ 1 0.3 6 o 4 -13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a 6 
p a r a s e r v i r á u n a c o r t a f a m i l i a . S a b e c u m -
p l i r cor. su d e b e r y t iene q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n , P e ñ a l v e r 74. 10,363 4-13 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , B U E N A C O ^ 
c i ñ e r a , y u n a j o v e n , l a s e g u n d a p a r a c r i a d a 
de m u ñ o , d e s e a n c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u -
l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; a m b a s t i enen 6 a ñ o ? 
de C u b a y o f r e c e n r e f e r e n c i a s y q u i e n l a * 
recomiende . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 17. 
^ H U 6 2 4-13 ^ 
C A L L E H A B A N A IfiO.Sc Nollcitn u n a m u -
c h a c h a de 12 á 14 a ñ o s , b l a n c a 6 p a r d a p a -
r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de iti - 'asa y p a -
r a c o r t a f a m i l i a ; se le d a r á u n sue ldo y r o -
p a l impiaJ _ ! 3 6 8 4-13 
SK S O L Í C I T A « » n m u c h a c h a p e n i n s u l a r , 
d i c r i a d a de mano , p a r a un m a t r i m o n i o . 
E n L a m p a r i l l a 21, I n f o r m a r á n de 12 á 2. 
10.367 1-1 .3 . ' 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 15 A Ñ O S , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o 6 p a r t i -
c u l a r , 6 s e a o t r a c o s a a n á l o g a . L l e v a 6 m e -
ses en e s t a c a p i t a l , es f o r m a l y h o n r a d o : 
t iene q u i e n r e s p o n d a por s u c o n d u c t a y 
honradez . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 33. 
10.366 4-13 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
r e c i é n l l e g a d a s , u n a p a r a c r i a r á m e d i a l e -
che y o t r a p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n 
e_n Ug-ido_ !>. 10i3Il 4-13 
S E S O U C I T A u n a h u e n a c r i a d a i | i ie sea . 
t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; h a de 
t e n e r b u e n o s i n f o r m e s ; de no s e r a s í , qu© 
no se presente . G e n e r a l L e e 27, Q u o m a d o s 
de Mar ianao^ 1.0,373 4-13 
M A N E J A D O R A Se Molt'.-ltn u n a j o v e n p í í -
n i n s u l a r , p a r a el cu idado de u n a n i ñ a ; s u e l -
do, dos c e n t e n e s y r o p a U m n l a . B a ñ o s esq . 
á j 7,^1103, V e d a d o . 10.374 4-13^ 
9 K S O I . Í C I A n:\ h o m b r e p a r a e l n e r v l c l o 
e x t e r i o r , u n c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a -
no. H a n de s e r p e r s o n a s de a l g u n a edad, 
asea.das y que h a y a n p e r m a n e c i d o c o l o c a d a s 
a l g ú n t iempo. Se p r e f e r i r í a u n a f a m i l i a . 
Sue ldo , dos c e n t e n e s c a d a uno. C a l l e 17 
es! lL á l , n ú m . 59, V e d a d o . 10.375 4-13 
S3<j S O L I C I T A u n p r o f e s o r c o m p e t e n t e de 
M a t e m á t i c a s y L a t í n , p a r a d a r c l a s e á d o -
m i c i l i o , ó u n o p a r a cada, a s i g n a t u r a . D i r í -
j a n s e á U S T U D I A N T E , O f i c i n a de este p e -
r i ó d i c o , V l̂*!2 6-13 i 
S E S O L I C I T A u n a l a v a n d e r a que s e a f o r -
m a l y t e n g a p e r s o n a s m í e l a g a r a n t i c e n y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . L e a l t a d 122. 
_ 1 0 . 3 5 4 _ 4-13 
S E S O L I C I T A u n b u e n c o c i n e r o f o r m a l y 
con p e r s o n a s que lo g a r a n t i c e n . E s n e c e -
s a r i o que c o c i n e m u y bien. L e a l t a d 122. 
_ 10.355 4 - 1 3 _ 
C O C I N E R A - P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
su o b l i g a c i ó n y es l i m p i a y a s e a d a , c o n b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s , se d e s e a co locar . L a r a 
p a r l l l a 76, s i n c a m a . 10,356 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A c L l M A T A -
d a en e l p a í s , d e s e a cedocarse de c r i a d a de 
m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde 
h a serv ido . I n f o r m a n en S u s p i r o 16. 
10.358 4-13 
en C u b a 12 4, 
10.319 
SE S O L I C I T A 
, c o c i n e r a de co lor . 
4-13 
K\ N E P T U N O 12.";, altOR, n o l i c i t a u n « 
b u e n a c o c i n e r a de color que sea m u v a s e a d a . 
_ J 0,317 ; 1 T - 1 2 : , ^ M-13 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
miento . S a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t i ene quien lo g a r a n t i c e . No t iene i n c o n v e -
n i e n t e en s a l i r de la, c i u d a d ó i r a l e x t r a n -
j e r o al se le p a g a el p a s a j e . I n f o r m a n , S a -
l u d 33. 10.279 4-12 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o que s e a p e n i n s u l a r 
Sue ldo . 2 c e n t e n e ü y r o p a l i m p i a . O q u c u d d 
8 y medio. 10.277 4-12 
UNA S U A . R E C I E N L L E G A D A D E E S -
p a ñ a , v que ha s e r v i d o en l a s m e j o r e s ca* 
aas de B u e n o s A i r e s , desea c o l o c a r s e d i 
c r i a d a s in p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a r á n , A g u u l 
y B a r c e l o n a , M . M e n é n d e z , fonda. 
10.23 S 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e k m a f i a n a . — v l n l i o 1 5 d e 1 9 0 6 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S . 
* I O S R U I S E Ñ O R E S 
* «—Pájara mía, 
fie pardo plumaje, 
y a Abri l lanza suaves efluvio» 
primaverales. 
E s fuerza que el nido 
formemos con arte, 
del morisco rosal que tapiza 
los regios Adarves. 
A l nacer nuestros hijos, 
de seguro que sus rosas se abren, 
gozarán su perfume 
á. l a vez que los rayos solares. 
L a s espinas que tienen sus tallo» 
defensa nos hacen; 
ven, esposa querida, y escoge 
un sitio agradable. 
—Yo prefiero aquel á lamo negro 
que se alza arrogante, 
pues ni el peso de un siglo ha podido 
hacerle inclinarse. 
E n su tronco, un pequeño agujero 
una rama formó en su desgaje, 
al l í quiero mi lecho de boda 
(|ue oculto se halle. 
Tú, en la rama más cerca me entonas, 
los trinos amantes; 
ya verás cómo maiida la luna, 
un rayo á alumbrarme. 
A l dejar el Alcázar las hadas, 
diré cuando pasen, 
^ue amuletos me den, que á mis hijos 
peligros aparten. 
Cuando suba el poeta al Alhambra, 
tan solo á encucharte, 
la canción tan sentida le entonas 
de aquellos amantes 
que en el bosque una noche juraron 
Bfv siempre constantes, 
y el huyó, y al saberlo la niña, 
murió de pesares. 
Cuando Mayo á admirar nos convida 
el magnít ico Edén de los árabes, 
al subir por la cuesta empedrada, 
paréme un instante. 
A l cantor escuché que decía, 
•—procura te amen, 
"ei amor es la vida del mundo, 
B U savia, su sangre." 
Aumentó mi tristeza, 
ateguí hacia adelante, 
"puede ser que eso ocurra en los pájaros, 
«ruis no en los mortales." 
Antonio J . Afán de Ribera. 
Granada. 
UNA C i U A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de la península , de 4 meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche ientera, Tiene quien la garantice. 
Informan, Santa Clara 3«>. 10.27 4 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
mano ó manejadoras, una peninsular, sabe 
cumplir con su obl igac ión y tienen quien 
l a recomiende, nlforman Compostela 7». 
10.251 4-12 
C I T A S E S O L I 
una buena cocinera de color, y que traiga 
referencias, en San Miguel núm. 64. 
10;27] 4-12 
U N S O C I O 
P a r a un magníf ico negocio de hotel y res-
taurant se solicita un socio, socia 6 per-
sona que mediante una part ic ipación dis-
fruten de inapreciables ventajas. Se les de-
vo lverá el dinero que aporten á la socie-
dad tan pronto como lo deseen: g a r a n t í a s 
sól idas. Informan Aguila 113. esq. á San 
Rafael. 10.254 1 T - l l 3 M-12 
S O M C I T U D . — U u joven con bantante prftc-
tica, solicita una casa para cobrador 6 de-
pendiente en casa comisionista 6 del co-
Ktaruio; tiene buenas garant ías . Informan, 
Jdonserrate 151. A todas horas. 
10.20,". 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
lot ;t: se de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa con los niños y tiene muy bue-
nas recomendaciones. Informan en Es tre l la 
núm. 27. 10.305 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse en el camgp, la una de cocinera; 
y si dan buen sueldo, ayuda á los quehace-
res, coser y lavar. L a otra dje criada de ma-
no. E s prática; dirigirse á Jesús del Monte, 
núm. 559 y medlo. 10.306 4-12 
UNA C R I A N D E R A " P E N I N S U L A R , D E 3 
meses de parida, con buena y abundante le-
chf, desea colocarse á leche entera. Tit-ne 
quien la garantice. Informan, Suárez 16. 
10:284 f¿ i 2__ 
UNA BL'ENA C O C I N E R A D E COLOR, D E -
eea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en V i -
llegas 78. bodega. 10.285 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir muy bien con su deber, y es 
car iñosa para los niños . Tiene buenas^refe-
rencas. Informan, Bernaza y Teniente Rey, 
kiesko. 10.286 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con loe n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien-
de. Informan en Merced Ul. 
__10.288 4112_ 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera en casa de respeto. Sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien responda por 
S T I conducta; el que la solicite, que diga el 
sueldo. Teniente Rey 81. 10.289 4-12 
N E C E S I T A una cocinera blanca con 
buenas referencis; si es posible que duer-
ma en la colocación, para ayudar á una se-
ñora á hacer la limpieza se le paga buen 
sueldo. Suárez núm. 50. 10.292 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
San Juan de DLus 3, altos. 
__10.293 4-12__ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , - D E S E A CÓ-
locar.'e de criado de mano ó portero. Sabe 
cumollr con su ob l igac ión y tiene quien lo 
recomiende. Informan, Monte 11. 
10.294 4-12 
UAA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país , desea colocarse para la l im-
pieza de habitaciones, y es inteligente en 
costura: sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Informan en Cienfuegos 14, café. 
10.234 4-12 
P A R A ASUNTOS Q U E L E I N T E R E S A N , 
se solicita en O'Reilly 73 á Santiago Orte-
po Valle. Se ruega la reproducción en los 
demft.s periódicos. 
10.^ r. 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano, con buenas 
réf'eréncfas; tiene quien la garantice; calle 
K esquina á 19. Bodega los Dos Hermanos. 
10.237 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
aular, de crida de mano ó manejadora y 
tiene quien garantice su henradez. Infor-
mes, Zanja 74. 
^ 10.2 8 8 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
on general, en una casa de moralidad. Tie-
ne cuantas referencias sean necesarias; y 
para más Informes dirigirse á Aguila 104, 
fonda E a F l o r de Tacón. 
10.239 4-12 
P A R A MATRIMONIO. S E D E S E A UNA 
criada de mano que entienda de cocina y 
sea aseada, se prefiere peninsular. Sueldo, 
?12 plata v ropa limpia. Dirigirse á la cal-
zada del Cerro 627. 10.240 4-12 
UNA SRA. R E C I E N L L E G A D A D E E S -
paña, desea colocarse de criandera á leche 
entera. Tiene buenas referencias. Informan 
Antón Recio 9. 
1 0.244 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media 6 á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan, 
San Rafael 143, A. Tren de coches. 
10.246 4-12 
TINA S R A D E M E D I A N A E D A D Y SU 
hija, desean colocarse de criadas de mano 6 
manejadoras, para arreglar habitaciones ó 
para acompañar á una señora. Saben cum-
plir con su obl igac ión. Informan en Some-
rucios 2 0. 10.25 0 4 -12 _ 
I N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
(•;n se de criado de mano ó portero; es per-
sona de confianza y tiene quien garantice 
su c-onducta. Dan Informes á todas horas en 
Tejadillo 47, bodega 10.247 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplr con su 
obl igación. L ínea entre G y H , V i l l a E s -
peranza, Vedado. 
10.236 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C E I M A T A -
da en el país , desea colocarse de manejado-
ra 6 criada de mano. E s car iñosa con los 
n iños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Genios 
19, altos. Sueldo, 15 pesos. 
10.290 4-12 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A G A L L E G A , 
con buena educación, de 22 años, desea co-
locarse en casa formal, á leche entera, pue-
de competir con la primera en buena y 
abundante, y para prueba tiene la n iña que 
se puede ver. Vista haco fé. Inquisidor 16. 
15.264 í l 1 . 2 _ 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
peninsular, de mediana edad; sabe su obli-
gación y tiene quien responda por ella; 
Sueldo, 8 centenes, prefiriendo casa de co-
mercio. Informan en Galiano 93, altos de 
Rigol. 10.263 4^12 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Vapor 34. 10.269 4-12 
A LOS P L A T E R O S K a Vlllea^iB 61, í e 
solicita un operario diamantista, que sepa 
engastar. Si no reúne dichas condioioniSrt 
que no se presente. 10.268 10-12 
A.GEIVTBS i»«rn In renta de caféa y bode-
gas. No presentarse sin buenas recomenda-
ciones v relaciones. Sueldo y comis ión. I n -
d UBtyla 1M. 10.2 6_0 4-12 _ 
: UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe coser á 
mano y á máquina; tííme buenas recomen-
daciones. Informan, Gloria y Economía , 
Café. L0-?5? Í L 1 2 _ 
" U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene recomendaciones de 
la» casas donde ha servido. Informan I n -
dustria 127 ,altos. 10.257 4-12 
S E S O L I C I T A nnn orlada de mano que 
sea buena y traiga referencias; es para ayu-
dar á los quehaceres de la casa; sueldo, 
12 pesos jPlata y ropa limpia. Monte 346. 
10.283 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio con una ni-
ña. E n Villegas 51. 10.2S2 8-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan, en San 
Ignacio 74. 10.281 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obl igacón, para 
un matrimonio solo, en Consulado 59, bajos. 
| 10.280 4412 , 
A G K N C I A D E E N C A R G O S Y C O L O C A -
ciones, de Antonio J iménez , "Las Cuatro 
Naciunes," San Pedro 20, frennte al Mue-
lle de Luz. 
_ 101 ó 0 8-11 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
días una hora, por un luis al mes. Vi l le-
gas 4. informarán. 
10.216 26-11 J l . 
S E S O L I C I T A una criada de mano: aneldo 
2 centenes y ropa limpia. E n la misma se 
venden 4 vacas de Mobila, recent ínas . 
Pepe Antonio 4, Guanabacoa. 
^ 10.090 8-10 
UNA A M E R I C A N A S T E N O G R A F A , So-
licita una colocación en una oficina; habla 
español . Dirigirse á "Estenógrafa ," Te-
jadillo 25, altos. 
"62 8-10 
A G E N T E 
Se sollclta.n en Prado 100, de 8 á, í i y de 
12 á 5 .—BUENA COMISION. 
10.118 26-10 J l : 
A L A S F A M I L I A S D E C E N T E S 
Un joven culto y educado, de conducta 
y condiciones á toda prueba sometibles, 
iie ofrece á las familias decentes que de-
seen ó necesiten utilizarlo en cualquier 
ciase de ocupac ión compatible con el a l -
cance de sus fuerzas. 
No tiene Inconveniente en servir de por-
tero, ayuda de cámara, sereno, cobrador, ú 
otra cosa a n á l o g a ; lo que no es óbice pa-
ra que pueda desempeñar plaza de ayu-
dante de carpeta ó cualquiera otra ocupa-
ción donde sea necesario demostrar apti-
tud, moral y honradez. 
Tiene quien le recomiende, así como re-
ferencias de personas prestigiosas sobre 
su comportamiento; aunque reconoce que 
nada mejor que los hechos y las obras de 
una persona para probar la integridad de 
sus condiciones. E s t á dispuesto á ir al 
extranjero, así como á cualquier punto del 
campo. 
Los que ouieran indicarle algo en cual-
quier sentido de lo expuesto, pueden diri-
girse por escrito y no en otra forma, á 
C. F . M. Bernaza 36. Ciudad. 
S d.-J. 7. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano ó manejadora; 
es formal y trabajadora y tiene buenas re-
comendaciones. Informan Galiano 88, a. 
10.034 8-8 
B U E N A O C A S I O N 
para una señora instruida y que tenga de 
25 á 35 a ñ o s de edad. Se dsea una señora 
que pueda llevar unos libros de cuenta muy 
sencillos y quiera aprender el i n g l é s y es-
cribir á máquina . Se le dará buen trato 
domést ico y buen salario; pero no ha de 
tener inconveniente en ir al campo. Prefié-
rese á la que es té iniciada en la lengua in-
glesa. Dirigirse personalmente á P e ñ a Po-
bre 25, de 12 á 2, todos los días. 
10.053 8-8 
S E N E C E S I T A nnn cana de altos y bajos, 
que no exceda do 14 centenes el alquilt i-
v que esté situada en callos inmediatas á 
b'Reilly, Obispo, San Rafael y Galiano; con-
testar á Q. G., Apj^tadjo_506. 9929 is-g 
E N SAN NICOLAS 25—Se sollclts» uua cria-
da que sea formal y traiga referencias, si 
no jue no se presente. ^ 
U n t e n e d o r d e l i b r o s q u e t i e n e v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Corroo de P a -
rís," Obispo 80. tienda de ropas. g_Sl0-
Centro de Obrero» y Obreros extraujoros 
y AKcncIn de eolocacloues.—Los suscripto-
res tienen quinta, colocación y una fotogra-
f ía .—Las familias que reciban criados y cria 
das, deben exigirles las recomendaciones ó 
la fo tograf ía de la cual le proveo esta óflcl-
na para su identi f icación.—niroctor y pro. 
pietario, Roquo Gallego, A G U I A R 84, Telf. 
48C, Apartado 966. 8636 22-29_Jn. 
S E D E S E A 
sabor el paradero de Miguel García, dirigir-
se á José García. J e s ú s del Monte 507. 
9528 15-29 Jn 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A y con pnuavé, 
que sean buenas firmas y es té bien garan-
tizado, á módico Interés. Bernaza 16, de 10 
á 12 y de 5 á 7. Teléfono 404.—Lupiañcz. 
10.404 §-14 
N e g o c i o s 
de valores, azúcares, cambios, etc. 
H i p o t e c a s 
y compra-venta de casas, solares, edificios en 
construcción y fincas rústicas en toda la Isla. 
D i n e r o 
en todas cantidades y en condiciones venta-
josas. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
de casas en la Habana y adelantos sobre al 
quileres. 
E d u a r d o M . B e l l i d o 
Corredor-Notario Comercial. 
y M a n u e l d e l C a s t i l l o 
Agente Auxiliar. 
G l i c i n a : C u b a 3 7 . — T e l é f o n o 3 J . G 6 . 
10405 15-14 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s , l o d a -
mos con muy poco interés , en cantidades 
mayores de mil pesos. L a Rúa y Bertrán, 
Aguiar 41. 10.303 4-12 
Múmi 
B A R R I O D E MONSF.RK.VTU.—Inmediata 
á San Lázaro, vendo una casa con sala, co-
medor, 3 cuartos bajos, 1 alto, agua, clouca 
$4.500.—Barrio de San Leopoldo, otra casp,, 
sala, saleta, 2 cuartos bajos, saleta al fon-
do, 1 alto, pisos linos, agua, cloaca, de azo-
tea: $5.000; de censo 200.—José Figarola. 
San Ignacio 24, de 2 á 5.—Teléfono 703.— 
Domicilio, Gervasio 7. 10.4̂ 76 4-15 
C A L Z A D A D E L M O N T E .—P r ó x i m a & lela 
vendo dos casas, de alto y bajo, moderna; 
una en $7.800 y 170; gana $72-50 oro; otfa 
varios departamentos, gana 26 centenes; 
$13.500; vendo una finquita cerca á calza-
da, de 4 y media cabal ler ías , en $2.200.—Jo-
sé Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5.—Te-
léfono 703.—Domicilio, Gervasio 7. 
10.475 4-15 
I 
So vende una casa de zaguán, tres ven-
tanas, casi rega lada .—También se vende 
un café en la calle de m á s tráns i to y una 
bodega muy cant inera .—Informarán, calle 
de los Olicios núm. 46, confitería L a Marina, 
de íl á 11 y de 2 á 5 de la tarde. M. Ker-
nández. 10.376 _4-14 . 
S E V E N D E en la cnlxudn de ArlemlMii 
á Guanajay, la mejor linca que hay; con to-
do e] frente á la calzada, dista un k i l óme-
tro ae (luanajay, toda sembrada, cercas, 
agua, cuartones y terreno inmejorable; es 
de 2 y cuarto cabal ler ías . Bernaza 16, de 
10 á 12 v de 5 á 7. Telf. 404.—Lupiañez. 
10.402 " 8-14 
S E V E N D E un solar cindudeln, de ?r..r>00 
una casa do $;!..r)00 ya lgu i ía s casiftj y sola-
ros do más valor. Concordia 41. 
_10,3 5 3 4 -13 
S Í ; V E N D E «'"" beTmqiira tinca con vn-
quería criolla, buena terncrada, inmejora-
bles terneros. Despacho de leche et| la l lá-
bana, próxima también á ella, con tocias 
sus existencias'en conjunto y se da en pro-
porción, informes, hotel Habana, Vives y 
Gloria, vidriera de 11 á 1 todos los d ías há-
biles. 10.337 8-13 
E n l a s m e j o r e s c a l l e s d e é s t a y e n e l 
Vedadó, Cerro y J e s ú s del Monte, vende-
mps casas desde $1.500 en adelante Infor-
man L a Rúa y E e n r á n , Aguiar 41. 
__10.3 02 4-12__ 
BOTÍOA.'*—Se vende una en niagnfiieo pun-
to, y muy barata. Informarán en Monte 307, 
también so solicita un dependiente de far-
iña c i 10.300 4-12 
S E V E N D E 
en 2.800 pesos, una casa de esquina, propia 
para establecimiento. Informa el señor Pas-
tor._Aguiai- 07. 10.287 812_ 
OKA?! OCASION.—Por 2.'? centenes, «e vende 
un ciMematógrafo con pe l ícu las y vistas ü-
Jas, para dos clases de luz. Informes. A l -
macén de planos. Noptuno 22. 
10.298 4-12 
V E N D O «mu cana nueva de nlto y bajo, 
frente al Campo de Marte en $19.000; otra 
en Salud, en $8.500; otra en Corrales, en 
$8.500, de alto y bajo y una finca de 13 y 
caai t.u, cabal ler ías , en el Cotorro, libre, en 
$2.000. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. J . M. V. 
1 0.252 6-12 
S E V E X D E un piceMo de frutas muy bien 
situado y con mucha inarchanter ía por 
ausentarse su dueño. Inquisidor y Acosta. 
_ 10.253 4-12_ 
V E N D O la casa m á s fresca y ventltadu 
de J e s ú s del Monte, 20 pasos do la calzada, 
gran portal, espléndido zaguán, con reja á 
la gran sala; y gran cancela; buena saleta; 
gran patio, jardín con 5 cuartos á cada la-
do; traspatio con árboles frutales. 840 va-
ras planas. Gana 10 centenes. J .Espejo, 
O'Réllly 47 de 2 á 4. Tiene m á s altura que 
lá Víbora. L 0 - ^ *z}2_ 
\ ::>.T)E un (ren de ¡avado establecido 
liacc 6 meses: todos los utensilios son nue-
VÓs y tiene mucha marchanter ía ; hace de 
$-100 á $500 al mes; se vende por tener su 
dueño otros negocios y no poderlo atender, 
informa su dueño en calle 1 esq. á 9, bode-
ga L a Fama, de G. G. Telf. 9170. 
10.205 G-l l 
C A L Z A D A D E L M O X T E — P r ó x i m a fi ella 
vendo una casa con sala, comedor, 4 cuar-
tos, sanidad moderna. $3.700 y 500 de cen-
so; barrio de Guadalupe, una cindadela con 
accesorias y 11 cuartos, agua y cloaca.—Jo-
s éF igaro la , San Ignacio 24, de 2 á 5.—Te-
léfono 703. (Domicilio, Gervasio 7). 
_ 10.474 4^15 
E N I,A P A R T E MAS A L T A y saludable 
de Jesús del Monte, ó sea en la Víbora, se 
vende una casa con jardín al frente, portal, 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, baño, 
cocina, caballeriza, cochera para dos coches 
con su entrada independiente y servicio sa-
nitario moderno. Informan en Campanario 
núm. 100. 10.422 4-15 
S E V E N D E 6 se arrienda la finca "Vista 
Larga , compuesta, de 15 cabal ler ías de tie-
rra de buena calidad, cercada de alambre 
con varias divisiones, con más de 8000 pal-
mas criollas paridoras, con 5 ojos de agua 
corriente y m á s de tres cabal ler ías regadi-
zas, con campo de c a ñ a para moler en la 
zafra entrante, m á s de 100.000 arrobas. E s t á 
situada á legua y media del paradero Je 
Aguacate y media de un chucho del central 
Rosario. In formarán en Matanzas, calle do 
O'Réilly núm. 114 C 1485 16-14 
REPARTO "OJEDA" 
jSi E e p a r t o m á s o e r e a d e l a p o b l a -
c i ó n . — S o l a r e s e s p l é n d i d o p a r a f a b r i -
c a r , a l t o s á l a b r i s a c o n a g u a y g a s e n 
e l l i n d e r o d e l R e p a r t o , f r e n t e a l a f á -
b r i c a d e t a b a c o s I l e u r y C l a y , a l l a d o 
d e L a B e n é f i c a , y e n t r e l a s c a l z a d a s 
d e C o n c h a y l a d e l L u y a n ó . — S e v e n -
d e n s o l a r e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó u , 
A m a r í r u r a 4 8 . 10-418 4-11 
S o l a r e n M o n t e f r e n t e á P r a d o , l i b r e 
(jé ¿ravámen. Se vende. F i n c a en la Güira, 
de I I cabal ler ías . Se vende. Acosta 5, Már-
quez, de 8 á 11 a. m. 10.213 5-11 
D o s c a s a s d e d o s p i s o s e n S a n M i g u e l 
v Dragones. Se venden. Márquez, Acosta 5, 
de S_á 11, a._m. 10.212 5-11 
A v e n i d a d e E s t r a d a P a . l m a y P r i n c i p e 
de Asturias. Se vende este precioso chalet, 
de reciente construcc ión. Márquez, Acosta 
5, de 8 á 11 a. m. 10.211 5-11 
B U E N N E G O C I O Por tener que « u s e n -
tarse su dueño, para Europa, se vende una 
industria, sin in tervenc ión de corredor; su 
importe es de $12.000 oro.—Informes, en 
San Miguel 14, todos los días, de 7 á 8 a. 
m. yde 6 á 7 p. m. A. Hernández . 
_10.175 15-11_ 
Por ausentarse su dueño para los Estados 
Unidos, se vende barata una casa de h u é s -
pedes de primera clase; es tá bien situada. 
Dirigirse de 12 á 6, Vedado, Calzada 64, 
esquina á Baños . , 10.108 8-10 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, sin co-
rre-lores. Informan Cárcel número 7. 
__10.06G 6-10 
GANGA.—Se vende nn nnuncindor lumí -
nico en buemfs condiciones, en -la Plaza de 
Guanabacoa; se da barato por no poderlo 
atender su dueño; dirigirse á Pedro Gon-
zález, Baratil lo 3, de 5 á 6 y media, p. m. 
_ 10.057 15-10 
E N MUCHA P R O P O R C I O N , por no po-
derla atender su dueño, se vende la anti-
gua y acreditada sedería "Los Infantes," 
situada en Real de la Salud 71. Informarán 
en la misma. 9993 15-7 
AVISO.—Por ausentarse su dueño, se ven-
(ts la fonda " L a Mariposa," Belascoa.ín núm. 
36 y medio, cuyo local se presta para cual-
quier establecimiento por ser bien espacio-
so. E n la misma informarán. 9908 13-6 
C a r r u a j e s e n v e n t a 6 c a m b i o . — H a y 
D u q u e s a s , M y l o r d s , F a m i l i a r e s , T i l b a -
i y s , F a e t o c n e s , C o u p é s , D o g - c a r t , e t c . 
L o s f a m i l i a r e s , T i l b u r y s y F a e t o -
n e s " K a b a n a " d e l f a b r i c a n t e ' ' B a b -
c o c k , " s o l o l o s h a y e n e s t a c a s a . — S e 
a d m i t e n c a m b i o s . S A L U D n ú m . 1 7 . 
10.321 8-12 
A U T O M O V I L 
Pronta vonta para desocupar el local; se da 
muy barato. Se puede inspeccionar armado 
y desarmado, de 12 á 5, p. m. en Aguila 78. 
_10.12 3____; é 8-10 
S F , \ l",M>E un ni i lord, una jurdluera, un 
faetón, un familiar, un breck, un traps, un 
t í lbury, un carro grande y una bic'.clyta 
de tumba, una guagua y un carro fundre 
esl nuevo. Monte 268 esq. á Matadero, taller 
de carruajes, frente de Estanll lo. 
10.002 8-7 
S E V E N D E 
un carretón de muelle, de dos ruedas con 
su marca; es bueno; informan San Igna-
c h ^ l S ^ 9995 8_-7 
S E V E N D E un familiar y tllbnry, caballos 
de 0 y medias y 8 cuartas maestros y man-
sos. También vendo trasmisiones para cual-
quier industria movida por fuerza motriz, 
con ejes, poleas y demás. De 6 á 7 mañana, 
de 11 á 1 tarde y de 6 á 8 noche. San Ua-
fae 1_139C B 9783 15-4 J l . 
S E A'ENOEN una dnquesn en Blanco, de 
ú l t ima moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y tilburys; se 
venden ó se cambian por otros, y carros 
para el comercio. Be lascoa ín 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
S E V E N D E N mncnlflcnn vacas de lecüie, 
criollas, jóvenes , r ecent ínas y & prueba. 
También un caballo y un potro de poco di-
nero. Príncipe Alfonso ó Monte 447. Telf. 
núm. G.275. 10.401 6-14 
U n s i n s o n t e m u y c a n t a d o r 
Se vende muy barato en la calle del Aguila 
esquina á Gloria, altos. 
10.327 1 T-12 S M-13 
S E V E N D E N do* perras perdlcrneras, una 
de ellas maestra muy buenas; so pueden 
ver á todas horas del día en San Miguel 
núm. 148. C 1409 >-12 
S E V E N D E un maienlflco caballo maostiH 
de tiro y monta, un dog-cart, de dos vuorias 
y cuatro asientos y una limonera junto 6 
separado. Se da barato. San l í a fao l l U . 
10.267 «-12 
S E V E N D E N 
C u a r e n t a p a r e j a s d e p e r r o s p e r d i -
g u e r o s d e u n o á d o s a ñ o s , f u e r t e s y 
v i g o r o s o s , b u e n a s o r e j a s y v o z f u e r -
t e . S i e n d o c r i a d o s e n e l S u r s e a d a p -
t a n a l c l i m a d e C u b a y l o p r u e b a n l o s 
m u c h o s q u e h e m a n d a d o a l l í . P r e c i o 
d e $ 2 5 á $ 4 0 l a p a r e j a , e x p r e s o p a g a -
d o h a s t a l a H a b a n a . C o m p r e n a h o r a 
y m á n d e n l o s e m b a r e a i r c u a n d o q u i e -
r a n . E s c r í b a n m e e n i n g l é s . 
J n o B . D o n a l d s o n , B o o n e v i l l e M i s s . 
E . U. A . 
A 5 - 1 1 
S E V E N D E N 
muías y carretones, se pueden ver en la ca-
lle Mariano número 6, Cerro, de 5 á 7. 
_10.187 5.-11_ 
B U E N A OCASION.—De venta: una pareja 
y dos caballos solos.—Todos superiores y 
de brazo.—Módicos relativamente.—Infor-
ma el cochero en Empedrado 5. 
10.115 8-10 
IISliGflS 
W S U M O D E M U E B L E S 
antiguos estilo colonial é Importo y otro» 
varios estilos, y todos de maderas do caoba 
y palisandro, con incrustaciones de marfU 
y bronce. 
Magní l lcos espejos dorados y de caoba 
adornos de bronce y muchas curiosidad'^ 
que pertenecieron á antiguas famillab do 
esta Isla. 
Cpmpramoa toda clase do muebles, ospo-
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela» 
na, cristal, bronce y toda clase de curiosi-
dades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época qm 
sea. 
N e p t n o 1 6 8 , T e l é f o n o 1 , 8 2 0 . 
PIANOS.—Se alquilan desde cuatro peso* 
plata al mes. Casa de Xiqués . Galiano 106. 
Teléfono número 1800. 
10.259 4-12 
B U E N N E G O C I O 
Venta del colegio C R I S T O B A L COLON, 
de priaicrn y segunda cnseüunzu 
en Cienfuegos. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magnít ico negocio. Deja una utilidad de 300 
á 400 pesos mensuales. P a r a Informes diri -
girse á la Admini s trac ión de este periódico. 
1451 1-J1. 
AA'ETVIDA E S T R A D A PALMA.—Alturas 
de la H a b a n a . — E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en la Avenida Es trada Palma. Para con-
diciones Cuba 53. 9041 26-21 J n 
V E N T A S D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
de $2000; 3000; 6000; 10.090; 12.ooo; I 6 . 0 0 0 
21.ooo; 3 o . 0 0 0 y 4o.ooo. Colocación de gran-
des y pequeñas cantidades con hipoteca, 
desdo el 7 hasta el 24 por 100 anual y so-
bre alquileres de casas, C P U S O S y p a g a r é s 
del 1 al 5 por 100 mensual Sr. Morell. de 
8 á 32 a. m. M-onte 280. 10.004 8-11 
B A R A T A S 
se venden, una gran caja de hierro y una 
contadora "Nattlonal," de las mayores. Se 
regala una prensa de copiar. 94, Muralla 94. 
__ 10.398 4-T -11_ 
B U E N N E G O C I O — S e vende una buena 
casa de azotea en el barrio de la Ceiba, en 
?5.500; otra Idem en $6.500; otras dos c-iu-
cas en $3.300 juntas; y un solar de esquina 
en Jesús del Monte, 10S0 varas. Kazón, 
Monte 64, Menéndez. 10.375 4-14 
E n 6 . 5 0 0 p e s o s , s e v e n d e u n a h e r m o s a 
casa en el vedado. E s nueva y con todaii 
las comodidades; buen punto. Concordia 41. 
10.439 4-.Í4 
B U E N N E G O C I O . — P a r a u n o q u e d e -
see establecerse, en el giro de muebler ía , se 
vende una en proporción, para uno que con-
ga poco dinero, tiene vida propia, gasto re-
ducido y bien situada, muy conocida por su 
ant igüedad. Informes, en la calle de Com-
postela 137. Café " E l Primero de Belén." 
10.433 4-14 
B O D E G A . — S e vende una, propia pnra un 
principlante y tengo var ías de distintos 
precios. D a r á n razón en Lealtad 52 y Con-
cordia 103. de 10 á 2. Preguntar por José 
González. 10.431 4-14 
V E D A D O Calle B, en $3.700, censos ?:;00 
gana 26-50 oro, calle 12, en ¡5,000, gnna 
$42-40 libres; dos solares calle 3, unidos 
40 x 50, en $3000 y reconocen el censo.— 
Bernaza 16, Telf. 404, de 10 á 12 y de 5 á 
7.—Lupiañez. 10.403 8-14 
B U E N NEGOCIO.—Se vende una earboue- P A R A P U E R T O P B I N C I P E 6 pueblo anft 
ría, que vende 15 carretones mensuales, á logo, se vnedo un gran familiar que caben 
tres leguas de la Habana, para trato, su I 8 personas, do zunchos de goma, de poco 
dueño G. Trillo, Ilancho Boyeros. I uso, muy barato. Calle 11 esq. á G. núm. 11 
10.309 4-13 I Vedado. 10.272 4-12 
S E V E N D E un docart umy elegante y 
fuerte. Ultimo precio 50 centenes. Merca-
deres núm .2, el portero informará. 
_ 10.359 4-13_ 
SlD V E N D E una duquesa buena, de zun-
chos de goma, con dos caballos buenos y 
sanos, puede verse todos los d ías de 6 á 10 
dc_la_mañana. Neptuno_212 10,344 8-13 
S E V E N D E una carreti l la de punto lijo, 
do frutas, muy acreditada, en el paradero 
del Vedado. Su precio, 45 centenes, en ella 
darán razón. 10.331 4-13 
E N N O V E N T A C E N T E N E S , se vende un 
faetón estilo francés , sól ido y elegante. E s -
tá provisto de fuelle qultable y zunchos de 
goma; os de marca acreditada, preguntar 
por Alfredo, Blanco 29, establo. 
10.812 4-13 
MULAS 
H e r e c i b i d o u n c a r r o d e m u í a s , y La 
p r ó x i m a s e m a n a r e c i b i r é d o s c a r r o s 
m á s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s . — T e n g o 
b u e n s u r t i d o d e c a b a l l o s á p r e c i o s b a -
r a t í s i m o s . - — < E . C a s a u s , C o n c h a y C r i s -
t i n a , T e l é f o n o 6 0 3 2 . 
1440 1-J1. 
S E V E N D E N '2 armatostes de lujo con 
grandes cristales; son buenos para modis-
tas, quincalla, perfumería , etc; 2 mesas de 
mármol verde, mismo estilo de los armatos-
tes; 2bancos para hojalatero; todo se da 
barato. Zulueta 73, entre Dragones y 
Monte. 10.472 4-15 
Antiguos y modernos, modernistas yde to-
das clases, del país y extranjeros, se ven-
den, cambian y alquilan á precios módicos . 
Constantemente se reciben novedades. A n -
tigua Mueblería GAYON, de F . Quintana— 
Galiano 76, Te lé fono 1747. 
10.372 8-13 
S E V E N D E en la calle I , entre Linea y 
Calzada, en "Villa María." un precioso An-
gelus, en excelente estado, que sirve para 
tocar el plano a u t o m á t i c a m e n t e , de uua ma-
nera perfecta, con un repertorio extenso y 
escogido y en precio módico. Se puede ve/ 
todos los d ías de 9 á 11 de la mañan?„ 
10.370 4-13 
S E V E N L E un elegante juego de comedor 
de majagua y tres juegos de mamparas; tam 
blén de majagua con cristales modernistas; 
todo nuevo. Puede verse en Martí 88, esq. 
á San Celestino, Marianao. 10.352 4-13 
Z U L U E T A núm. 3S, se vende una vidrie-
r a propia para un establecimiento; en la 
misma se vende un lote de cajas de planos. 
Todo se da mu y barato. 10.33 8 4-13 
H E R M O S I S I M O PIANO.—Excelente Ins-
trumento bajo todos conceptos, nuev í s lmo, 
fabricante de confianza, se vende en casa 
de comisionista á quien s e r v í a de muestra, 
por mudar de oficina. Precio módico, al 
contado. E x a m í n e l o Ud., y aproveche in -
mediatamente. 71, calle Zulueta, P. Abel. 
10.311 4-13 
S E V E N D E uu magnifico bufete ministro, 
de varias clases de maderas; media docena 
de sillas americanas, de roble, y una si l la 
giratoria. Pueden verse en los altos de la 
Capitanía del Puerto. In formarán á todas 
horas, en Habana 37, bajos. 
10.297 15-12 
M U E B L E S 
Mimbres finos, escritorios de todos ta-
maños , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado de 
casas en alquiler por meses .—Vázquez , Her-
manos y Compañía . 
N E P T U N O 2 4 . — T E L E F O N O 1584. 
10.261 ' 26-12 J l . 
L a s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a o a t u -
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s i i 
s a n g r e , d é b i l , e 
y 
E l n n i c o r e m e d i o q u e p r o p o r c i o n a r á l a n u t r i c i ó n r e q u e r i d a p a r a r e n o v a r l o s t e j i d o s , d a r f o r t a l e z a a l s i s t e m a , a u m e n t a r l o s c o r p i í s c u l o s r o j o s d e l a s a n g r e , r e s t a u r a r 
l a e n e r g í a d e l c u e r p o y d a r c o l o r á l a s m e j i l l a s , a s í c o m o p a r a c u r a r l o s R e s f r i a d o s , T o s e s , B r o n q u i t i s , T i s i s , A s m a , P u l m o n í a y t o d o s l o s P a d e c i m i e n t o s P u l m o n a r e s , 
E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d G e n e r a l , P é r d i d a d e C a r n e s y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s E x t e n u a n t e s , e s l a 
L a E m u l s i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o por Excelencia, c o m b i n a d a c o n G u a i a c o l é H i p o s f i t o s d o C a l y S o s a , l a q n e u s a n l o s m é d i c o s e n s u s f a m i l i a r y l a q u e 
r e c e t a n e n s u p r á c t i c a p r i v a d a y e n l o s h o s p i t a l e s . E s t o e s u n a r e c o m e n d a c i ó n q u e d e b e r í a i n s p i r a r c o n f i a n z a . S i n e m b a r g o , p u e d e V d . c o n s e g u i r u n 
y c o n v e n c e r s e 
c o n s e g u i r á 
r s e A, s í m i s m o d e l o s m é r i t o s c m - a t i v o s i n s u p e r a b l e s d e e s t a m a r a v i l l o s a p r e p a r a c i ó n . L o q u e h a n c o n s e g u i d o o t r a s m u c h a s p e r s o n a s c o n s u u s o s e g u r a m e n t e J o 
V d . u n a v e z q u e l a h a y a p r o b a d o . E n v í e s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a l 5 « * u w 
DR. MANUEL JOHNSON, O B I S P O 5 3 , HABANA. 
. D e v e n t a e a t o d a M « M a r m % c i a s y d r o g u e r í a s d o C u b a , a l p r e ^ e s p a ñ o l a . 
CA<M t ü ; C A U D A L E S , con nolo «(«3«c« 
días de uso, se vende una de las más mo-
dernas que se conocen, en mucho menos 
su costo. Puede verse y tratar de su ajuste, 
en Dragones 56̂  10.226 4-11 
L A Ñ U M A N C I A 
Ü I C J O S 13 F K A D O 
E n esta acreditada casa, se realiza toda 
clase de prendas de oro y brillantes; mua-
bles v royas y en la misma se facilita dl -
Rero "nobre prendas do oro y brillantes, pa,-
gándo las á muy alto precio. Tengo un pia-
no casi nuevo, fabricante Gaveau, sumamen* 
te barato, clavijero do metal. Agui la 100. 
10.202 15-11 
S E V E N D E 
en Concordia 42, un armatoste, nna nevera 
v dos mostradores con su carpeta, propio 
oara_bodega. 10-169 ^-11 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Cblcago W r l t l u s Machino Co. 
S o n á $ 3 9 - 9 0 C y . 
Salvador EIrea .—Ferreter ía " L a Relna,"-^ 
1101 ̂  13.—'Telf. o;3?.3. 9268 26-22 Jn. 
ZILIA 
calle ile SOAREZ 45. entre Apoto y &Ioria 
Teléfono 1945. 
U n i c a d e G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhaja» de oro, plata y piedras preciosa^ 
Mueble», objetos de arte, ropas y toda olaa« 
de ol*j«tos convenientes. 
E u t e n í a 
Un arsenal, encic lopédico en existencia^ 
Jeyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—popas 10.000 Cuses de saco 
americana, frac, levita, smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5000 
eombreros de jipijapa, castor y pajita desdo 
6* centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez 4o. m m al Campo Í R MartB 
13-3 J l . 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á l i e o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
n m mi; 
Nadie compre muebles sin antes visitar 
la fábrica de Gi l , Virtudes núm. 93. Gran 
existencia de todo. E l que visita esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma^ 
jagua, meple, gris, nogal, cedro, etc, lo mis* 
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de camltas de soltero, finas, ú l t i m a 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, 4 4 centenes y, 
cameras de 6 centenes en adelante. So haco 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita, por gusto, á, la fábrica de Vlrtudea 
núm. 93, Teléfono número 1225. 
9267 a l t 13-22 Jn. 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s l o t o g r á f i c a s á p r e c i o a 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
B U E N A OCASION—Se vende un jucco 
de sala L u i s X I V , 1 lámpara de cirstal para 
tres luces, 1 buró, 1 jueguito mimbre; 1 es-
caparate luna viselada; 1 cama; 1 peina-
dor; cuadros finos, esquineros, mamparas, 
sillonesy todo lo demás , en ganga. E s t r e -
l la 75. 10.112 S-10 
TJA REPUBLICA 
S O L 8 8 . — M U E B L E S B A R A T O S . 
Escaparates, aparadores, vestidores, l a -
vabos, camas de hierro muy elegantes, tlna-
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
95S5 13.30 Jn . 
S E V E N D E 
u n H A K M O N I U N M U S T E L . p a r a s a » 
I o n e s e l e c i n c o y m e d i o j u e g o s y 2 4 r e -
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 4 1 6 . 
1*41 l - j l . 
L o s C I L I J S T D I t O S C U B A N O S 
d e B D B S O N e s t á n á l a 
v e n t a - c — * -
P . D B L A P O R T B . M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
C A K U S O e n c í ü n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
P R E N D A S 
¿os que deseen comprar, hacer 6 compo* 
ñor una prenda á la perfección y á módico 
precio, diríjanse á Villegas 51, entre OblspO 
y O'Reilly. Se compran brillantes, oro y 
plata.—-Félix Prendes. 
1405 i - J l . 
SK V E N D E N baratón todos los mneblc í 
de Una conntruociOn americana, nal como u« 
piano. Se pueden ver cu la enquiña de 1* 
calle 11 y 13, Vedado. 
1452 1-JLJ1 
S E V E N D E una palla AVastcr. de 8 por « 
caballos de fuerza; puede verse en Monse-
rrate 55; darán razón en San Miguel 11-
9869 13-ljL. 
A P A R E J O S D I F E R E N C I A L E S D E A C E B O 
con rueda rún fin. Se realizan una PartJ„„ 
desde 500 á 10000 kilos. P a r a Informes •••aa 
Joaquín 20 y medio. Fundic ión do Angei 
Velo. 9633 15-1 Ji-
A G R I C U L T O R E S 
Pidan nuestra l ista de precios 3o flores, 
árboles frutales y hortalizas. Espe-dalU'w. 
en naranjos ingertados á escoger entre " i ' 
de 30 variedades. E l año pasado vnnuiu}"* 
más de 85.000 á entera aatisfación. Carru*^ 
y Batlle.—Mercaderes 11. „„ -
99ÜO Í Ü — • 
S E V E N D E N 
180 colmenas sistema americano. Informa-^ 
rán Reina 11, Accesoria A, por Aguila. 
E ' • • 
Imputa y Kilereotipia del IdAlllO US LA U U Í Í U 
T Ü I U ü W T E í m i Y V i t A D U 
